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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
 
La comunicación es una actividad social que permite la interacción humana en la que se 
construye y reconstruye el mundo en el que se mueve el ser humano y una de sus 
formas más típicas es la conversación. En ella los interlocutores ponen en juego 
diferentes estrategias conversacionales que unidas al contexto y a la intención, permiten 
la eficacia comunicativa. Este estudio pretende determinar la organización de las 
conversaciones de los jóvenes del barrio El Jardín de la ciudad de Quibdó, analizando 
los turnos y las metáforas como estrategias conversacionales. En él se evidenció el rol 
de los participantes de las interacciones, así como el ambiente de complicidad y 
colegage que se da entre ellos. 
 
Palabras clave: conversación, organización, estrategias, turnos, metáforas. 
 
 
 
Abstract 
The communication is a social activity that allows the human interaction in the one that 
constructs herself and reconstructs the world in which the human being moves and one of 
his forms more typical is the conversation. In her the speakers bring into play different 
conversational strategies that joined the context and the intention, allow the 
communicative efficiency. This study tries to determine the organization of the 
conversations of the young persons of the neighborhood The Garden of Quibdó's city, 
analyzing the shifts and the metaphors as conversational strategies. In him there 
demonstrated the role of the participants of the interactions, as well as the environment of 
complicity and colegage that gives itself between them. 
 
Keywords: Conversation, organization, strategies, shifts, metaphors 
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Introducción 
El departamento del Chocó es una región que presenta una riqueza lingüística 
importante, pero donde han sido pocas las investigaciones que en este ámbito se han 
realizado. Es por ello que este trabajo académico toma en cuenta parte de esta 
población, más concretamente los jóvenes habitantes del barrio El Jardín de la ciudad de 
Quibdó, con el propósito de analizar las conversaciones que se producen en las 
interacciones comunicativas de estos jóvenes. 
 
Es así como surge esta investigación para analizar situaciones lingüísticas concretas 
basadas en la cotidianidad de la vida y estudiadas bajo un enfoque pragmático en el que 
se tiene en cuenta fundamentalmente el contexto en el que se dan las acciones o hechos 
lingüísticos  que permiten la construcción de un mundo desde los jóvenes, para ellos y 
los demás.  
 
En este estudio se analizan básicamente dos estrategias utilizadas por los jóvenes del 
barrio el Jardín de la ciudad de Quibdó: los turnos y las metáforas. Los primeros, además 
de hacer parte de la organización de la conversación, es una forma que emplean los 
jóvenes para jugar un rol determinado en sus interacciones comunicativas. En cuanto a 
las segundas, son usadas habitualmente por este grupo etareo para referirse a 
situaciones, hechos, eventos y aspectos concretos de sus vidas que en ocasiones 
pretenden disimular, ocultar o camuflar ante otros oyentes para no sentirse descubiertos 
en sus intenciones. 
 
Así entonces, la motivación para la realización de este trabajo, además de lo académico, 
se centra en las características de la población del barrio El Jardín y la manera como 
interactúan entre ellos, construyendo y reconstruyendo sus realidades y su mundo, tanto 
interno como externo y que se ve reflejado a través de sus conversaciones cotidianas. 
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Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta el siguiente objetivo general, 
del cual se desprenden otros objetivos secundarios o específicos: 
 
 Identificar y analizar los turnos y las metáforas como estrategias 
conversacionales usadas por los jóvenes del barrio el Jardín de la ciudad de 
Quibdó en sus interacciones comunicativas.  
 
En cuanto al contenido del documento, éste se estructura de la siguiente manera: el 
capítulo I se centra en la definición del problema de investigación, las preguntas y 
objetivos de investigación. De igual forma encontramos en este capítulo lo que es la 
justificación. 
 
En el capítulo II se presentan los antecedentes. En este apartado se tienen en cuenta 
algunos investigadores e investigaciones que se han realizado con anterioridad a este y 
que sirven como parámetros y aportes a tener en cuenta en investigaciones de esta 
naturaleza. 
 
El capítulo III tiene como propósito presentar un interesante recorrido frente a las bases 
teóricas que sustentaron el desarrollo de esta investigación. Entre los teóricos que se 
tuvieron en cuenta se pueden resaltar a: Amparo Tusón, Antonio Briz, Catherine Kerbrat 
Orecchioni, Lakoff y Johnson, Harvey Sacks, entre otros. 
 
Por su parte, el capítulo IV presenta de manera detallada, la metodología que se empleó 
para lograr los objetivos de la investigación, teniendo como punto de partida la grabación 
y transcripción del corpus objeto de estudio, siguiendo los parámetros del sistema 
propuesto por CREA y el sistema de transcripción del Grupo  Val.Es.Co. 
 
En el capítulo V se encuentran los análisis de cada una de las conversaciones y los 
resultados que se obtuvieron con éste. De esta manera, se pueden ubicar los análisis y 
resultados tanto de los turnos como de las metáforas como estrategias conversacionales 
utilizadas por los jóvenes del barrio El Jardín de la ciudad de Quibdó en sus interacciones 
cotidianas. 
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Por último, en la sección de conclusiones se presentan las diferentes estrategias que 
utilizan los participantes de estas interacciones comunicativas y las implicaciones que 
tienen éstas en dichas conversaciones. 
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1. Problema de investigación 
La comunicación es un proceso que tiene lugar en la vida de toda comunidad y su 
uso está relacionado directamente con el contexto y con las personas que la usan en 
determinadas situaciones o para determinados fines. Dentro del proceso comunicativo se 
ubica la conversación como una de las formas más elementales de ésta la cual es 
utilizada en todos los ámbitos, con todos los propósitos, a  cualquier hora y con cualquier 
persona, ya sea conocida o no. Pero a pesar de que se conversa de manera natural en 
cualquier contexto, en la mayoría de las ocasiones los seres humanos no son 
conscientes del mundo que construyen a partir de sus intercambios comunicativos o de la 
manera como son percibidos por sus interlocutores cuando hacen uso de la palabra.  
 
Así entonces, cuando una persona habla construye y reconstruye un mundo, abre o 
cierra puertas, juega un rol determinado del cual no es consciente, pone límites  con 
otros o por el contrario, permite que otros conozcan su mundo, pues el uso de 
determinadas expresiones y estrategias hace que se comparta o no su mundo cognitivo.  
 
1.1 Planteamiento del problema de investigación  
 
La comunicación es un proceso en el que los seres humanos transmiten información 
que tiene que ver con sus intereses, motivaciones, sentimientos, vivencias, valores, 
experiencias, ideas. En términos generales, a través de ella se expresa de muchas 
maneras el pensamiento, pues  ésta permite hablar de la existencia misma de las 
personas, del mundo que las rodea y de la relación que se establece entre ellas. 
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En otras palabras, la comunicación es una actividad social en la cual el ser humano 
se ve, se representa, se construye y reconstruye el mundo en el que se mueve, 
permitiendo una relación compleja que cristaliza y opera desde distintos planos y niveles. 
 
Entre las diferentes formas comunicativas, se encuentra la conversación como la 
manera más elemental de comunicación, en la que un interlocutor cambia información 
con otro, pero este cambio, pese a que es espontáneo, requiere del conocimiento mutuo, 
aunque parcial, de algunos elementos propios del intercambio, los cuales van más allá 
del código usado entre el emisor y el destinatario. Estos elementos entre los cuales se 
encuentran aquellos que llamaremos “estrategias conversacionales” enriquecen no sólo 
el proceso comunicativo, sino los recursos con los que cuentan los interlocutores para 
mejorar la eficacia comunicativa, la intención con la que se producen los enunciados y la 
interpretación y comprensión de cada acto de habla. 
 
Los jóvenes del barrio el Jardín en sus conversaciones, suelen abordar temas y 
aspectos de su vida cotidiana y de su entorno de una manera particular en la que cada 
palabra, frase o enunciado adopta características y sentidos teniendo en cuenta el 
contexto; por tanto, cada emisión comunicativa puede contener un sentido diferente, en 
especial para aquellos que no hacen parte del evento comunicativo que en determinado 
momento se esté desarrollando. Así entonces, las ocurrencias y existencias léxicas 
dentro de una conversación realizadas por estos jóvenes, se convierten en una estrategia  
conversacional junto con la toma y alternancia de turnos, que puede sacar de contexto a 
otros hablantes, que aun cuando comparten el mismo código lingüístico no logran encajar 
en ese grupo conversacional. 
 
Por tanto, esta investigación inicia a partir del interés que me genera la forma como 
los jóvenes del barrio el Jardín de Quibdó realizan sus conversaciones y cómo ante la 
presencia o proximidad de alguien que no hace parte de su grupo social y etario cambian 
el discurso y se valen de formas singulares para expresar sus ideas; y aunque a veces 
estas formas son reconocidas por todos, toman significaciones, interpretaciones e 
intenciones particulares para ellos. 
 
En cuanto al corpus se refiere, se han realizado algunas grabaciones  de las 
conversaciones cotidianas y desprevenidas de los jóvenes del barrio el Jardín de la 
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ciudad de Quibdó, para lo cual se establece como objeto de estudio básicamente dos 
estrategias conversacionales, las cuales son usadas por estos jóvenes: los turnos y las 
metáforas.  
También interesa examinar aquí  la organización global que presentan estas 
conversaciones en las cuales se identifican claramente turnos, intervenciones y 
metáforas que hacen parte de las estrategias utilizadas por estos jóvenes dentro de sus 
interacciones comunicativas que se dan de manera espontánea entre amigos y en 
espacios abiertos. En estas conversaciones, los jóvenes tuvieron la posibilidad de valerse 
de señalamientos, ademanes, movimientos y cambios de matices comunicativos cuando 
se sentían frente a la presencia inminente de otras personas que no hacían parte del 
evento comunicativo.  
Como se ha anotado, esta investigación se desarrolló en el barrio El Jardín de la 
ciudad de Quibdó. Este barrio pertenece a la Comuna 6 del municipio de Quibdó, ubicado 
en la zona sur de la ciudad. Cuenta con más de veinte (20) sectores que llevan diferentes 
nombres y la mayoría de ellos alusivos a nombres de plantas ornamentales, flores, entre 
los que se puede mencionar: el Jazmín,  Flor de Mayo, las Begonias, los Rosales, las 
Heliconias, las dalias, los lirios. 
Este barrio nace como una oportunidad de acoger a muchas personas que vienen de 
otras partes del departamento y que en la mayoría de los casos, eran objeto de 
desplazamiento, por lo cual sus primeros habitantes son de escasos recursos 
económicos, lo que los llevó a construir sus viviendas de manera invasiva en lotes que 
estaban distanciados del centro de la ciudad, es decir, en la periferia de Quibdó. 
En contraste con el panorama anterior, el Jardín de hoy es un barrio lleno de 
riquezas y construcciones enormes con hermosos acabados arquitectónicos, de 
propiedad de empleados públicos, ex alcaldes, médicos, abogados, y políticos de todo el 
departamento; situación que lo pone en un sitial de aparente riqueza, pero no es extraño 
encontrar estas inmensas construcciones, al lado de casas muy humildes, en ocasiones 
a punto de caerse o de construcción en madera vieja y piso de barro y cuyos propietarios 
son personas que se dedican a lavar y planchar ropa, a la venta ambulante o en la plaza 
del mercado y en la Alameda, o a los oficios varios  y el “rebusque” para sostener a su 
familia. Además, en muchos casos, nos encontramos con madres cabeza de familia.  
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Esta realidad evidencia que no es fácil poder establecer una estratificación real 
del barrio por lo que es natural encontrar una casa estrato 3 al lado de una estrato 1 y así 
por el estilo. Otra situación interesante es que jóvenes que viven en los diferentes 
sectores del Jardín se relacionan de manera cordial y sin distingo de clase social como 
puede evidenciarse en otros barrios de la ciudad.  
Cabe decir que estos jóvenes, en su gran mayoría, se dedican al estudio en las 
diferentes instituciones de educación básica, primordialmente, que se encuentran en toda 
la ciudad de Quibdó, las cuales son dieciocho (18), de acuerdo con información de la 
Secretaria de Educación Municipal. Son jóvenes humildes, que tienen edades entre los 
13 y los 19 años, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la sociedad, 
afrodescendientes; les gusta la música y la tecnología, también les gusta conversar entre 
ellos mismos, en ocasiones sólo entre mujeres, otras entre hombres, y entre hombres y 
mujeres, señalando que en estas últimas, los varones suelen convertirse en los 
conversadores dominantes. No se puede  ocultar que una parte importante de estos 
jóvenes se ve obligada a dejar de lado el estudio para convertirse en la ayuda de sus 
padres (casi siempre madre) para llevar el sustento a la casa y suplir las necesidades 
económicas de la familia, que por lo general están conformados por un promedio de siete 
(7) integrantes. 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se hace necesario partir de algunos 
interrogantes a los que se espera dar respuesta con el avance y desarrollo de esta 
investigación.  Así entonces, las preguntas de investigación son las siguientes:  
 
a. ¿Cómo se organizan las conversaciones de los jóvenes del barrio El Jardín de la 
ciudad de Quibdó?   
 
b. ¿Cuáles son los roles que juegan los participantes de las conversaciones objeto 
de estudio del barrio El Jardín de Quibdó? 
 
c. ¿Cuáles son las finalidades de los participantes en estas interacciones 
comunicativas? 
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d. ¿Qué metáforas se usan en las conversaciones objeto de estudio de los jóvenes 
del barrio el Jardín de Quibdó y cómo éstos manejan los turnos 
conversacionales? 
 
En consecuencia, se hace necesario plantear los siguientes objetivos: 
 
 Determinar la organización de la conversación, producto de las interacciones 
comunicativas de los jóvenes del barrio el Jardín de la ciudad de Quibdó. 
 
 Identificar y analizar los turnos y las metáforas como estrategias 
conversacionales usadas por los jóvenes del barrio el Jardín de la ciudad de 
Quibdó en sus interacciones comunicativas.  
 
 Determinar las finalidades con las que los interlocutores participan de estas 
interacciones.  
 
 Identificar los papeles comunicativos de los interlocutores y el tipo de 
relaciones sociales que se dan entre los interlocutores de las conversaciones 
entre los jóvenes. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El análisis conversacional, en adelante (AC) es una disciplina que incursiona dentro 
de la lingüística de manera reciente y a partir de la aparición del enfoque cualitativo, se 
encarga de estudiar las interacciones comunicativas de los actuantes o interlocutores en 
una situación determinada. Por lo tanto, el AC como una de las corrientes jóvenes de la 
lingüística permite estudiar y analizar aspectos importantes que se dejaban de lado en 
investigaciones de corte cuantitativo. 
 
Investigaciones de esta naturaleza se hacen importantes y necesarias por cuanto se 
pueden analizar situaciones lingüísticas concretas y reales, a partir de la etnografía de la 
comunicación, la pragmática, la sociolingüística e inclusive el análisis del discurso, pues 
es en estas disciplinas en donde elementos tan importantes como el contexto, la edad, el 
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nivel de escolaridad, la afinidad entre los participantes, entre otros, permiten dar cuenta 
de las interacciones comunicativas y de los elementos tanto lingüísticos como 
extralingüísticos que hacen parte y enriquecen el acto comunicativo cotidiano. 
 
Bajo estas anotaciones, esta investigación se hace novedosa por cuanto, en el 
departamento del Chocó, es el primer trabajo que se hace desde esta perspectiva; 
además porque su objeto de estudio es una realidad social y lingüística concreta y no en 
abstracto como en muchas ocasiones suele suceder cuando se hacen estudios 
lingüísticos analizando la estructura de la lengua. 
 
En el plano intelectual, esta investigación surge ante la curiosidad de identificar las 
estructuras de las conversaciones de los adolescentes, pero más importante aún, con el 
propósito de identificar las estrategias conversacionales de las que se valen estos 
adolescentes en las conversaciones corrientes que hacen parte de su vida social. 
 
En el ámbito académico, este proyecto me permite llevar a la praxis aquellos 
conocimientos en el campo lingüístico, así como explorar otras disciplinas, desde 
perspectivas teóricas diferentes que ayudan a enriquecer la esfera de estudio. De igual 
manera, tiene relevancia para la comunidad académica de la región, ya que abre nuevas 
posibilidades de estudio y de investigación. 
 
El aspecto investigativo se enriquece, por cuanto genera una mayor conciencia de los 
hablantes y de su contexto, al hacer uso de la conversación como herramienta discursiva 
que permite la interacción social no sólo como portadora de significado, sino como una 
herramienta que posibilita la creación de realidades a partir de sus enunciados. 
 
Finalmente, es importante resaltar estudios lingüísticos en adolescentes y jóvenes, 
población que hace parte de mi trabajo como docente, ya que permite tener un mayor 
acercamiento a sus realidades, sus procedimientos cognitivos, sus intereses y la forma 
particular como éstos hablan de ellos y de la vida. En este sentido, los adolescentes y 
jóvenes son un mundo abierto al que los docentes podemos acercarnos y así como 
queremos formar, también nos permite aprender, conocer su mundo –pensamiento – y 
comprender cómo utilizan cada palabra, cada enunciado, cada acto de habla, cada 
evento comunicativo, de acuerdo con sus intereses. En definitiva, el mundo de los 
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adolescentes y jóvenes es un mundo que se construye con ellos y para ellos y los 
demás. Esto es lo que hace interesante esta investigación. 
  
 
2. Antecedentes 
Teniendo en cuenta que el AC es una perspectiva de estudio de interacciones 
comunicativas que aparece a comienzos del siglo XX más concretamente en la década 
del 60 son varias las investigaciones que se han desarrollado desde la etnografía del 
habla, la filosofía del lenguaje, la etnometodología hasta llegar a la lingüística bajo las 
miradas de la pragmática. 
Para tener referentes concretos al respecto, citaremos los siguientes antecedentes:  
En esta línea es obligatorio mencionar que según investigadores o analistas de la 
conversación, fue bajo la iniciativa y aportes de Harvey Sacks (1963)  con muchos 
colaboradores, que ésta tomó mayor fuerza. Este estudio presenta algunas similitudes 
con otros, especialmente con los de Garfinkel (1967) en las que las actuaciones y formas 
sociales que detallan la conducta cotidiana de las personas permiten identificar ciertas 
recurrencias, normas o regularidades. 
Sacks (1963) abordó algunos estudios sobre análisis de la conversación como 
producto de una pasantía realizada en el centro de prevención del suicidio de Los 
Ángeles. Allí observó las grabaciones y comenzó a examinarlas para encontrar detalles 
de la conducta interactiva de los pacientes  o usuarios. 
Fueron dos las líneas fundamentales para sus investigaciones. Una analizó los 
términos usados por las personas que llamaban por teléfono para referirse a ellos 
mismos y a los demás. La otra línea giraba en torno a la ubicación secuencial de las 
emisiones por parte de los participantes en la llamada telefónica. 
Un estudio relacionado con las conversaciones entre jóvenes es la denominada: 
La interacción verbal en los jóvenes universitarios: estructura y secuenciación de los 
turnos en el español de Chile y Argentina de la autoría de Harvey Ana María y Granato 
Luisa (2003). Estas dos investigadoras se dieron a la tarea de analizar la estructura y 
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secuenciación de los turnos de los jóvenes universitarios de estos dos países, bajo la 
perspectiva del AC y a partir de ello, pudieron identificar la conducta interactiva entre 
estos jóvenes. 
Las autoras manifiestan que del análisis de los resultados se desprende que los 
hablantes no solo toman en cuenta el complemento de unidades de tipo sintáctico, 
semántico y fonológico como indicadores de finalización de turno, sino también el 
completamiento de unidades funcionales del tipo de acto, movimiento  intercambio. De 
igual manera aseguran que el contexto es el que determina  los roles discursivos de los 
participantes de la conversación. 
Esta investigación tuvo como objetivo general observar y describir las 
características de individuos y grupos que compartían un entorno institucional y metas 
académicas. Para ello su atención estaba fijada en el contexto situacional, los 
participantes, la negociación temática, la imagen social proyectada, etc. 
Dentro de su marco teórico y metodológico las autoras siguen los principios de la 
socio pragmática y toman la metodología propuesta por el AC describiendo las 
interacciones a partir del modelo planteado por Granato  (1999), quien separa el plano 
interactivo  funcional (tres unidades de análisis: acto, movimiento e intercambio) del plano 
de contenido. 
Veinte horas de grabación con sus correspondientes transcripciones fueron el 
corpus de esta investigación en la que se pudo notar que en el comienzo los jóvenes se 
mostraron un tanto prevenidos ya que dichas grabaciones eran semi- espontáneas y se 
realizaron en el contexto universitario. Al final las conversaciones fluyeron con mucha 
naturalidad.  
Las autoras concluyen entre otros, con las siguientes  afirmaciones: 
1) Hay evidencias de que el aspecto pragmático podría tener influencia determinante 
en la toma de turnos, ya que una mirada o un leve movimiento podrá indicar la 
cesión de un turno. 
2) Se hacen frecuentes las coincidencias entre la finalización de un turno y la 
finalización de las unidades tonales o sintácticas.   
3) Los turnos en general son breves con una extensión media entre 6 y 20 palabras.  
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4) La extensión de los turnos de los participantes es similar excepto cuando uno de 
los hablantes tiene mayor información  acerca del tópico en cuestión, lo que le 
posibilita una mayor extensión del turno a este hablante.  
5) Los solapamientos son frecuentes cuando ya se ha producido lo esencial de un 
turno 
En tercera instancia, se realizó otra investigación denominada “Estrategias de 
intensificación y atenuación en la conversación coloquial de Jóvenes Chilenos” 
(Montecino, 2004),  la cual examinó cómo un grupo de hablantes chilenos utilizan estas 
estrategias discursivas para argumentar, cuestionar y emitir juicios de valor que 
comprometan su sistema de creencias, respecto de la institución y de los grupos a los 
que están afiliados. De igual manera plantearon la discusión de  sus efectos teniendo en 
cuenta que todo acto de habla implica una amenaza, lo que se constituye en un acto de 
poder. 
 Esta investigación inicia con un apartado dedicado a la conversación coloquial y 
en ella hablan acerca de la comunicación como una actividad que implica decir algo con 
una intención específica y la finalidad de llegar de manera  exitosa a determinadas 
metas; para ello se tienen en cuenta algunos aspectos tales como: la eficacia, la 
adecuación y la efectividad. 
Aquí se abordan algunos conceptos fundamentales sobre el texto, tales como se 
establecen relaciones con su organización interna y pragmática y esto a su vez está 
determinado por el campo, el tenor y el modo. 
La intensificación es abordada en otro apartado, en el que se plantean claramente 
las dos funciones principales de esta estrategia conversacional. Por un lado son una 
estrategia para que el “YO” refuerce la verdad de lo expresado de la conversación y por 
otro lado permite que el hablante imponga su intención de habla o influya sobre su 
interlocutor en lo que tiene que ver con el juego de imagen; es decir los intensificadores 
jugarán como un acto de poder y se manifiestan a través de recursos morfológicos, 
sintácticos, léxicos y fonético- fonológicos. 
El apartado subsiguiente se denomina Intensificar manipulando y el autor afirma 
que cuando en una conversación el hablante intensifica, su propósito fundamental es el 
de manipular lo que dice. A este recurso se le conoce como moralizador, el cual es un 
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operador pragmático  que tiene muchas funciones entre las cuales se resalta el indicador 
de la posición que toma el enunciador ante su enunciado o como el marcador de la 
relación que se establece entre los interlocutores, lo que se traduce como una estrategia 
en la que se pueden evidenciar las relaciones de poder. 
El tópico siguiente está dedicado a la atenuación y en ella los autores recurren a 
los postulados de Haverkate (1994) y Briz (2001:110). Para el primero es una estrategia 
de cortesía  en la que se protege su propia imagen y para el segundo es una estrategia 
conversacional en la que se regula la relación interpersonal y social entre los 
participantes. 
De esta manera se dan dos tipos de estrategias: 
1) Léxicas de atenuación: Los predicados epistémicos y los predicados doxásticos 
2) Estrategias deícticas de atenuación. 
Los jóvenes chilenos utilizan algunas estrategias de atenuación tales como: 
Reformulación repetitiva, uso de nosotros inclusivo, atenuación por modificación externa, 
uso del falso descenso, entre otros. Del mismo modo se concluye que las 
intensificaciones son realces pragmáticos estratégicos que refuerzan el decir y lo dicho. 
El uso de recursos modalizadores, de conectores pragmáticos, de elisiones con valor 
intensificador, de operadores pragmáticos por parte de hablantes jóvenes chilenos en su 
registro coloquial, parece obedecer al automatismo del habla o a la pobreza léxica. 
Finalmente apuntan a afirmar que en estos hablantes la atenuación es una estrategia de 
cortesía para mitigar el valor veritativo de usos emisiones tales como lo postula 
Haverkate (1994). 
  
 
3. Marco teórico 
3.1 La conversación como actividad típicamente humana 
 
Para el abordaje de esta investigación se parte del fenómeno de la comunicación, ya 
que es un aspecto importante en la vida social del ser humano, en el que el lenguaje es 
el recurso que posibilita el establecimiento de relaciones o vínculos con las demás 
personas y en las se establecen pautas o parámetros que regulan y hacen efectivas 
estas relaciones comunicativas. 
 
Las relaciones comunicativas   entre los seres humanos se han analizado de muchas 
formas y desde diferentes enfoques. Es así como se ha estudiado desde esquemas 
puramente estructuralistas hasta llegar a perspectivas más integrales como la 
sociolingüística, la etnografía del habla, la lingüística antropológica, el análisis de la 
conversación, el análisis del discurso y la pragmática, entre otras.  Para este caso, el AC 
se encarga de estudiar la manera como se organiza la comunicación oral en los 
intercambios que se presentan en la cotidianidad, en el contexto social o en la interacción 
comunicativa de los miembros de una comunidad determinada y la manera como esta 
interacción (conversación) se estructura. 
 
Por lo tanto, la perspectiva fundamental que toma en cuenta el AC es la forma como 
los participantes cooperan en la conversación para llevar a cabo acciones sociales en un 
grupo determinado, pues como se dijo arriba, la comunicación es enteramente social y 
por ello, da cuenta fundamentalmente de ese aspecto de la vida del ser humano. 
 
El lenguaje posibilita la creación de comunidades, en las que las personas se 
relacionan cooperativamente para construir la realidad social en la cual viven, y este 
lenguaje se transforma de acuerdo con las necesidades de los participantes de cada 
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comunidad. Como plantean Calsamiglia y Tusón (2007. Pág. 222) “El lenguaje existe de 
modo vital y cotidiano en la conversación”. 
Por otra parte, el lenguaje entendido no solo como el instrumento de la 
comunicación, sino también como  expresión del pensamiento, se convierte  en la unidad 
de análisis que permite explorar el significado y más importante aún, el sentido de toda 
acción humana. 
A través de la conversación tenemos la posibilidad de hacernos entender, de 
intercambiar ideas y sentimientos. Cuando conversamos ponemos en claro nuestras 
ideas, nos hacemos entender y entendemos a nuestro  interlocutor. 
 
Cabe decir que  teniendo en cuenta los factores extralingüísticos como el contexto,  la 
intención, la kinésica que pueden subrayar o enfatizar lo dicho por el emisor o en su 
defecto, pueden llegar a contradecir el enunciado literal del mensaje emitido, aspectos 
como la risa, el silencio, los movimientos faciales y corporales, deben tenerse en cuenta 
al realizar un análisis conversacional bajo una perspectiva pragmática. 
 
En esta línea es importante dar un vistazo a la denominada conversación, como 
una manera de interactuar de forma oral con sus oyentes. Este fenómeno (hecho) 
lingüístico ha sido abordado y definido por estudiosos de la lengua en sus diferentes 
perspectivas. Tal es el caso de Van Dijk (1978), quien plantea que la conversación es la 
forma de la interacción social en la que se evidencia de manera singular los principios 
que postula la pragmática.  
 
Así mismo, Briz (1998) define la conversación como “negociación”; conversar es, 
por una parte, argumentar para conseguir un fin concreto y, por otra, es negociar el 
acuerdo, es interactuar, es mantener una relación cooperativa y regulada por una serie 
de normas de conducta social, por tanto y en reafirmación de lo expuesto, cuando se 
conversa, se inicia un contacto con otro con el claro  propósito de obtener algo de parte 
del interlocutor. También señala que la conversación es un prototipo discursivo de lo oral 
que consiste en una interlocución en presencia (cara a cara), inmediata (aquí y ahora), 
con toma de turno no predeterminada, dinámica, cooperativa, no planificada, informal, 
con el fin interpersonal. En esta misma perspectiva Van Dijk (1978), plantea que la 
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conversación es la forma más elemental de comunicación oral que, a su vez, forma parte 
de la interacción social. En estos dos planteamientos, hay dos elementos en común: la 
oralidad y el carácter social que ella guarda. 
 
Teniendo como punto de partida ambos planteamientos, la conversación es vista 
como un producto típicamente oral, donde cada uno de los participantes se construye y 
se muestra ante su interlocutor como quiere que este lo vea o lo perciba, pero que en ella 
no necesariamente deben establecerse pautas estrictas, sin las cuales no se puede 
desarrollar la interacción comunicativa. Por tanto, la conversación es uno de los aspectos 
más espontáneos en la vida del hombre y en el discurrir de esta, no se presenta como 
una es camisa de fuerza negociar usos o turnos de habla, temas a tratar, ya que esta tal 
como se manifiesta en la cotidianidad es neta y prioritariamente dinámica y abierta para 
cada uno de los participantes de ella.  
A estas investigaciones sobre el AC se le suma el trabajo de Calsamiglia y Tusón 
(2007:223), quienes  definen la conversación como una acción cooperativa a través de la 
cual los miembros de un colectivo reducen la incertidumbre, coordinan las acciones que 
aseguran la convivencia consolidando identidad  y pertenencias. De igual manera, 
plantean que la conversación es, sin embargo, la expresión cultural más elaborada y 
estable en la constitución de significados y sentido de la acción social y de la identidad de 
personas. Así mismo, define la conversación como una de las actividades humanas más 
típicas en la que se manifiesta el lenguaje humano. Lo anterior se evidencia porque nos 
pasamos la vida conversando con amigos, conocidos y hasta con extraños. La 
conversación se convierte en vínculo con la sociedad, es decir que la conversación  es 
una “práctica social” que nos permite conocer, aprender, plantear ideas, manifestar 
juicios y valores, etc. 
Piénsese en un día normal de una persona; se levanta en la mañana, se organiza 
para enfrentar las actividades diarias o rutinarias, saluda a su núcleo familiar y conversa 
con ellos mientras toma el desayuno; luego se dirige a su lugar de trabajo o estudio  y 
durante la jornada no hace otra cosa más marcada que conversar. Conversan los 
empresarios, los empleados, los docentes, los estudiantes, los adultos, jóvenes y niños, 
en fin, todos conversamos sobre algo. 
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Si vas de compras lo haces conversando, si enseñas lo haces conversando, si 
vas al médico o al sacerdote conversan, si vas de fiestas conversas, si eres católico 
“conversas con Dios antes de acostarte”, los grandes negocios se hacen a partir de las 
conversaciones. Nos pasamos la vida conversando, de allí que cualquier vínculo que 
queremos establecer (o pretendemos hacerlo), lo hacemos por medio de la conversación. 
Conversar genera conocimiento, poder, dinero,  estabilidad emocional, entre otros. Por lo 
tanto, se puede señalar que la conversación es la actividad que mayor espacio ocupa en 
nuestras vidas, hace  parte de la esencia del ser humano. 
Por otro lado, Schiffrin (1991) advierte que la conversación es el  modo de 
comunicación “más básico y menos marcado”; esto es que a partir de la conversación 
entramos en contacto con las otras personas. Así por ejemplo, si pasa una persona que 
nunca antes habíamos visto, el primer contacto que podamos establecer con esa 
persona, no lejos de la mirada es un cruce de palabras, la cual constituye la primera fase 
de la conversación.  Así, para los sociolingüistas Belinchón, Igoa y Rivière (1998), la 
conversación es la forma más básica y prototípica del discurso, lo cual es reforzado por 
el planteamiento de Marcuschi (1997), quien plantea este evento comunicativo como la 
matriz para la adquisición del lenguaje. 
 
De igual manera, Kerbrat Orecchioni (1998) plantea que:  
Las conversaciones son discursos construidos colectivamente (hay que tomar la 
fórmula al pie de la letra) y solamente gracias a un “bricolaje interactivo” 
incesante consiguen los diferentes participantes, más allá de la heterogeneidad 
constitutiva, construir juntos un “texto” coherente. 
 
Así entonces y desde lo esbozado por los autores citados anteriormente, la 
conversación como un acto comunicativo cotidiano y en la mayoría de las ocasiones 
desprevenido y espontáneo, toma en cuenta muchos elementos como lo social, lo 
colaborativo, lo lingüístico, lo contextual, lo cognitivo, entre otros, por lo que no puede 
considerarse fuera de un ámbito o contexto y de una situación real de comunicación 
social, en la que según los etnógrafos de la comunicación, se pueden identificar algunas 
fases, tales como: 
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a) Fase de inicio.  En esta se da comienzo a la interacción comunicativa 
(conversación), en la cual se comprueba la existencia real de los interlocutores 
permitiendo la construcción de significados. Esta fase se puede identificar a partir 
de los saludos, preguntas y diálogos que se presentan como rituales para dar 
cuenta del contexto en el que se desarrolla la conversación. 
b) Fase de desarrollo. Esta fase es la que más tiempo se lleva dentro de la 
conversación y por ello es el cuerpo central de la interacción comunicativa. En la 
fase de desarrollo surge la secuencia temática o eje temático conversacional. 
c) Fase de cierre. Es el momento conclusorio de la conversación, la cual se hace 
identificable a partir de las despedidas o compromisos o promesas entre los 
interlocutores. 
 
De igual manera es válido hacer una revisión acerca de lo que es el intercambio en la 
conversación, ya que es en éste, donde el lenguaje se manifiesta de manera dialogal. Así 
entonces, el Intercambio, bajo la concepción de Kerbrat-Orecchioni, (1998); Vion (1992), 
es la unidad mínima del lenguaje en una perspectiva dialogal, en la que se tiene en 
cuenta a dos interlocutores cuyas acciones manifiestan una intención comunicativa, 
verbal o no verbal, que a su vez son complementarias y recíprocas. 
 
Recuérdese que la conversación es típicamente desprevenida, no preconcebida, 
imprevista, desprogramada, por parte de sus participantes y en ésta, se ponen en 
práctica, según Calsamiglia y Tusón (2004), diversos juegos de poder por la hegemonía 
de los significados del discurso, por lo que para Roulet y otros (1991), el intercambio se 
define como el logro de “Satisfacción interaccional” en un proceso de negociación de 
acuerdo entre los interlocutores. Estos intercambios se pueden dar bajo tres 
características: 
 
a) Intercambios simples, en los que se sigue una pauta cultural predefinida y 
aceptada por los interlocutores. 
b) Intercambios complejos, la relación entre los participantes se abre a más de 
tres intervenciones lo que hace el intercambio mucho más prolongado. 
c) Intercambios inconclusos o truncos, en los que se rompe la interdependencia 
condicional de las intervenciones. 
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3.2 Los turnos y la alternancia de turnos en la estructura 
conversacional 
 
Dentro de la estructura de la conversación hay un aspecto fundamental, el cual no 
puede pasar inadvertido y que no depende de los intervinientes en la conversación, ni 
mucho menos del tema conversacional, pues es un aspecto que debido a la naturaleza 
misma de la conversación tiene vida propia, es decir que el hecho mismo de hablar de 
conversación supone obligatoriamente la existencia de este aspecto llamado turno. 
 
Tusón (1997:55) dice que “el turno de palabra se considera la unidad básica de 
organización conversacional”. Por su parte Cost et al (1989), citado por Tusón, apunta 
que desde el punto de vista formal, si algo caracteriza a la conversación es el hecho de 
ser un texto a varias voces. Dicho esto, es innegable que el turno es una unidad 
fundamental e infaltable en la conversación, pues es éste el que permite esa alternancia 
de participantes, es decir que las conversaciones mantienen su organización sobre la 
base de los turnos, que es lo que permite que los diferentes interlocutores intervengan 
sucesivamente o contribuyan en el acto comunicativo en momentos diferentes en los que 
se produzca la conversación.  
 
En este mismo sentido, el turno es definido por Harvey y Granato (2003) como el 
fragmento de habla que produce cada hablante antes de que otro hablante tome la 
palabra. Igualmente Calsamiglia y Tusón (2007) afirman que “el turno de palabra es un 
espacio/tiempo de habla ocupado por un participante. Puede ser de diferentes tipos, 
desde el más simple, constituido por un solo elemento fático como <<si, ya, ¡ah!, mmm>> 
hasta el más complejo que puede incluir un relato, una descripción o un argumento con 
toma de posición por parte del hablante”; es decir que el turno de palabra es una 
alternancia de habla entre participantes, el cual no está condicionado, delimitado de 
manera anticipada, sino que se da de manera espontánea y dinámica.  
 
Así también Briz (1998) apunta que el turno es el espacio de la conversación 
dispuesto por los interlocutores (para hacer uso de la palabra) mediante diversas 
estrategias, las que se asocian a múltiples expresiones lingüístico-pragmáticas que lo 
rellenan.  
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Sacks et al (1974), presentan la distinción de los 14 rasgos básicos que caracterizan 
las conversaciones espontáneas, entre los cuales se le da especial importancia al turno 
como regulador de la actuación lingüística, la participación de cada uno de los hablantes 
para que la conversación progrese de manera ordenada. Estas características son las 
que se relacionan  a continuación: 
 
1. El cambio de hablante es recurrente o, al menos, se produce. Es decir, una de las 
características de la conversación es dialogal. 
2. En general no habla más de una persona a la vez. 
3. Los solapamientos (dos –o más- participantes hablando a la vez) son comunes 
pero breves. 
4. Las transiciones más comunes entre un turno de palabra y el siguiente son las 
que se producen sin intervalos  ni solapamientos, o las que se producen con un 
breve intervalo. 
5. El orden de los turnos de palabras no es fijo. 
6. La duración de los turnos de palabras no es fija, si bien se tiende a un cierto 
equilibrio. 
7. La duración de una conversación no se especifica previamente. 
8. Lo que dicen los hablantes no se ha especificado previamente. 
9. La distribución de los turnos de palabra no se ha especificado previamente. 
10. El número de hablantes puede variar. 
11. El discurso puede ser continuo o discontinuo 
12. Existen técnicas para la distribución de los turnos. 
13. Se utilizan diferentes unidades  formales de construcción de los turnos (una 
palabra, una frase, una oración, etc.) 
14. Existen mecanismos para reparar los errores o las transgresiones en la toma de 
la palabra. 
 
Es importante resaltar que de los 14 rasgos que se presentan en la conversación, 9 
de ellos tienen que ver directamente con los turnos (1, 3, 4, 5, 6,  9, 12, 13, 14) lo que 
ratifica aún más, la relevancia que tiene este aspecto en las interacciones comunicativas 
de esta naturaleza, sin afirmar con ello que los otros son menos importantes.  
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Recuérdese que la conversación es un producto lingüístico que revela una dinámica 
comunicativa en la que se desarrolla un asunto o varios, manteniendo un discurso 
progresivo de acuerdo con los turnos y los papeles o roles enunciativos de cada 
participante. Y esa enunciación, definida por Bajtin (1953, 1982) como el diálogo real es 
la forma clásica más sencilla de la comunicación discursiva. El cambio de los sujetos 
discursivos (hablantes) que determina los límites del enunciado se presenta en el diálogo 
con una claridad excepcional. (Citado por Calsamiglia y Tusón, 2007:23). Esto nos 
permite afirmar que el enunciado tiene su origen en una situación de diálogo concreto 
como es el caso de la conversación y es creado tanto por el hablante como por el oyente 
como sujetos de interacción discursiva que cambian de manera constante, si se tiene en 
cuenta que un enunciado siempre está dirigido hacia alguien en una situación 
comunicativa. En definitiva y según Bajtín, la unidad comunicativa verbal es el enunciado, 
que es más que la palabra, es la palabra contextualizada, es decir que el uso de la 
lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales o escritos) (Bajtín 1982). 
 
Con base en lo planteado anteriormente, se hace necesario plantear a continuación 
aquellas técnicas que operan para  hacer uso de un turno dentro de una conversación, tal 
como lo plantea el numeral 12, citado en párrafos anteriores. Así entonces, estos turnos 
se pueden presentar básicamente de dos maneras: 
 
a) Heteroselección (selección prospectiva). Este sistema de asignación de turnos 
consiste en que el hablante que está haciendo uso de la palabra, se encarga de 
seleccionar de manera directa o indirecta a la persona que a continuación seguirá 
con el uso de la palabra. Un ejemplo de este sistema es el que se presenta a 
continuación, el cual hace parte de una de las conversaciones objeto de nuestro 
análisis: 
 
10) A:  - [Chiflidos] Y Andrés es más ese. Va pasando por ahí y 
(d)i(s)que “vé esas peleítas de dieciséis años y ya disque preñadas y el 
marido no se les ve, las dejan”. Y yo… ¡André::s! ( ) 
11) E:  - Y ¿Ella no dijo nada? [Sonrisas camufladas]. 
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12) A:  - ¡Y ella qué iba a decir! No dijo nada. Disque ¡ay noo!.Ailyn 
adiós. Y yo, ¡adiós! ↑. 
En este fragmento conversacional se presenta la heteroselección, por cuanto A está 
haciendo uso de la palabra y luego interviene E, para cuestionarle sobre el asunto al que 
está haciendo referencia y A procede a dar respuesta inmediatamente. Sirve este 
ejemplo para decir que las preguntas dirigidas son una manera casi efectiva de 
determinar quién es la persona que deberá hablar en el momento indicado. 
b) Autoselección. Para este caso, cualquiera de las personas que está haciendo parte del 
evento comunicativo, decide (cree oportuno) hacerse al habla sin que quien tenga la 
palabra lo seleccione o le dé la orden de hablar. 
24) E1:  - Yo creo que la de la moto es la más bonitica 
25) Y1:  - ¿Cuál es la más bonita, Coco? 
26) A1: - Es que:: Yira, es porque Yira es muy flaaca ((  )) 
27) Y2:  - ¿Quién es Coco? 
28) E2:  - La de la Playita =.....= 
En este otro fragmento del corpus No. 1, objeto de análisis, la autoselección se 
presenta por parte de Y, en su segunda intervención, ya que ella misma toma la iniciativa 
de preguntar por la persona de la cual se está hablando sin que haya sido seleccionada 
por sus interlocutoras, inclusive su primera intervención no es tenida en cuenta por E y A. 
Más adelante, podríamos observar el motivo de la intervención, ya que se muestra como 
una estrategia para ser tenida en cuenta en la conversación.  
Otras reglas para la asignación de turnos son las planteadas por Sacks et al 
(1974) citado por Renkema, (1999): 
 
1. En cualquier turno, en el punto de transición/relevancia inicial de una 
unidad constructiva del turno: 
a) Si el turno actual está construido de forma tal que implique el uso de 
una técnica en la que el actual hablante selecciona al siguiente, la parte así 
seleccionada tiene el derecho y la obligación de tomar el siguiente turno para 
hablar; ningún otro participante tiene tal derecho ni obligación, y la 
transferencia se produce en ese lugar. 
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b) Si el turno actual está constituido de forma tal que no implique el uso de 
una técnica en la que el actual hablante selecciona al próximo, se puede 
(aunque no es necesario) instituir la autoselección para determinar el próximo 
hablante; el primero que empieza adquiere el derecho al turno, y la 
transferencia se da en ese lugar. 
c) Si el turno actual está construido de forma tal que no implica el uso de 
una técnica en la que el actual hablante selecciona al próximo,  este puede 
(aunque no necesita) continuar hablando, a menos que otro participante se 
autoseleccione. 
 
2. Si en el punto inicial de transición/relevancia de la primera unidad 
constructiva del turno no ha operado la regla 1a  ni la 1b y, siguiendo lo 
previsto en 1c, el hablante actual continua en el uso del turno, en el próximo 
punto de transición/relevancia vuelven a aplicarse las normas (a) a la (c), y así 
recurrentemente en cada punto de transición/relevancia hasta que se 
produzca una transferencia. (1999: 142). 
 
Estos métodos o reglas suelen funcionar de manera adecuada ya que los 
participantes de las conversaciones acostumbran a tener el tacto para identificar cuál es 
el momento oportuno para intervenir, sin que se señale de manera taxativa el momento 
de hacerlo. 
 
En este mismo sentido, Kebrat-Orecchioni (1996), citado por Calsamiglia y Tusón, 
(2007:20), identifica algunos elementos característicos de la conversación, entre los que 
menciona la necesidad de varios participantes que hacen uso de turnos 
conversacionales:  
 
Así lo característico de la conversación es el hecho de implicar un número 
relativamente restringido de participantes, cuyos papeles no están 
predeterminados, que gozan todos en principio de los mismos derechos y 
deberes (la interacción es de tipo <<simétrico>> e <<igualitario>> y que tiene 
como única finalidad confesada el placer de conversar; tienen, en fin, un 
carácter familiar e improvisado: los temas que se abordan, la duración del 
intercambio o el orden de los turnos de palabra se determina paso a paso, de 
forma relativamente libre –relativamente, pues […] incluso las conversaciones 
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aparentemente más anárquicas obedecen de hecho a ciertas reglas de 
fabricación, aunque dejan un margen de maniobra claramente más amplio que 
otras formas más <<regladas>> de intercambios comunicativos. 
 
Aunque se ha dicho que todo turno supone la intervención de un hablante, es 
importante precisar que no toda intervención constituye turno, pues para que la 
intervención sea un turno, deberá ser tenido en cuenta y atendido por el otro participante 
de la conversación, de no ser así, tampoco se podría hablar de alternancia de turno o de 
combinación de dos turnos, pese a que puede haber cambio de voz. (Briz, 2000). 
 
Una ilustración de lo planteado aquí es un fragmento del corpus No. 1 de esta 
investigación: 
 
54) E1:  -Vos qué vas a hacer si…(( )) =.....=  
55) Y1: -      =.....= La otra vez … 
56) E2: -      =.....= ¿que te dé clases? 
57) Y2: - ¿Quién le copia? [sonrisas] / ¿Vos no conoces a los de mi 
salón? [Dirigiéndose a E] 
Tal como se puede evidenciar en este fragmento conversacional, intervienen dos 
participantes (en apariencia cada uno tiene dos turnos). Al hacer una revisión bajo la luz 
de lo aclarado anteriormente, nos damos cuenta de que cada uno hace uso de un turno, 
pero que están incrustados en un solapamiento generado por Y.  Mientras que E1inicia 
su intervención preguntándole a Y por una posible manera de actuar,  Y1 inicia una 
intervención, por lo cual hay cambio de voces, para dar comienzo a una narración, pero 
E2 se impone manteniendo el turno para terminar con la pregunta que estaba haciendo 
(allí se presenta un solapamiento). Y2 hace una segunda intervención, pero es sólo en 
ese momento  cuando se da la toma de turno por parte de este participante. 
3.2.1 Solapamientos o superposiciones  
 
En relación con los turnos de palabras y tal como se mencionó arriba, hay algunos 
fenómenos que se presentan en el habla simultánea y entre ellos se puede identificar los 
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llamados solapamientos que han sido definidos por Bennet (1978 y G. Jefferson (1973), 
citados por Briz (1993), como un concepto descriptivo que se aplica a los casos de habla 
simultánea. 
 
El solapamiento es un acto pragmático que hace parte de la competencia 
discursiva. Alonso (2004) la define como la capacidad de interactuar lingüísticamente en 
un intercambio comunicativo en el cual una persona entiende y sabe producir, que 
coinciden con las situaciones y los temas de una conversación. Sea oportuno decir que 
estos solapamientos o superposiciones de habla tienen diversas funciones, dependiendo 
de la intención con la que sea usada por parte del hablante. 
 
Recuérdese que en el apartado anterior hablamos de los turnos y las alternancias 
de éstos, en los que se tiene en cuenta  las máximas conversacionales y el hecho de que 
haya solapamiento o superposiciones, se supone que rompe con alguna de estas 
máximas, especialmente la de cortesía, pues el solapamiento se percibe como un robo 
de turno o un intento de usurparlo, apropiándose momentáneamente del mismo, porque 
sin llegar a obtenerlo, ocupan ocasionalmente el del otro.  En otras palabras, la 
alternancia de turnos es un proceso por lo general continuo, sucesivo, sincronizado, pero 
en la conversación coloquial falta a veces esa sincronización y las intervenciones se 
solapan, se superponen. Surge así el habla simultánea, turnos ocupados por dos o más 
intervenciones de hablantes distintos superpuestos (Briz, 2000). 
 
Así entonces, podría decirse que en el decurso de la conversación, se presenta 
solapamiento o superposición cuando el hablante que en ese momento está haciendo las 
veces de oyente, no identifica el “lugar de transición pertinente” y decide asirse a la 
palabra y se convierte en hablante al mismo tiempo que el que venía en este rol, 
produciéndose un habla simultánea. Dicho de otra manera, los participantes de la 
conversación (dos o más, por lo general dos), cumplen al mismo tiempo el rol de 
hablantes. Cabe decir que esta superposición de habla se da con diferentes funciones, 
tal como lo advierte Briz (2000:24): 
 
 Estos fenómenos de habla simultánea no necesariamente suponen 
interrupción y su objetivo no siempre, como pudiera parecer, es el de tomar, 
lograr, recuperar o robar el turno; de hecho muchas de estas intervenciones 
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solapadas no pretenden ni llegan a ocupar un turno. Sea el caso de las que 
hemos llamado intervenciones superpuestas de paso, con función 
retrocanalizadora o fática, de confirmación de contacto, señales de atención, 
del interés por la negociación; o sea el caso de otras intervenciones solapadas 
que añaden o completan la información del otro, corrigen, ayudan, respaldan, 
valoran, confirman lo dicho y la argumentación del que está hablando, 
manifiestan opiniones, en suma intervenciones que colaboran con lo dicho por 
otro, sin que lleguen a ser atendidas, ni contestadas por el hablante, por tanto, 
no turnos. 
 
En consecuencia, hay autores que consideran el solapamiento como un símbolo 
de “vivacidad” en la conversación, ya que estos solapamientos, casi siempre se dan 
debido a la autoselección como sistema de asignación de turnos, según Sacks (1974), 
citado por Gallardo (1993). 
 
Ferguson (1977), citado por Gallardo (1993), afirma que en el solapamiento existe 
habla simultánea y el iniciador del segundo turno toma la palabra, pero aparentemente no 
hay ruptura de la continuidad del primer turno. La superposición la entendemos, al igual 
que el solapamiento, como el encuentro de dos voces en un mismo momento dentro de 
la misma conversación. Hutchby (1996), citado en las actas del III coloquio nacional de 
investigadores en estudios del discurso de la ALED, define las superposiciones como la 
interrupción que se produce antes de que el hablante que tiene turno, llegue al final de la 
unidad de la construcción del turno. 
 
En este orden de ideas, el solapamiento se convierte en una estrategia que utiliza 
el oyente para dejar ese rol y convertirse en hablante, y por tanto, al ser aceptado toma el 
turno o por otra parte, sirve para que el interlocutor muestre interés por la conversación 
que se está desarrollando. 
3.2.2 Pares adyacentes 
 
En la estructura de la conversación se ha planteado un aspecto fundamental y es 
el turno, el cual fue abordado anteriormente. De igual forma, dentro del turno se hace 
necesario el análisis de una unidad del intercambio conversacional, que es el 
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denominado “par adyacente”, un importante elemento básico de la conversación que en 
palabras de autores como Sacks et al (1974), Harvey y Granato (2001), es la forma de 
intercambio más típico en que se organizan los turnos de palabras, los cuales están 
formados por dos (2) intervenciones. Se trata de dos (2) turnos normalmente 
consecutivos en los que el primero supone la aparición del segundo. 
 
En el mismo sentido Sacks, citado por Gallardo (1993) “define el par adyacente 
como una secuencia de dos emisiones que son (1) sucesivas, (2) producidas por 
hablantes diferentes, (3) ordenadas en primera parte y segunda parte, y (4) específicas, 
porque a una primera parte determinada le corresponde una o varias segundas partes 
también determinadas”.  
 
De igual modo, Tusón (1997) afirma que el par adyacente consiste en dos (2) 
turnos consecutivos que presentan la particularidad de que dado el primero, se espera 
que se produzca el segundo. Casos típicos de pares adyacentes serían 
pregunta/respuesta, saludo/saludo (contacto/contacto),  ofrecimiento/aceptación - 
rechazo, petición de confirmación información /afirmación - negación… 
Ej:  A: Alo, buenos días. 
B: sí, buenos días. 
 
Tabla No. 1: Pares adyacentes 
Primera parte 
 
Segunda parte 
Preferida No preferida 
Petición  Aceptación  Rechazo  
Ofrecimiento/invitación  Aceptación  Rechazo  
Valoración  Acuerdo  Desacuerdo  
Pregunta  Respuesta esperada Respuesta inesperada o no respuesta 
Acusación  Negación   Admisión  
(Levinson, 1983:324), citado por Calsamiglia y Tusón, 2007. 
  
Renkema (1999) por su parte, plantea que en el análisis de las secuencias 
conversacionales el énfasis está puesto principalmente en el par adyacente, término que 
se refiere al fenómeno de que, una emisión hablada juega un papel en la determinación 
de la subsiguiente emisión o, al menos, en las expectativas con respecto a su contenido. 
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Este mismo autor advierte que la denominación de “par adyacente” no es totalmente 
correcta, pues las partes de un par a menudo no se encuentran adyacentes. Esta 
advertencia es ilustrada con el ejemplo que cita en su argumentación, en el cual la 
pregunta de apertura y la respuesta a esta pregunta están separadas por otro par: 
A1: ¿Me puedes decir cómo llegar al centro comercial?  
B1: ¿Ve ese gran anuncio luminoso? 
A2: Sí 
B2: Tiene que doblar a la izquierda cuando llegue a él. 
 
Tal como lo afirma Renkema no todos los pares adyacentes son estrictamente 
adyacentes, puesto que en medio de ellos se puede incrustar o introducir información 
que prolonga o retrasa la aparición de la segunda unidad del par. Al analizar el ejemplo 
anterior se puede notar que A1 indica o representa la primera unidad del par, el cual solo 
es completada con su segunda unidad, no en B1 como ha de suponerse, sino en la 
segunda intervención de B, es decir que el par se retrasa y se cierra en B2; mientras 
tanto, en medio del par que se ha identificado en A1 y B2, se introduce un nuevo par que 
es estrictamente adyacente, representado en B1 y A2. 
 
 También es importante señalar que los pares adyacentes no siempre se 
constituyen a partir de dos intervenciones o turnos, sino que pueden presentarse con tres 
o más turnos tal como se refleja en el siguiente ejemplo del Corpus del CAD, Citado por 
Calsamiglia y Tusón (2007), bajo la estructura pregunta/respuesta/acuse de recibo 
(feedback): 
B: Y el Paco ¿qué?, ¿cómo le va el trabajo? 
A: Bien / muy bien/ ahora tiene mucha faena  
B: ¡Ah! / ¡qué bien! Bueno / pues ná / ya le llamaré dentro de un ratito pa 
 felicital.le 
3.3 El lenguaje no literal en la conversación: metáforas, 
una estrategia conversacional  
 
Se ha venido diciendo que la Pragmática es una perspectiva de estudio que se 
encarga de estudiar los principios que rigen el lenguaje en situaciones concretas de 
comunicación. Wittgenstein (1983) afirma que la aplicación de la palabra no siempre 
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estaba gobernada por la reglas; “la única regla es su uso”- en la que un hablante emite 
un enunciado que debe ser interpretado adecuadamente por un destinario, teniendo en 
cuenta los factores extralingüísticos como el contexto y la intención, el vínculo entre los 
interlocutores, para dejar de lado la literalidad con la que se analizaba cada oración. 
Consecuente con ello entonces, se tendrá en cuenta, como elementos de la 
comunicación al emisor, el destinario y/o contexto, el enunciado y la intención. Se cambia 
la designación y con ello la concepción de la persona con la que se actúa; deja de ser 
oyente o receptor (pasivo) para llegar a ser un destinario. Piénsese que siempre hay 
alguien que habla o dice algo sobre algo, en una situación determinada y que va dirigido 
a alguien. 
Partiendo de lo anterior, el contexto se convierte en pieza clave dentro de la 
pragmática y se entiende como la situación en la que se presenta el enunciado, es decir, 
el contexto reviste al enunciado de una significación especial y única, para que sea 
comprensible a la luz del oyente. Pero vale la pena decir que este contexto se puede 
tipificar, como lo plantea Frías (2001), en: a) contexto social: propio de un grupo social y 
solo se comprende dentro de dicho grupo; b) contexto situacional: que pertenece a un 
<aquí-ahora> que saben el emisor y el recetor y c) contexto lingüístico, que se refiere al 
material que precede o sigue a un enunciado. En este contexto, el tipo de relaciones 
entre los hablantes, la situación comunicativa, el conocimiento o información compartida, 
el aspecto sociocultural, el ambiente, etc., tiene un sillón propio, cuando de análisis 
pragmático se trata. 
Otro aspecto importante en la comunicación es el de la intención, la cual es 
definida por Escandell (1996) como “El propósito o la meta que el emisor quiere 
conseguir por medio de su enunciado. Puede conseguirse como la relación dinámica 
entre el emisor y la situación (E->S). … La intención es importante, así mismo, porque 
funciona como un principio regulador de la conducta, en el sentido que guía al emisor a 
utilizar los medios que considere más adecuados para alcanzar sus fines. Además, la 
intención no solo es decisiva desde el punto de vista del emisor y de la producción del 
enunciado; también es central desde el punto de vista del destinario y de la 
interpretación: efectivamente, el reconocimiento de la intención del emisor es un paso 
imprescindible para que no se produzcan malentendidos. Para reconocer y atribuir 
intenciones a su interlocutor, el destinario se basa en el conocimiento del mundo, en el 
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comportamiento observable (incluido el comportamiento verbal) y en las expectativas 
creadas por la situación”. 
Así, la comunicación no es un proceso mecánico, sino un proceso cognitivo en el 
que el destinario o interlocutor tiene la tarea de interpretar los enunciados del emisor y 
esta interpretación es la que permitirá que el acto sea acertado o no. Dicho de otra 
manera, la responsabilidad del destinario es asignarle un sentido a lo que dice el emisor, 
pues no es suficiente entonces descodificar el mensaje, sino hacer uso del conocimiento 
del mundo y con ello, llegar a la inferencia, aspecto decisivo en la comunicación, pues de 
esta depende el éxito o infortunio. Con la inferencia, se destaca la heterogeneidad de los 
significados, los cuales dejan de ser universales, para convertirse en relativos, ya que los 
significados de las palabras no van encapsulados desde el emisor hacia el receptor. Es 
este último el que comprende e interpreta los enunciados dados por el emisor. Y tal como 
lo afirma Brandon R. (1994) la inferencia es una variedad de funcionalismo: el significado 
de las expresiones es una función de uso (inferencial) en el lenguaje. 
Para ilustrar lo planteado en el párrafo anterior, mírese el siguiente enunciado 
“esta es la mano”. Vista desde el aspecto estructural o literal, se puede creer que se 
habla de una “mano” -parte del cuerpo humano que se encuentra ubicado en las 
extremidades superiores- que se le está mostrando o indicando a alguien, pero (en el 
marco de esta conversación adquiere un sentido diferente:  
Dos amigas se encuentran es una esquina de la ciudad de Quibdó (cada una en 
su motocicleta), a la expectativa de cruzar la calle… 
a) ¿Cómo está profesora Carmen? 
b) Bien, ¿y usted, mi seño? 
c) Muy bien, aquí viendo la congestión vehicular  
d) ¡Oh sí! Muy pesada <difícil>. 
e) Esta esquina es brava <difícil> pasarla y sobre todo a esta hora  
f) Estoy de acuerdo. Vamos a ver si podemos lograrlo (permanecen alerta al flujo 
vehicular) 
g) O.k. Esta es la mano 
h) Hagámosle mi seño  
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Tal como se puede observar, la ilustración del enunciado “esta es la mano”,  no se 
hace desde lo literal, por tanto no se muestra una parte del cuerpo, sino que se hace una 
indicación de que es el tiempo, el turno o momento oportuno para cruzar la calle. Esto 
solo puede verse en una situación real y analizada desde la pragmática, apoyada en 
otras disciplinas como la sociolingüística, el análisis del discurso, la filosofía del lenguaje, 
entre otras. 
Se puede decir entonces que las palabras son polisémicas, no tienen un único 
significado y es la situación o contexto el que le atribuye el sentido al enunciado lo que 
nos pone de relieve la llamada “plasticidad” o “no neutralidad del lenguaje”. Al respecto 
afirma Moya: 
La palabra es viva polisémica gracias a sus múltiples significaciones e 
interpretaciones, a sus diferencias, a su pluralismo, a sus diversas resonancias 
semánticas en los determinados contextos comunicativos. La palabra no es ajena al 
mundo que se construye, no es ajena al otro, la palabra es dialógica por naturaleza, 
está en lo leído, en lo interpretado, no en la cosa en si (Moya, 2008:170)  
Dentro de este lenguaje no literal, la metáfora juega un papel fundamental, el cual 
se evidencia en el discurso cotidiano de los seres humanos como una manifestación del 
aspecto cognitivo del hombre. 
 
Cuando se habla de metáforas irremediablemente la primera impresión que se 
nos viene a la mente es aquel recurso literario utilizado por escritores en sus poemas, 
versos, canciones, pues tradicionalmente se ha visto como un recurso retórico o 
estilístico que nos permite embellecer nuestras creaciones literarias. Gracias a las 
nuevas corrientes lingüísticas esta concepción ha dado un importante giro. 
 
Existen varias formas no literales del lenguaje en las que se encuentra un 
determinado grupo de expresiones a las cuales se les otorgan maneras diferentes de 
interpretación en un texto y especialmente cuando conversamos con los demás. Así 
entonces, se hace uso de enunciados que se prestan para diferentes interpretaciones 
teniendo en cuenta el contexto en el cual se emplean. 
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Es necesario entender la metáfora,  no como un recurso estilístico sino como un 
fenómeno mental que se ve reflejado en el lenguaje cotidiano y por ende en la capacidad 
comunicativa de las personas, es decir, es una capacidad humana. Tal como lo plantean 
Lakoff y Johnson (2009): “nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por 
el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje sino también el 
pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual 
pensamos y actuamos es fundamentalmente de naturaleza metafórica”, por tanto, las 
metáforas no están en el lenguaje únicamente sino en nuestro intelecto, en nuestra 
cognición y se convierten en un elemento fundamental para nuestra comprensión. 
 
Bustos (2000) sustenta las razones por las que la metáfora se concibe como un 
aspecto de la cognición, bajo la siguiente postura: “si las metáforas tienen contenido 
cognitivo lo tienen porque construyen, reorganizan, determinan una misma realidad, o 
bien porque descubren, revelan o desvelan nuevos elementos o relaciones previamente 
existentes en la realidad”.  Estas relaciones han sido tenidas en cuenta por Lakoff y 
Johnson (2009) cuando afirman que la metáfora es principalmente una manera de 
concebir una cosa en términos de otra; estas dan expresión a realidades abstractas en 
términos de otras más concretas, lo cual es corroborado por Andrade (2004), quien 
asevera que “la mente humana opera con base en metáforas porque continuamente 
busca semejanzas”. 
 
Es válido decir entonces que las conversaciones que realizamos a menudo son 
reflejos de nuestras vidas, nuestras realidades y la forma como vemos el mundo y nos 
movemos en él. Y en ese mismo sentido, las metáforas se presentan de manera natural 
para representar la forma como vemos el cosmos, tal como lo plantea Fajardo (2006) “La 
metáfora entonces, no solo es un problema lingüístico, dado que no es solo un asunto del 
lenguaje, sino que es más bien una forma de hacer manifiesta la concepción del mundo, 
es uno de los recursos de los que se vale el hablante para referirse a él y a las relaciones 
que se establecen entre las diferentes realidades  que lo forman. La metáfora es un 
vehículo que hace posible profundizar en el conocimiento que tenemos del mundo. Es el 
mecanismo a través del cual construimos nuevos conceptos a partir de los ya existentes, 
construimos sobre lo desconocido a partir de lo conocido”. 
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Así entonces, las metáforas se exteriorizan a través de nuestra función lingüística 
pero son el reflejo de nuestra cognición que se pone en evidencia en cada una de las 
acciones, inclusive las más pequeñas de nuestro mundo cotidiano, como en el caso de la 
comunicación. Lakoff y Johnson (2009), afirman que “la mayor parte de nuestro sistema 
conceptual ordinario es metafórico”, por tanto, no es raro encontrar que las 
conversaciones como eventos comunicativos están “plagadas” de conceptos metafóricos 
en los que se necesita de un “conocimiento compartido para que puedan ser 
interpretados de manera adecuada y es esa necesidad de conocimiento compartido que 
las convierte en una estrategia conversacional utilizada por los integrantes de este grupo 
poblacional. 
 
De allí que Díaz Hernán (2006) teniendo en cuenta la teoría cognitivista, apunta 
que “las metáforas invaden todo tipo de discurso porque son muchos los terrenos donde 
el cerebro humano debe recurrir a las operaciones de metaforizar, y a partir de allí, la 
metáfora se puede observar de manera reiterada e incluso aparecer en forma 
inesperada”. Y al hablar de su aparición inesperada deja de ser exclusiva del lenguaje 
figurado,  colorido y artificioso que se presenta, de manera consciente y deliberada en la 
poesía sino que, además, se puede rastrear fácilmente en expresiones cotidianas, 
producto de interacciones amistosas, familiares, escolares propias del ser humano como 
aquellas que se dan entre los jóvenes del barrio el Jardín de Quibdó. 
 
Si entendemos estas interacciones comunicativas como conversaciones en las 
que se “negocia” (roles, turnos, temas, etc.) se establece una relación con las 
expresiones metafóricas. Tomaremos como ejemplo la expresión “una discusión es una 
guerra”, en palabras de Cebrián (2006) “se crea una situación en la que hay algo que 
perder y algo que ganar. La estructura de la conversación adquiere la misma estructura 
que la de una guerra, donde los participantes de la discusión tienen una posición 
diferente ante un tema, al defender las posiciones y ante la diversidad de opinión entran 
en conflicto, uno de los participantes busca argumentos para convencer al otro (utilizando 
para ello una estrategia) y debilitando al otro participante quien acabará retirándose o 
bien llevando a cabo un contraataque”. 
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Partiendo del hecho de que las metáforas deben ser interpretadas 
adecuadamente teniendo en cuenta el conocimiento de quienes hacen parte del evento 
comunicativo, para que haya una adecuada interpretación se deben valorar a los 
interlocutores, la cultura de ellos y el contexto en el que se desarrolla la conversación. Al 
respecto, Fajardo (2006) afirma que la interpretación de los elementos metafóricos no es 
solo la suma de sus componentes. El conocimiento y la experiencia acumulada del 
oyente y el contexto juegan un papel primordial en la interpretación de las metáforas.  
 
En esta interpretación, el oyente revisa el conjunto de connotaciones posibles 
para una metáfora y finalmente se decide por aquella que se ajusta a las necesidades del 
contexto comunicativo.  Así mismo, el aspecto cultural permite “poner en juego” nuestro 
conocimiento, teniendo en cuenta la cultura, pues, Fajardo (2006) manifiesta que “las 
metáforas no solo se refieren a experiencias individuales, sino que entran a ser parte de 
la experiencia y de las representaciones colectivas que se reflejan en la utilización del 
lenguaje cotidiano. La metáfora está en capacidad no sólo de informar y comunicar, sino 
de hacer expresar las relaciones sociales que se establecen entre los interlocutores: la 
metáfora acerca hablante y oyente y hace su comunicación más íntima. La metáfora 
restringe también el número de interlocutores frente a los cuales puede ser utilizada, 
pues la entidad que sirve como referencia debe ser conocida por el interlocutor, de lo 
contrario el efecto cognoscitivo corre el riesgo de perderse”.  
 
Así entonces y desde la consideración anterior, las metáforas no sólo cumplen un 
papel cognitivo, sino que también se convierten en una “estrategia” que es usada por los 
hablantes de una conversación, ya que sirve para acercarse más entre éstos y poner 
límites o barreras con otras personas que no hacen parte de su grupo social quienes 
desconocen sus mundo, sus realidades, sus vivencias y sus implicaciones. 
 
Se puede decir entonces, que la interación que se da entre los hablantes de una 
conversación, permite el uso de algunas “estrategias conversacionales”, entendida éstas 
como el uso de piezas lingüística (modos de decir, de denominar, de nombrar…) y 
extralingüísticas (señalamientos, miradas, risas, silencios…) usadas por los interlocutores 
de manera intencional, logrando con ello un sentido lingüístico definido en un contexto 
social determinao, lo que ayuda a regular la distancia o cercanía e intimidad entre los 
hablantes, es decir, que éstas “estrategias conversacionales” son utilizadas por un 
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hablante, de manera conciente, con el fin de lograr un propósito con la colaboración de 
sus interlocutores. Recuérdese que conversar es ponerse en contacto con otra persona y 
para establecer ese contacto, es necesario valerse de “estrategias conversacionales” que 
permitan la complicidad entre hablantes. 
 
Dicho esto, las metáforas no tienen un significado estático, sino que éste varía de 
acuerdo con aspectos culturales, conocimiento del mundo compartido entre los 
interlocutores y el contexto comunicativo, ya que todos estos elementos son los que 
permiten definir cuál es la interpretación más adecuada en una expresión metafórica. 
Cuando uno de estos aspectos no es compartido por los interlocutores, el oyente no 
podrá sistematizar y conferir la interpretación adecuada para el enunciado metafórico ya 
que esta interpretación es subjetiva. 
 
En consecuencia, la conversación como evento naturalmente comunicativo, 
presenta expresiones metafóricas que aluden a una realidad o concepto del mundo que 
serán emitidas por un hablante a un oyente para que éste, teniendo en cuenta los 
elementos anotados anteriormente, haga una adecuada interpretación y así se cumpla 
con uno de los fines de la comunicación: la comprensión de lo dicho. 
 
 
 
 
 
  
 
4. Aspectos metodológicos 
El análisis de la conversación es una perspectiva pragmática que permite abordar 
investigaciones lingüístico-sociales en las cuales se dan a conocer y explican algunos 
fenómenos que no bastan con cuantificar, sino que necesitan ser analizados y explicados 
a partir de situaciones concretas. Bajo la convicción de que no es suficiente tener en 
cuenta las cifras estadísticas, es decir la frecuencia de los fenómenos lingüísticos, se 
hace necesario describir adecuadamente los aspectos pragmáticos (más que semánticos 
y sintácticos) de la lengua en uso. 
 
En este orden de ideas, el AC se plantea como un camino a seguir para dar cuenta 
de aquellos aspectos o fenómenos lingüísticos que necesitan ser descritos para saber 
cómo funcionan, teniendo en cuenta factores importantes como los interlocutores y el 
contexto. Es por ello que esta investigación se llevará a cabo a partir del análisis de la 
conversación tomando como punto de partida la propuesta de Tusón (2007), 
suscribiéndose como una investigación interpretativa descriptiva en la que se analizan las 
interacciones comunicativas que se desarrollan entre los participantes de eventos 
comunicativos cotidianos reales. 
 
El hecho de que sean interacciones o eventos comunicativos cotidianos y reales, 
hace que se tenga en cuenta o que se piense en algunos elementos que podrían 
interferir en la obtención de los datos o corpus como, por ejemplo, que los hablantes no 
quieran ser grabados, haya ruido en el ambiente o espacio, se presente interferencia de 
otras personas  que de manera espontánea se vinculen a la conversación, entre otras. 
 
La investigación que se aborda se realizó bajo el paradigma cualitativo definido por 
Taylor y Bogdan (1986) como “aquella que produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”, en la cual los 
datos significan de acuerdo como la comunidad los vea, pues es esta colectividad la que 
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le asigna un uso, una función, un sentido; por lo cual el investigador tiene la tarea 
principal de interpretar y describir la realidad social de un grupo, en un contexto 
determinado, es decir, que la realidad no se plantea como absoluta sino que depende del 
contexto en el que  ella se presente. 
 
En consecuencia, esta investigación se desarrolló bajo la perspectiva pragmática en 
la cual se valora el hecho lingüístico teniendo en cuenta la intención con la que se 
produjo y la reacción provocada en los intervinientes, por ello y para que los resultados 
sean válidos, teniendo en cuenta la población investigada, se hizo uso de la observación 
de la participación en la que la investigadora observó algunos momentos en los que se 
desarrolla la conversación, lo que le permitió describir, desde la corporalidad, algunos 
eventos comunicativos y en otros casos, posterior a las conversaciones, generar 
comentarios entre los participantes y la investigadora sobre algunos asuntos particulares 
que se presentaron durante la conversación, para lo cual se utilizó un diario en el que se 
registraron algunos de estos hechos o conversaciones. 
 
El uso de la observación bajo el paradigma cualitativo permitió la aplicación del 
método inductivo – deductivo como una forma de razonamiento inferencial en la cual se 
busca el mismo propósito, teniendo como variación únicamente el punto de partida y de 
llegada. Debido a esto, la observación jugó un papel importante como técnica para la 
recolección de la información, lo que produjo una mayor agudeza en la interpretación y 
análisis de los resultados que se verán más adelante. Otra técnica importante fue la 
entrevista o charla informal con los participantes de las interacciones comunicativas, 
situación que arrojó como resultado un intercambio de información entre los 
entrevistados y el entrevistador. 
 
Es válido decir que el instrumento principal que permitió la recolección del corpus fue 
la grabación de audio, ocho (8) en total, con diferentes  duraciones y de las cuales se 
extrajeron las dos conversaciones que constituyen el corpus de esta investigación. 
 
En cuanto al corpus, las ocho grabaciones se hicieron en el tiempo comprendido 
entre el mes de agosto de 2011 y el mes de enero de 2013, con una duración entre 5 y 
50 minutos e interacción de mínimo tres hasta seis participantes. El hecho de que se 
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hayan hecho grabaciones con una duración tan extensa y con tantos participantes, 
generó algunas dificultades en las grabaciones ya que en varios momentos se 
presentaron “escisiones conversacionales”, es decir, se desarrollaron dos o más 
conversaciones de manera alterna. 
 
Para la recolección de los datos o corpus se tuvieron en cuenta algunos criterios 
como: a) tipo de grabación ordinaria, en la que la grabadora es un elemento reconocido 
por los investigados y está a la vista de éstos en el momento de las grabaciones. b) el 
investigador es observador de la participación, pues el investigador observa todo el 
evento comunicativo, es decir que es testigo de él pero no participa ni toma un rol activo. 
c) el grado de estructuración de la conversación es libre, ya que no hay control o 
manipulación alguna de la interacción por parte del investigador. 
 
Así entonces, el corpus definitivo está conformado por dos (2) conversaciones 
grabadas, la primera con una duración de siete (7) minutos y la segunda desarrollada 
durante once (11) minutos aproximadamente. Estas grabaciones fueron seleccionadas 
porque a juicio de la investigadora, éstas tienen algunas características que serán 
analizadas teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la investigación, ya que 
contienen mayor riqueza lingüística, entre las cuales se encuentran algunas expresiones 
metafóricas, expresiones propias de la edad y la región, el uso y funciones de los turnos 
y algunos componentes extralingüísticos. Además, es importante decir que estas 
grabaciones son más claras y precisas, lo que facilitó la trascripción de la información. 
 
En lo que respecta a los procedimientos de análisis del corpus o datos, es necesario 
señalar que como primer paso, se sometió el corpus al análisis teniendo en cuenta el 
modelo SPEAKING propuesto por  Hymes (1972) y utilizado ampliamente en 
investigaciones de corte etnográfico, lo que ha permitido caracterizar, de manera general, 
cada una de las conversaciones. En un segundo momento se realizó un análisis de 
secuencias conversacionales de acuerdo con los parámetros del modelo propuesto por 
Tusón (1997) para análisis de conversaciones, en el que se resaltan aspectos como: la 
temática, la finalidad y el control de los participantes para dar cuenta de la forma como 
están organizadas éstas conversaciones de manera global. Posteriormente se realizó un 
proceso de sistematización de este análisis a través de la realización y consolidación de 
un cuadro resumen en el que se pretendió reflejar la organización de las conversaciones 
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en términos de sus secuencias, finalidades y control de los participantes; esto permitió 
identificar el predominio de los turnos en unos u otros participantes de estas 
interacciones comunicativas, aspecto sobre el cual giró el siguiente paso en el análisis. El 
cuarto paso se centró en la realización de un análisis de los turnos e intervenciones por 
parte de los interlocutores de la interacción comunicativa, de acuerdo con lo propuesto 
por Tusón (1997), Sacks, Shegloff, y Jefferson (1974) y Granato (1999) y el análisis de 
las metáforas conversaciones presentes en el corpus, teniendo como punto de partida a 
teóricos como Lakoff y Johnson (2009), Fajardo (2006), Moya (2008), entre otros. Estos 
dos últimos análisis se hicieron porque uno de los objetivos de la investigación es 
examinar dos de las estrategias que los jóvenes del barrio el Jardín de Quibdó, usan en 
estas conversaciones y sus finalidades: los turnos y las metáforas. Así entonces, se 
identificó que los turnos son estrategias de control de la conversación y del rol que 
juegan los participantes dentro de la conversación y las metáforas son una estrategia que 
sirve para generar un ambiente de “complicidad” y “colegage” entre los interlocutores y 
blindage ante otros posibles oyentes. Finalmente se tomó como unidad de análisis  todo 
lo relacionado con las metáforas, teniendo en cuenta su tipología. Dentro de este mismo 
aspecto, se tocaron aquellas expresiones no literales, así como aquellas que de alguna 
manera reflejan realidades comunicativas del contexto. 
 
Este corpus, como se anotó  anteriormente, se registró oralmente en grabadoras para 
luego ser llevado a la escritura, para lo cual se hizo uso de la transliteración, es decir, la 
adaptación ortográfica por un lado, y por otro, el uso de la transcripción en la que se 
registraron risas, vacilaciones, tonos ascendentes, descendentes; es decir, aspectos 
lingüísticos y extralingüísticos, para lo cual se tuvieron como parámetros el sistema 
propuesto por CREA y el sistema de transcripción del Grupo  Val.Es.Co, en los cuales se 
encuentran signos relativos  a los interlocutores o a su papel interactivo (quien habla, 
turnos, número de intervenciones…), signos relativos al proceso de formulación y 
construcción del discurso (reinicios, truncamientos, pausas, supresión de ciertos 
elementos, inflexiones melódicas…), relatos directos, notas a pie de página e indicación 
de rasgos paralingüísticos (risas, toses, etc.). Todos estos permiten tener en cuenta 
aspectos como los que se analizan aquí y que tienen asiento en los objetivos de esta 
investigación. 
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El corpus también es el resultado de las grabaciones que se hicieron  en 
conversaciones espontáneas, previas informaciones y consentimiento de los 
participantes. El hecho de que sean grabaciones espontáneas requiere que sean 
realizadas en momentos y situaciones diversas y con motivos diversos como en el barrio, 
el colegio, el parque, entre otros. Estas grabaciones fueron sometidas a transcripciones 
teniendo en cuenta algunas convenciones que dan cuenta de la realidad lingüística 
presente en ellas, y que han sido planteadas por Gumperz y Berenz (1990), Du Bois 
(1991), Payrató (1995) y recogidas por Tusón (1997), en donde se representan aspectos 
fonéticos como la nasalización, la aspiración; símbolos prosódicos como interrogación, 
exclamación, ideas inconclusas, pausas, silencios, al igual que los turnos de palabras, 
solapamientos, etc. 
 
Debido a las limitaciones que suelen tener las grabaciones de voz se hizo necesario, 
llevar un registro manual, lo que permitió, en ocasiones, la observación de la 
participación, pues en ésta, el investigador no toma parte de lo investigado, pero se 
convierte en un observador agudo de los participantes de las conversaciones, para lo 
cual se llevaron anotaciones al estilo de diario en el que se registraron aquellos datos 
que no pudieron evidenciarse claramente a partir de las grabaciones de audio, tales 
como gestos, miradas, ademanes, sonrisas, movimientos y posturas corporales, contacto 
físico entre los participantes, etc. Estos elementos tienen un importante valor en los 
estudios pragmáticos desde el entendido de que no solo se comunica con las palabras 
sino que el cuerpo y el contexto en especial, son un “templo de comunicación”. Estos son 
detalles que ayudaron y permitieron un tratamiento especial en la investigación.   
 
Así entonces, las transcripciones fueron fundamentales para el análisis de los datos, 
pues ellas pusieron a flote cada uno de los aspectos que fueron objeto de análisis, es 
decir, que las transcripciones sirvieron para identificar los elementos o categorías de 
análisis de esta investigación, teniendo como punto de partida los objetivos planteados al 
comienzo de la investigación.  
 
En consecuencia, se plantean las siguientes categorías de análisis: 
a. Turnos 
b. Metáforas 
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Cabe decir que además de estas dos (2) estratégias conversacionales se hizo el 
análisis desde el modelo SPEAKING, al igual que el de organización de secuencias. Este 
último nos permite determinar las diferentes temáticas que se desarrollan en las 
conversaciones y sus variadas finalidades. 
Tabla No.2: categorías de análisis 
No. 
orden 
Categoría Subcategoría 
1 Turnos  Intervenciones  
Aportaciones  
2 Metáforas  Primarias: Dominio fuente / Dominio destino 
Conceptuales: estructurales, orientacionales y 
ontológicas 
3 SPEAKING  Situación, Participantes, Finalidad, Actos 
comunicativos, Clave, Instrumento, Norma, 
Género 
4 Estructura 
conversacional  
Secuencias  
Temáticas  
Finalidades  
Roles de participantes 
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5. Análisis de dos conversaciones juveniles 
En este capítulo, de conformidad con lo planteado en la metodología, se presenta el 
análisis de las dos conversaciones seleccionadas como corpus de esta investigación. Se 
partió del modelo SPEAKING, el cual permitió hacer un mayor acercamiento la identidad 
de quienes eran los participantes y el rol que cumplieron en cada conversación, la 
situación o el espacio y el tiempo en el que se registraron éstas, la finalidad y el registro 
de utilizaron los actores de la conversación. Luego se dividieron las conversaciones en 
secuencias como una manera de determinar su organización, culminando este aspecto 
con un cuadro resumen en el que se consolidan éstas. Posteriormente se realizó el 
análisis de los turnos e intervenciones teniendo en cuenta la forma como cada 
participante hizo uso del turno  y el acto de habla que estos encierran. Finalmente, se 
hizo el análisis de las metáforas que se pudieron identificar  dentro de las 
conversaciones. 
5.1 Conversación número uno (1) 
5.1.1 Análisis desde el modelo  SPEAKING 
A continuación se presenta el análisis desde el modelo SPEAKING, cuyo 
propósito fundamental fue determinar el contexto real en el que se dio el evento 
comunicativo, ya que el contexto en ocasiones tiene mayor importancia que el texto 
mismo; en palabras de Hymes, éste delimita y determina el contenido del acto de habla. 
(La transcripción de la conversación se encuentra en el anexo B). 
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Tabla No. 3: Análisis de la conversación número uno bajo el modelo SPEAKING 
 
S Situación espacio 
temporal. 
Situación espacio 
temporal en el que se 
desarrolla el evento 
comunicativo. 
El desarrollo de la conversación tuvo lugar en una casa 
particular domicilio de una de las interlocutoras, localizada en 
el barrio el Jardín de la ciudad de Quibdó, el día 9 de agosto 
de 2012.  Las interlocutoras se sentaron  en el hall de la casa; 
dos de ellas estaban de frente hacia afuera y una al lado de la 
otra, (A y Y) y la tercera participante (E) se ubicó de espaldas 
hacia la calle, pero de frente hacia las otras dos participantes. 
Esta conversación se originó en las horas de la tarde (más o 
menos a las 5:00 p.m.), mientras la investigadora se situó a 
pocos metros de las participantes, lugar desde donde podía 
escucharlas y verlas. Cabe decir que las interlocutoras se 
encontraban  allí en el momento en el que se inició la 
grabación, pues ésta se obtuvo después de que las 
participantes habían tenido varias conversaciones. 
 
P Participantes – 
protagonistas. 
 
Características 
socioculturales y 
relación entre los 
participantes. 
Los participantes protagonistas de la conversación son tres 
(3) jóvenes entre los 13 y 18 años de edad, todas ellas 
mujeres. Las chicas de 13 y 15 años son estudiantes de 
secundaria, mientras la de 18 es estudiante universitaria. 
Todas las participantes son quibdoseñas  de nacimiento, 
viven en el barrio el Jardín hace más de 8 años, siendo su 
lengua materna el español. El tipo de relación que las une es 
la amistad, la cual se ha consolidado con el paso del tiempo, 
ya que se conocen desde hace más de cinco (5) años. 
 
E Finalidad o propósito. 
 
Objetivos que se 
quieren alcanzar  en la 
conversación. 
La finalidad general de esta conversación es de tipo social, ya 
que es el acto mismo de conversar y para ello, utilizan los 
diferentes tópicos  que se muestran en la interacción 
comunicativa. Estas finalidades que se tornan de manera 
secundaria ante el hecho propio de hablar, se pueden señalar 
así: informar el estado de embarazo de alguien, lograr la 
identificación de la persona afectada o señalada, burlarse y 
hacer comentarios frente a algunas situaciones de alguien a 
quien contactan visualmente y que, a criterio de ellas, no son 
adecuadas y finalmente, narrar algunos acontecimientos de 
una chica a la que relacionan con el personaje que 
contactaron visualmente durante el desarrollo de la 
conversación. 
 
A Actos comunicativos – 
Secuencias. 
 
Es la manera como 
está estructurada la 
interacción 
comunicativa y los 
temas que se abordan 
en ella. 
Las secuencias de esta conversación están identificadas tal y 
como aparece en el análisis posterior, pero para una mayor 
ilustración, se mostrará cuáles son las secuencias que 
permiten la iniciación, el desarrollo o clímax y el desenlace de 
la conversación, señalando que a diferencia de una entrevista 
donde el formato que prevalece es el de pregunta – 
respuesta, esta interacción no tiene una estructura fija que 
determine cada participación de los hablantes, sino que el 
acto mismo de hablar es el que permite o no la participación o 
toma de turnos de los interlocutores. Entre los turnos en 
ocasiones se plantean preguntas, en otros simplemente un 
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comentario, en ocasiones una información o inclusive solo se 
utilizan piezas lingüísticas que permiten enfatizar lo dicho por 
alguno de los participantes. Dicho de otra manera, se 
presentan en esta conversación, por su naturaleza, 
intervenciones de variados matices.    
Así, se puede decir que la iniciación de esta conversación se 
da a partir de la intervención de A cuando dice: “¡Ey! ↑ ¿Ya 
saben la última? ¿Ya se saben la última?”. La expresión 
“¡ey!”, alude a un llamado de atención y se convierte en el 
contacto o encuentro entre las participantes. También se 
puede decir que esa expresión advierte sobre el hecho de 
que vendrá una información seguidamente, por lo tanto, es 
una estrategia de apertura que alerta a los participantes para 
que estén pendientes de lo que va a acontecer. Por su parte, 
en cuanto a ¿Ya saben la última? ¿Ya se saben la última?” 
sirve de iniciación e introducción de la novedad o noticia y a 
partir de ésta, se origina todo el evento comunicativo. 
En cuanto al clímax o desarrollo conversacional está dado por 
toda la información que se cruzaron las participantes, en torno 
al hilo conductor de la conversación. Para este caso, se logra 
a partir de que A inicia a contar que “la última” hace referencia 
al estado de embarazo de alguien y toda la información que le 
sucede hasta llegar a comentar los eventos de la persona, a 
quien contactan visualmente, y de manera automática se 
convierten en tema de la conversación. 
Finalmente, el desenlace o cierre está marcado por la 
intervención de Y en la que justifica la actitud que tienen 
algunas personas frente a la joven de la cual se cuentan 
algunos acontecimientos que la califican como “niña fácil”:     
98) Y: “Por eso es que todos le dan la vuelta, no quieren 
saber nada de ella” (Siguen cantando y silbando). Otra marca 
está dada por  los silbidos y por el  canto entonado como 
muestra de cierre de la conversación o de que ya se agotó el 
tema, al menos por su parte. 
 
K Clave. 
 
Es el registro o grado 
de formalidad que 
evidencia en la 
interacción 
comunicativa.  
El desarrollo de la conversación se da mediante el uso del 
habla informal, la cual está marcada, en primera instancia, por 
el lugar en el que se encuentran,  en segunda por algunas 
piezas lexicales como “¡Ajá!”, “¡Ey!”, “¡Vé manita!”; y 
finalmente, por los tonos y alturas de voz que se presentan 
entre las participantes entre los cuales se pueden identificar: 
el murmullo, tono o voz baja, gritos. Otro aspecto que marca 
la informalidad de esta conversación es la presencia de 
algunos comentarios jocosos, irónicos, de burla, e inclusive, 
sutiles llamadas de atención, entre los que se encuentran 
expresiones como: - “vos sos muy patana”, “Muchachas, 
dejen eso”, “¡Y a mí qué¡ ↑”. 
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I Instrumento. 
 
Es el canal 
comunicativo utilizado 
en la conversación 
que puede incluir 
elementos no 
verbales.  
El instrumento utilizado por las participantes, teniendo en 
cuenta que es una interacción comunicativa cara a cara, es el 
canal oral o auditivo acompañado por el visual en el cual 
intervienen elementos kinésicos y proxémicos, ya que se 
acompañan de gestos, posiciones, movimientos y miradas 
para comunicarse como cuando hacen los movimientos con 
las manos sobre la barriga para indicar abultamiento o estado 
de embarazo. 
N Normas o leyes de la 
comunicación. 
 
Reglas que 
determinan la 
interacción 
comunicativa y la 
interpretación del 
sentido de los actos de 
habla. 
En esta interacción, por su naturaleza, se siguieron las 
normas propias de la conversación. Así entonces, los turnos 
en las interacciones, se dieron básicamente desde la 
autoselección y la heteroselección, pues en la mayoría de las 
ocasiones el participante se selecciona automáticamente para 
hacer uso del turno pero en otras ocasiones y como producto 
de la dinámica misma de la conversación, se plantearon 
interrogantes que debieron ser atendidos de manera directa 
por aquella persona que tenía la información o que fueron 
planteadas directamente a un interlocutor. 
 
Otro aspecto importante en las normas de interacción y que 
se hizo evidente en esta conversación es aquella que está 
dada por la proxémica, las posiciones, las miradas, ya que tal 
como se anotó en “S”, las participantes adoptaron una 
posición o una distribución espacial que les permitía tener un 
contacto directo tanto física como visualmente; así entonces, 
se tocaban sutilmente para llamar la atención si alguien se 
acercaba, indicaban a alguien redondeando y estirando los 
labios, señalaban con los ojos, entre otros gestos. 
 
En estas normas, según Tusón (1991), también tienen cabida 
las de interpretación en la que se tienen en cuenta los marcos 
de referencia compartidos por los participantes de la 
interacción y para ello, es necesario señalar que en términos 
generales, se cumple con lo planteado por Bourdieu (1990), 
cuando afirma que estas normas son  entendidas como 
“tendencias de comportamiento habituales”, por tanto y 
debido al tipo de relación que se estableció entre las 
participantes, estas comparten dichas  normas entre las que 
se puede nombrar el uso del mismo código lingüístico, se 
comparten el sentido de los enunciados, se habla de un 
mismo tema, entre otros. 
 
G Género  
 
Género propio del acto 
de habla 
(conversación, 
entrevista, debate…) 
Esta interacción comunicativa se desarrolla a partir de la 
conversación, pero vale decir que se apoya en otros 
subgéneros como es la narración, la descripción y la 
argumentación. Un ejemplo de la narración se ilustra en la 
intervención 83Y, en la que la interlocutora cuenta un 
acontecimiento real que se presentó en una época pasada.  
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5.1.2 Organización de la conversación: secuencias, temáticas, 
finalidades y rol de los participantes 
En este análisis se optó por intentar identificar las secuencias en las que la 
conversación total se puede subdividir. Para esta identificación de secuencias se tuvo en 
cuenta la dimensión temática de la conversación, es decir, la identificación de los temas 
que se abordaron por parte de las interlocutoras y los tránsitos de unos temas a otros a 
través de sus intervenciones. Otro aspecto que se analizó es la finalidad con la que los 
participantes desarrollan la temática abordaba, ya que detrás de cada acto comunicativo 
hay una intención que no siempre se hace evidente de manera explícita.  Finalmente, se 
hizo un análisis del rol de cada participante, lo que permite identificar su “estatus”  
dentro de la interacción comunicativa. 
Por consiguiente, en esta conversación se pueden encontrar las siguientes secuencias 
con sus respectivas finalidades: 
Secuencia No. 1:  
1) A: - ¡Ey! ↑ ¿Ya saben la última? ¿Ya se saben la última? 
2) E: - ¿Qué? 
3) A: - Que alguien está… (
1
) 
4) E: - ¿Quién? 
5) A: - La hija de mi tía Saporra. =.....=\Yira 
6) Y: -     =.....= ¡Eeehhh! ↑ 
 
1. De 1 a 6 sólo intervienen activamente A y E. Ellas hablan acerca del estado 
(embarazo) de una  muchacha, pero esta información se presenta de A a Y y E 
como una noticia. Es preciso señalar  que esta secuencia debería iniciar con un 
saludo como apertura de la conversación, pero por la cercanía  de las 
participantes, la expresión “¡ey!” tiene una función de saludo muy informal, el cual 
es presentado por A, que es la interlocutora que llega al lugar en el que se 
encontraba E y Y y se ubica al lado de ésta última. En cuanto a la finalidad de 
esta secuencia conversacional, es evidente que la interlocutora A quiere 
informar a las interlocutoras Y y E, acerca de un acontecimiento 
desconocido para ellas, que en este caso es el estado de embarazo de alguien 
que, aparentemente, es conocida por todas. Otro elemento que se puede 
                                               
 
1
Chiflido acompañado de movimientos de las manos englobándolas en demostración de embarazo 
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identificar en esta secuencia es que A y E son las interlocutoras principales, 
siendo A quien inicia la comunicación, ofrece la información principal e incluso es 
quien cierra esta primera fase comunicativa. Podría decirse que A es la que 
informa acerca del embarazo de alguien, la cual recurre a expresiones lingüísticas 
y extralingüísticas, estas últimas representadas en silbidos y movimientos de las 
manos (englobadas) sobre la barriga para demostrar abultamiento de la barriga 
que realmente quiere significar embarazo. Además de lo anterior, es importante 
señalar que básicamente la interacción en esta secuencia se presenta a partir de 
un diálogo entre tres participantes (A, Y y E), pero que una de ellas (Y) solo 
adopta la posición de oyente. 
 
Secuencia No. 2:  
7) E: - ¿En serio? ¿La que tenía el viejito? 
8) A:  - Ehhh, nooo::, es…, es Yira, la que no tiene, no tiene el viejito. La que tiene el 
viejito era Coco ( ) 
9) E: -        =.....= ¡Ahh, ve! /Yo pensé que era…( ) 
10) A:  - (Chiflido) ¡Y Andrés es más ese! Va pasando por ahí y (d)i(s)que “vé esas 
pelaitas de dieciséis años y ya disque preñadas y el marido no se les ve, las dejan”. Y yo… 
“¡André::s!” ( ) 
11) E:  - Y ¿Ella no dijo nada? [sonrisas disimuladas]. 
12) A:  - ¡Y ella qué iba a decir! No dijo nada. Disque ¡ay noo! “Ailyn, adiós”. Y yo, 
“¡adiós!” ↑. 
13) Y:  - ¿Y se le ve? 
14) E: - Pero ¿esa es la que siempre usa:: cabello? 
15) A: - ¡Ajá! 
16) E: - La más bonitica, ¿cierto? ¿La más bonita? ↑ 
17) A: - ¡Sí! 
18) E:  - Pero la más bonitica es la del viejito, o la… 
19) A:  - ¡Vé manita! Para mí, yo no sé cuál es la una o… 
20) Y: -       - =.....=Y…((  )) 
21) E: -Ehhh, ahí hay una que… =.....= 
22) A:  -    =.....= La más gordita =.....= 
23) Y: -         =.....= Hay una más feíta. 
24) E:  - Yo creo que la de la moto es la más bonitica 
25) Y:  - ¿Cuál es la más bonita?¿Coco? 
26) A: - Es que:: Yira, es porque Yira es muy flaaca ((  )) 
 
2. a. De 7 a  26. – exceptuando a 10, 11 y 12-. Inicia con una intervención de E en la 
que se  muestra sorprendida por la noticia, mientras E también manifiesta 
incredulidad ante lo comentado por A. Esta secuencia es muy interesante por 
cuanto las participantes recurren a aludir una cantidad de elementos 
característicos de la protagonista del comentario con el propósito de lograr 
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identificar claramente de quién se está hablando. Para esta descripción recurren a 
ciertos aspectos de su corporalidad, el uso de cabello sintético (postizo), a la 
pareja o el novio actual y hasta a su belleza física. Por tanto, podría decirse que el 
propósito de esta secuencia es lograr la identificación correcta de la persona 
embarazada y que es sujeto de la conversación. En esta secuencia se muestra 
como protagonista a A, quien es la que proporciona gran parte de la información. 
En este mismo orden, es necesario señalar que aun cuando Y interviene en más 
ocasiones que en la secuencia anterior, también tiene una participación muy baja, 
resaltando que en tres de sus cuatro intervenciones lo hace a partir de 
solapamientos y solamente en el tercer caso logra quedarse con el uso de la 
palabra para completar su intervención. Es oportuno señalar que aun cuando la 
primera y la segunda secuencia comparten la misma temática, en la primera, el 
“embarazo” es la noticia, mientras que en la segunda se pretende identificar 
claramente quién es la persona embarazada. 
 
2. b. Dentro de la segunda secuencia, se exceptuaron las intervenciones 10, 11 y 12, 
las cuales tienen como propósito informar acerca de algo que sucedió con la 
persona objeto de la interacción comunicativa. En esta secuencia se apela al 
género narrativo, pues lo fundamental es que A le comenta a Y y E, lo que 
aconteció con Yira (la joven embarazada), en un momento en el que estaba con 
alguien más hablando y su primo Andrés pasa casualmente por allí. Cabe decir 
que esta narración se desarrolla dentro del diálogo que adelantan las 
participantes.  
Secuencia No. 3:  
27) Y:  - ¿Quién es Coco? 
28) E:  - La de la Playita =.....= 
29) A:  -     =.....= La de la Playita 
30) Y: - Y yo que vu(o)a(y) a saber quién es 
31) E:  - Entonces ¿para qué preguntas si no conocés? 
32) Y: - Pues para yo saber./ ¿La de Purre? /// ¡Váyase para la casa! (
2
) ↑ 
33) E:  - Entonces Coco es la más bonita 
34) A: - Ajá 
35) Y:  - ¡Yo estoy hablando!/ ((  )) Bla, bla, bla. 
                                               
 
2
La participante Y grita fuertemente dirigiéndose en un niño (familiar), para que cambie de destino y se dirija 
nuevamente hacia su casa. Este niño no es participante de la conversación que se desarrolla. 
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36) A:  - ¡Ahhhhhhh!. Esa es (3) Coco. Pero no estamos hablando de Coco la de Purré, 
estamos hablando de otra Coco. 
 
3. De 27 a 36 el tema recae sobre otra persona, en apariencia objeto del 
comentario, pues hablan de otra persona (hermana de la embarazada), la cual 
tratan de identificar también para establecer diferencias entre las dos (2) 
hermanas, para saber exactamente de cuál de ellas se está hablando. Es bueno 
decir que en medio de la descripción se presenta una confusión con otra persona 
que corresponde al mismo nombre “Coco”, por lo que la finalidad de esta 
secuencia es diferenciar a las dos personas que aparecen bajo el apodo de 
“Coco”. En esta secuencia se cambia de protagonista de la acción comunicativa, 
pues es Y, quien la inicia para tratar de tener mayor participación en la 
conversación por lo cual pregunta “¿Quién es coco?”. Esta pregunta se convierte 
en una estrategia conversacional que  busca obtener atención de sus 
interlocutoras, pues les hace reclamo en la intervención 35 y esto le permite 
ejercer un poco de control de la conversación pasando a tener un rol más 
participativo aunque esa participación es evaluada negativamente por A y E. 
Cabe decir que en esta secuencia se equipara un tanto la balanza, pues la 
participación de las interlocutoras se puede calificar como equivalente.  
Secuencia No. 4:  
37) Y:  De… / Ve ve a Chichi 
38) A, E y Y: - (Carcajadas) ( )  
39) E: - Yenny, vos sos muy patana 
40) Y: - ¡Chi chi  Pe ralta!↑ (gritado) (Carcajadas) (
3
) 
41) E y A: - ((  )) 
42) Y:  - Yo sé, a ver si me ahorra costo y le viene a pegar =.....= 
43)  A:  -        =.....= ¿A quién? 
44) E:  -Pues sí.Yenny a vos te van a estropi(e)ar 
45)  Y:  -(V)aa::  / A esta pela… 
46) E: - Un día de estos la van a estropear 
47) Y: - Ve (her)manita /// Ese, es un peli↑gro(
4
) 
 
4. De 37 a (primera parte de) 47 se evidencia un rompimiento con la secuencia que 
se traía a partir de la aparición de un nuevo personaje que, aunque no hace parte 
                                               
 
3
 Chichi es un joven del barrio que va pasando por el lugar donde se desarrolla la conversación  y que al ser 
llamado levanta la mano y mira en señal de atención o respuesta al llamado. 
4
 La hablante señala a una persona que en ese momento sale a la puerta de su casa y a quien ellas logran 
identificar. Esa persona se convertirá en el tema de la conversación. 
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de la conversación, se convierte en un distractor del  tema que se venía 
desarrollando para prestarle especial atención al comportamiento o actitud que 
asume Y, lo cual se configura como el tema de la interacción. Además, vale decir 
que este evento se configura en una estrategia conversacional de Y, que le 
permite cambiar el formato que hasta el momento primaba en la conversación y 
que revestía a A del protagonismo del diálogo. Es a partir de este episodio que Y 
toma el mando de la conversación, el cual permanece así hasta el final de la 
interacción comunicativa. En cuanto a la finalidad se podría decir que esta 
secuencia tiene como propósito por parte de A y E, llamarle la atención a Y por la 
actitud que ha tomado, mientras que la finalidad de Y es imponer su presencia 
mediante el uso de los turnos conversacionales, por lo cual se evidencia una 
especie de enfrentamiento entre las participantes. En esta secuencia, las 
participantes utilizan  algunas expresiones o piezas que demuestran las ganas de 
retomar la conversación, tal es el caso de “Pues sí” utilizado por E. De igual 
modo, se presentan otras expresiones por parte de Y, que indican poca 
importancia por lo que le está expresando E. dichas expresiones son: “(V)aa:: “, 
“Ve (her)manita” 
 
Secuencia No. 5:  
47) Y: - Ve (her)manita /// Ese, es un peli↑gro(
5
) 
48) A y Y: - (Carcajadas) 
49) E: - Muchachas, dejen eso↓ 
50) Y:  - ¡Y a mí qué¡ ↑ 
51) A: - ¡Yennnnnny! (( )) 
52) E:  - Me voy a quitar de aquí 
53) Y: - (Risa camuflada) Le tengo una rabia. (risa) / Señor dame paciencia. 
54) E:  -Vos que vas a hacer si…(( )) =.....=  
55) Y: -                  =.....= La otra vez… 
56) E: -       =.....= ¿que te dé clases? 
57) Y: - ¿Quién le copia? (sonrisas) / ¿Vos no conoces a los de mi salón? 
58) A: - Los del salón de Yenny son una caspa. (( )) =.....= 
59) E: -        =.....= Son el mismo diablo 
60) Y:  - Jummm. / Ese día con…=.....= 
61) A: -             =.....= Ahh, ese día me los estaba mostrando. 
5. De (segunda parte de) 47 a 61 se puede ver una secuencia en la que A y Y se 
ríen y son reprendidas por E, pero Y, que sigue protagonizando la interacción 
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Aun cuando se repite esta intervención, sólo se toma en cuenta la segunda parte.  
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comunicativa.  Está empeñada en mostrar la burla hacia una persona que ven 
salir de su casa y por el que Y y E muestran un descontento.  A esto se suma el 
hecho de revelar algunas actitudes de los compañeros de Y. Ante   el susto de ser 
descubierta en la burla, E manifiesta su deseo de retirarse del lugar de la charla. 
El rol de E aunque no es la protagonista central de la conversación, es muy 
interesante porque se muestra como la persona que llama a la sensatez por lo 
que se está desarrollando en la conversación lo que la pone en un plano de 
regulación de la interacción, situación que no es apreciada por Y.  
Secuencia No. 6:  
62) Y: - ¿Yo  no te conté? / Yo iba con Leider en la moto y Jair en la TS … 
63) E: - Uju! 
64) Y:  - Y él venía en su moto. / Nosotros íbamos↑ y él venía (( )) y pasamos ahí, ve ve, 
por ahí por la entrada de las Américas. Vos sabes que eso está sin nada (2) y me quedó  viendo / 
y esperó que yo llegará↑, ve ve. / Iba yo por aquí y ahhh, me dijo haga el favor, haga el favor, 
haga el favor. Y yo, “¡señor!” / Disque “¿y quién era ese?” 
65) E: - ¡Ahhhhh! (carcajadas) 
66) A:  - Mirá que la otra vez estábamos aquí, ¿cierto? (( )) =.....= 
67) Y: -             =.....= Y yo le dije, “mi 
novio”, “¿qué pasó?”. Y (dis)que, (dis)que,  “no nada, apenas quería saber”. Y yo, “¡ahhhhh ya!” (( 
)) =.....= 
68) E:        =.....= Ya sabe 
 
6. De 62 a 68  se relata una historia que aconteció con la persona que ha sido objeto 
de burla o mofa, hacia quien  Y muestra su descontento; así, el propósito de esta 
secuencia es el deseo de Y de compartir  con sus interlocutoras las razones que 
tiene para no quererlo, pues lo considera como una persona “metiche” y poco 
prudente. Ante este comentario, E reacciona sorprendida y burlescamente. Aquí Y 
es nuevamente la que ejerce el rol principal de la conversación y de esta manera 
A, quien al comienzo de la conversación se aprecia como protagonista pasa a ser 
relegada a un tercer nivel. En cuanto al modo discursivo que se presenta en esta 
secuencia y más específicamente dentro del diálogo es la narración, ya que Y 
cuenta lo que le aconteció con el personaje en cuestión. Algo importante para 
señalar es que aunque Y inicia su intervención dirigiéndose específicamente a A, 
la participante E no se siente excluida de la conversación, ya que eventualmente 
hace aportes de complementación en las intervenciones de sus interlocutoras.  
Secuencia No. 7:  
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69) A: - La otra vez estábamos Yenny y yo y nos llamó ahí donde estaban plantando las 
vainas y ¿qué fue lo que nos dijo?, que le diéramos el número…¿de quién? / El día que 
estábamos ahí; que le diéramos el número de  
70) Y: - =.....=De Diana. 
71) A:  - =.....= que le diéramos el número de Diana. Le sale disque, Yenny… 
72) E: - Por Dios que yo a ese señor le corro ((  )) 
73) A:  - Le sale disque, Yenny, Le sale disque Yenny,  se puso así (
6
). Es que yo sabía 
que era él y entonces yo voltié y le dije, ¡señor! Y me sale disque “Haga el favor” y yo iba  bajando 
y cuando vi que era Yenny y ahí Yenny bajó y Yenny sale (d)isque, “¡señor!” Y ahí bajó la voz 
disque↓… (( )) y le pidió el número.((  )) y ahí todo mundo lo miró. 
74) E:  - Está muy enamorado de esa pelaita =.....= 
75) Y: -             =.....= y disque le dijo… 
76) E: -           =.....= Es un 
patán, él no es amigo del papá. 
77) Y: - El papá de ella ya se murió. 
78) E.  - Bueno del padrastro, yo que sé. (( )) °( )° (hay murmullos entre las participantes). 
Ehhhhhhh! 
 
 
7. De 69 a 78 se presenta una nueva secuencia que se relaciona con la anterior, 
pues A narra otro acontecimiento en el que se muestra el descontento o la rabia 
que tienen hacia el señor del que se habló anteriormente, por algunos actos hacia 
una joven del barrio que a juicio de ellas están mal vistos, pues los califican como 
mal intencionados. Vale decir que la valoración negativa presentada por A es 
compartida por sus interlocutoras. Después del marcado protagonismo de Y en la 
secuencia inmediatamente anterior, A logra hacerse al rol protagónico de la 
acción discursiva y es quien entra a hacer uso del género narrativo para contar 
algunos episodios de acontecimientos que muestran las malas intenciones de la 
persona a quienes ellas dirigían sus burlas y desagrados. Y por el contrario, solo 
se limita a hacer refuerzos a los comentarios de A. Si  se analiza el propósito de 
esta secuencia, notaremos que es presentar algunos argumentos para justificar la 
apreciación y el veto que tienen hacia la persona señalada, lo cual de manera 
asociada logran, tanto A como Y. Cabe decir de estos comentarios son dirigidos 
hacia E, lo que supone que A y Y quieren convencer a E de su modo de ver a 
este personaje y de alguna manera ponerla en aviso, lo que se hace evidente 
porque son las participantes A y Y las que conocen y comparten estos 
acontecimientos que le exponen a E, quien les aclara que esa persona no le 
gusta. Hay que anotar que pese a que el tema es muy parecido, hay una situación 
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Hacen una postura con los brazos en la cintura 
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que lo diferencia de la secuencia anterior y es la referencia que se hace de Diana, 
quien iniciará a cobrar vida en esta conversación. 
 
Secuencia No. 8 
79) Y: - Sí, Por eso es que Diana es así. ¡la van a matar! ↑ (casi gritado) (( )). (
7
) (risas 
fuertes y a carcajadas). Yo no te conté que el otro día se fue pal baile con Leidy y la iban a 
estropear 
80) E: - ¿Quién? 
81) Y:  - Una pelaita. =.....= 
82) A:  -   =.....= A mí sí me dijeron que ella se fue pa(ra) un baile, pero 
uuuummm. 
83) Y. -=.....= Se montaron en la moto con Leidy pue(s) y la pelaita quería que ella se 
montara atrás  pa hacela caer, pa hala(r)la y hacela caer de la moto y Leidy, “montate” y ella 
disque “¡ay no!,  yo voy atrás”. Y Leidy“¡que te montés!”. Es que Leidy sabía. Y la muchacha le 
dijo, “dejá de se(r) sapa” y sale Leidy:“lo voy a tener en cuenta”. Miren, allá viene Leidy. Cuando 
las cosas son verda(d). En ese baile disque la pelaa como que estaba enmariguanada y se volvió 
una leona y salió corriendo, „paticas pa que te tengo‟, cuando vio la tentación. Y estaba con una 
tentación (d)isque se fuera, (d)isque se fuera y Leidy que no. Leidy estaba perriando y le dijo que 
no, que no se iba a i(r) ↑ [cargajadas]. Ahí ella me llamó y me dijo y me dijo “Yenny, ¿vos dónde 
estás?” y yo le dije “perriando con estos muchachos en la casona”. Unos estaban en el bar y otros 
en el restaurante y me dijo: “¿vos porque no me dijiste para haberme ido con ustedes?” y yo le 
dije: “vé, dejálo así, más bien ni vengas” y ella disque: “yo quiero ir”; y ahí estos muchachos 
dijeron “prendan las motos que nos abrimos↑, antes que venga esta vieja”. [carcajadas] 
84) A:  - Y a ella ¿por qué no la quieren?, ¿por qué le tienen tanta rabia? (con voz de 
tristeza o pesar) / ¡Ay hom(b)eee! 
85) Y:  - Por pu-puta-pa. Y nos montamos en esas motos y nos abrimos en mil, que 
cuando aterrice acá no nos encuentre acá y nos fuimos a perriar en Poker como hasta las 2 de la 
mañana y cuando subí, la tipa estaba ahí en la puerta de su casa y me saludó. 
86) A:  - ¿Y no te dijo nada? 
87) Y:  - Nooo. El sábado siguiente se fue a perriar con la amiguita, ¿cómo es que se 
llamaa? Wendy. 
88) A:  - ¿Wendy? ¡Ahhhh! 
89) Y: - Ajá, Wendy es la lesbiana 
90) E: - ¿Esa muchacha es lesbiana? 
91) Y:  - Ajá. Ya ni la embola 
92) A:  - ¿Diana no le para bolas? 
93) Y: - Ella a Diana 
94) A: - A buscar que la chucen. Esas lesbianas como son de atravesadas.  
95) Y: - Ajá y allá no se formó el chispero que hasta navajas pelaron. Por eso no me 
gusta ir a perriar a San Vicente, uno entra y si sale vivo es porque tiene a alguien allá para que lo 
saque. (Silencio de más de cinco segundos y luego inician a cantar.) 
96) E:  - Qué cosa con Diana. 
97) Y: - Vos no sabés. Ella es una fácil, es una bandida del frente 34 de las FARC. Es 
una macatrafa; ha andado con estos muchachos y todos son amigos. 
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98) A:  - ¡Ay no! ¡Ella cómo hace eso! 
99) Y: - Por eso es que todos le dan la vuelta, no quieren saber nada de ella. (Siguen 
cantando y silvando). 
 
  
8. a. De 79 a 99 se presenta la secuencia más intensa de la conversación en la que 
la protagonista  de la narración es Diana, quién apareció en los comentarios de la 
secuencia anterior. Aquí se hacen comentarios sobre algunos hechos o 
acontecimientos que tienen que ver con ella, quien será objeto de algunas bromas 
y comentarios fuertes por parte de algunos amigos, que cobrarán vida a partir de 
la voz de la narradora identificada como Y. En este episodio el protagonismo en el 
uso de la palabra de Y es demasiado evidente. Ella se ve como una interlocutora 
con el poder de la palabra, pues es quien interviene durante la mayor parte de la 
conversación y cede el turno solo para que hagan preguntas o comentarios con 
relación a lo que ella comenta. Tal como se presentó arriba, el género 
comunicativo que prima en esta secuencia comunicativa es la narración, la cual 
conduce a contar hechos reales en situaciones o contextos determinados con 
unos personajes que logran identificarse a lo largo de la historia. Es importante 
señalar los diferentes tonos o alturas de voz que se utilizan aquí como son gritos, 
carcajadas, tonos de admiración, así como las palabras textuales, lo que indica 
las interacciones por parte de los participantes. El propósito de este relato por 
parte de Y es mostrar algunas situaciones o hechos por los cuales la joven Diana 
no es vista con buenos ojos por parte de algunos amigos de la relatora.  
 
9. b. De 87 a 93, dentro de la secuencia anterior. Esta secuencia aparece incrustada 
en la secuencia anterior, sin que tenga vida propia, pues Wendy aparece como 
colgada del tema en el que Diana es protagonista. El propósito de esta secuencia 
secundaria es lograr identificar y vincular a Wendy con la protagonista de las 
acciones de la historia 
 
Se presenta a continuación, un cuadro resumen en el que se muestra, de manera 
sintética, las secuencias, temáticas, finalidades y el rol que juega cada participante en los 
diferentes fragmentos de la conversación. 
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Resumen de secuencias conversacionales 
Tabla No. 4: Secuencias conversacionales en conversación número uno 
secuencia Temática Finalidad Control (rol) de 
participantes 
1 (1 – 6) 
 
Embarazo de Yira Informar sobre el 
embarazo de Yira 
A y E: interlocutoras 
con rol protagónico 
Y: Oyente. 
2 (7- 26 ) 
 
Identificación de la 
persona embarazada 
Identificar claramente a 
la persona embarazada 
A y E: interlocutoras 
con rol protagónico 
Y: interlocutora con rol 
secundario 
3 (27 - 36) 
 
Coco Diferenciar a las “Coco”  Las interlocutoras A, E 
y Y comparten el rol 
protagónico. 
4(37- 47a) 
 
Comportamiento de Y Llamarle la atención a Y Y y E: interlocutoras 
con rol protagónico 
A: interlocutora con rol 
secundario 
5(47b-61) 
 
El vecino y los 
compañeros de Y 
Burlarse del vecino y 
decir lo cansones que 
son los compañeros de 
Y. 
Y y E: interlocutoras 
con rol protagónico 
A: interlocutora con rol 
secundario 
6 (62-68 ) 
 
 
Acontecimientos 
relacionados con el 
vecino 
Compartir algunos 
acontecimientos por 
parte de Y, en los que se 
involucra al vecino. 
Y: interlocutora con rol 
protagónico 
A y E: interlocutoras 
con rol secundario 
7 (69 - 78) 
 
 
Acontecimientos del 
vecino con Diana 
Presentar argumentos 
que sustentan el punto 
de vista de Y. 
A: interlocutora con rol 
protagónico 
Y y E: interlocutoras 
con rol secundario 
8 (79 - 99) 
 
 
Diana  Informar sobre algunos 
acontecimientos de 
Diana. 
Y: interlocutora con rol 
protagónico 
A y E: interlocutoras 
con rol secundario 
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9 (87 - 93) 
 
 
Wendy  Relacionar a Wendy con 
Diana. 
A y Y: interlocutoras 
con rol protagónico 
E: interlocutora con rol 
secundario 
(Fuente: Datos obtenidos por la investigadora) 
 
5.1.3 Análisis de turnos  
              
Teniendo como base los planteamientos de Calsamiglia y Tusón (2007), Tusón 
(1997), Sacks et al (1974), Briz (2000),  dentro de los que es importante tener en cuenta: 
¿quién toma la palabra?, ¿cuántas veces lo hace?, el turno, las características de los 
turnos, las intervenciones, las maneras como el hablante toma la palabra, entre otras, se 
puede identificar con facilidad los roles o papeles comunicativos de cada uno de los 
participantes de una conversación. Así entonces se presenta un cuadro en el que se 
plantean los participantes, los turnos, los roles comunicativos, los solapamientos y los 
pares adyacentes que se identificaron en la conversación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla 5: Resultado análisis de turnos, intervenciones, roles comunicativos, solapamientos y pares adyacentes en 
conversación uno. 
No. 
intervenciones 
Participante No. turnos No. 
aportaciones 
Rol 
comunicativo 
Solapamientos y 
caracterización 
Caracterización 
de pares 
adyacentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
A: 
 
 
 
 
 
24 
 
6 
 
PROTAGÓNICO 
6 
5 intervenciones 
iniciadas en 
solapamiento. 
1 iniciada y terminada 
en solapamiento. 
16 Cierres 
9 aperturas 
22 pares adyacentes 
 
E: 
 
 
 
23 
 
 
8 
 
 
SECUNDARIO 
8 
6 iniciadas en 
solapamiento. 
2 terminadas en 
solapamiento. 
10 cierres 
14 aperturas 
20 pares adyacentes 
 
Y: 
 
 
 
 
24 
 
10 
 
 
PROTAGÓNICO 
11 
6 iniciadas en 
solapamiento. 
4 terminada en 
solapamiento. 
1 iniciada y terminada 
en solapamiento 
17 cierres 
8 aperturas 
22 pares adyacentes 
Fuente: Datos obtenidos por la investigadora 
  
 
1. Como se puede ver, se identificaron 99 intervenciones en la conversación, las cuales 
se clasificaron en turnos y aportaciones debido a sus  características. En lo que 
respecta a los turnos, éstos fueron tomados como aquellos que son tenidos en cuenta 
por los interlocutores o por uno de ellos, para lo cual se da respuesta de manera 
inmediata en el turno siguiente o con posterioridad, por lo cual para este caso, se 
determinaron en un número de setenta y uno (71). En cuanto a las intervenciones que 
se caracterizan como aportaciones desde la premisa de que son aquellas 
intervenciones que se realizan pero que no son tenidas o tomadas en cuenta por 
ninguno de los interlocutores, se cuantificaron veinticuatro (24), entre las que se 
puede resaltar los siguientes ejemplos: 22A: “=.....=la más gordita=.....=”, 35Y: “¡Yo estoy 
hablando!/ ((  )) Bla, bla, bla”. En esta medida, los resultados demuestran que hubo un 
número significativo de intervenciones que  no fueron tenidas en cuenta o respondidas 
por los interlocutores de la conversación, lo que se traduce en que hubo ocasiones en 
que los participantes se desconocían entre si, ya fuera de manera intencional o de 
manera desprevenida. 
 
2. Un aspecto importante que se observó en esta conversación, es el hecho de que hay 
varios turnos que se constituyen a partir de dos o más intervenciones del mismo 
hablante. Estos casos reflejan solapamientos, interrupciones, contribuciones o intentos 
por robarse el turno por parte de alguna de las interlocutoras. Vale decir que en la 
mayoría de estos turnos se están narrando acontecimientos y es precisamente por el 
tiempo o duración de la narración que se ven interrumpidos por su interlocutor. Esta 
situación se puede constatar en el cuadro de análisis de turnos en conversación 1, 
intervenciones 69A, 70Y, 71A, 72E, 73A y que se reproduce a continuación: 69A: “La 
otra vez estábamos Yenny y yo y nos llamó ahí donde estaban plantando las vainas y ¿qué fue 
lo que nos dijo?, que le diéramos el número…¿ de quién? / El día que estábamos ahí; que le 
diéramos el número de…”, 70Y: “=.....=De Diana”, 71A: “=.....= que le diéramos el número de 
Diana. Le sale disque, Yenny…”, 72E: “Por Dios que yo a ese señor le corro ((  ))”, 73A: “Le 
sale disque, Yenny, Le sale disque Yenny,  se puso así (
8
). Es que yo sabía que era él y 
entonces yo voltié y le dije, ¡señor! Y me sale disque “Haga el favor” y yo iba a bajando y 
cuando vi que era Yenny y ahí Yenny bajó y Yenny sale (d)isque, “¡señor!” Y ahí bajó la voz 
disque↓… (( )) y le pido el número.((  )) y ahí todo mundo lo miró”. Como puede verse, la 
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interlocutora A narra un hecho pasado y se ve interrumpida por sus interlocutoras en 
dos ocasiones, antes de consolidar su turno conversacional. En cuanto al rol 
comunicativo de las participantes, los resultados arrojan que hubo un rol protagónico 
compartido entre las interlocutora A y la Y, pero que se ubican en momentos 
diferentes de la conversación. Al analizar la conversación, se evidencia que es A 
quien comienza la conversación y durante la primera parte o primera mitad del evento 
comunicativo, ésta es la que dinamiza la interacción y en varias ocasiones, junto a la 
interlocutora E, anulan comunicativamente a la interlocutora Y que en una oportunidad 
exige que se le tome en cuenta como hablante activa (intervención 35Y: “¡Yo estoy 
hablando!/ ((  )) Bla, bla, bla”). Pero posteriormente, la hablante Y toma el 
protagonismo de la conversación, pues es ella quien narra los acontecimientos que se 
convierten en el tema conversacional y esto ocurre así hasta el final de la interacción 
comunicativa, siendo ella quien hace la última intervención. Es importante señalar 
también que es la hablante Y, quien hace el mayor número de intervenciones 
aportaciones (10), lo que evidencia que en varios momentos no fue tenida en cuenta 
como hablante. Por su parte, la hablante E, que es la mayor de las participantes, se 
ubica en un rol comunicativo secundario, porque pese a que sólo tiene un (1) turno 
menos que las demás hablantes (A y Y 24 turnos versus E con 23 turnos), siempre 
estuvo participando en la conversación ayudando a su desarrollo pero no sugiriendo ni 
originando nuevos temas de conversación, es decir, que no tuvo la iniciativa, sino que 
se ubicó en el plano de responder o contribuir a que la interacción comunicativa se 
desarrollara a partir de preguntas que mostraban el desconocimiento del tema o las 
ganas de tener mayor información al respecto. Otro aspecto que la ubica en el rol 
comunicativo secundario es la brevedad de sus intervenciones en la conversación, en 
oposición a las largas, extensas y complejas identificadas en A y Y, que en varias 
oportunidades realizan un turno de habla en dos o más intervenciones discontinuas, 
como se puede evidenciar en las intervenciones 62, 64 y 67Y; 69, 71 y 73A, que se 
reproducen a continuación y que pueden verse detalladamente en el cuadro de 
análisis de turnos en conversación 1 (anexo D): 62Y: “¿Yo  no te conté? / Yo iba con 
Leider en la moto y Jair en la TS …”, 64Y: “Y él venía en su moto. / Nosotros íbamos↑ y él 
venía (( )) y pasamos ahí, ve ve, por ahí por la entrada de las Américas. Vos sabes que eso 
está sin nada (2) y me quedó  viendo / y esperó que yo llegará↑, ve ve. / Iba yo por aquí y 
ahhh, me dijo haga el favor, haga el favor, haga el favor. Y yo, “¡señor!” / Disque “¿y quién era 
ese?”, 67Y: “=.....= Y yo le dije, “mi novio”, “¿qué pasó?”. Y (dis)que, (dis)que,  “no nada, 
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apenas quería saber”. Y yo, “¡ahhhhh ya!” (( )) =.....=”, 69A: “La otra vez estábamos Yenny y yo 
y nos llamó ahí donde estaban plantando las vainas y ¿qué fue lo que nos dijo?, que le 
diéramos el número…¿de quién? / El día que estábamos ahí; que le diéramos el número de…” 
71A: “=.....= que le diéramos el número de Diana. Le sale disque, Yenny…”, 73A: “Le sale 
disque, Yenny, Le sale disque Yenny,  se puso así (
9
). Es que yo sabía que era él y entonces 
yo voltié y le dije, ¡señor! Y me sale disque “Haga el favor” y yo iba  bajando y cuando vi que 
era Yenny y ahí Yenny bajó y Yenny sale (d)isque, “¡señor!” Y ahí bajó la voz disque↓… (( )) y 
le pidió el número.((  )) y ahí todo mundo lo miró”. 
 
3. Con respecto a los solapamientos o superposiciones que se identificaron en la 
conversación, se puede decir que estos se dieron con varios propósitos, siendo la 
interlocutora Y quien más solapamientos tuvo (Y=11, E=8 y A=6). El propósito 
principal que se pudo identificar en las intervenciones con solapamientos es que las 
interlocutoras lo hacían en primera medida, para robarse o apoderarse del turno y en 
segundo lugar para contribuir al desarrollo de la conversación, específicamente del 
tema que se estuviera tratando. Como se dijo anteriormente, la interlocutora Y fue 
quien tuvo mayor número de solapamientos, debido a su interés de que se tuviera en 
cuenta y se le reconociera como hablante, por ello trataba insistentemente en 
apoderarse del turno o de contribuir a los comentarios que hacían sus interlocutoras. 
En general, se tuvo en cuenta la pausa o lugar oportuno de transición (LOT) para que 
las interlocutoras hicieran uso de la palabra y ejecutaran sus intervenciones.  
 
4. En cuanto a la forma o manera como se tomó el turno en esta conversación, es 
evidente que se impuso la autoselección, ya que las interlocutoras se 
autoseleccionaban para intervenir, ya fuera para responder, para comentar o para 
preguntar sobre algún aspecto del que se estuviese hablando. Algunas intervenciones 
se tipificaron dentro de la heteroselección, porque obedecían a preguntas  que se 
consideran dirigidas, porque aunque no señalaban de manera directa al hablante, sí 
eran dirigidas a la persona que conocía o tenía la información del tema en comento. 
Es importante señalar que el hecho de que primara la autoselección como forma para 
ocupar un turno, ayudaba para que se presentaran con mayor facilidad los 
solapamientos. 
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5. Los resultados del análisis de esta conversación también  nos arrojaron información 
sobre la manera como se constituyeron las intervenciones. Para este asunto es 
necesario decir que se evidenciaron pares adyacentes que cumplen las características 
típicas de este aspecto y en consecuencia, se identificaron pares adyacentes que 
están formados por preguntas/respuestas, petición/aceptación-negación, 
acusación/negación-aceptación, etc. De igual manera vale anotar que estos pares 
adyacentes no siempre están constituidos por dos intervenciones seguidas, como 
regularmente se espera, sino que cumplen con otras características entre las cuales 
se pueden mencionar:  
a) Pares adyacentes formados por dos o más intervenciones; se ilustra aquí con las 
intervenciones 33E, 34A, 35Y, 36A, así:  
33) E:  - Entonces Coco es la más bonita 
34) A: - Ajá 
35) Y:  - ¡Yo estoy hablando!/ ((  )) Bla, bla, bla. 
36) A:  - ¡Ahhhhhhh!. Esa es (3) Coco. Pero no estamos hablando de Coco la de Purré, 
estamos hablando de otra Coco. (Véase cuadro de análisis de turnos en conversación 1.  
  
b) Una misma intervención puede funcionar a la vez, como cierre y apertura de 
dos pares adyacentes diferentes, como se puede observar en las intervenciones 1A, 
2E, 3A), así:  
1) A: - ¡Ey! ↑ ¿Ya saben la última? ¿Ya se saben la última? 
2) E: - ¿Qué? 
3) A: - Que alguien está… (
10
) 
  
De igual forma, es importante resaltar el hecho de que tanto la interlocutora A como la 
interlocutora Y se igualan en un número total de intervenciones en pares adyacentes, 
con cierres y aperturas muy parejas, mientras que para la interlocutora E que se pudo 
rastrear en veinte (20) pares adyacentes, tiene diez (10) cierres y catorce (14) 
aperturas. Esta situación refleja el hecho de que es la interlocutora que más plantea o 
pide información sobre las temáticas que se desarrollan, es decir que es quien menos 
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información tiene y que son las interlocutoras A y Y quienes suministran la información 
más relevante para el desarrollo de la conversación.  
 
5.1.4 Análisis de metáforas 
 
En este apartado se aborda el análisis de algunas metáforas que han sido usadas 
por los jóvenes del barrio El Jardín en sus interacciones cotidianas, las cuales dan cuenta 
de las actitudes y comportamientos sociales que los definen, pues tal como se ha venido 
planteando en esta investigación, las metáforas identificadas en las conversaciones son 
una estrategia utilizadas por los jóvenes, convitiéndolas en un código propio. 
Para el análisis se tomaron las intervenciones de la conversación No. 1 (anexo B), 
en las cuales aparecen las metáforas con sus respectivos comentarios.  
1) A: - ¡Ey! ↑ ¿Ya saben la última? ¿Ya se saben la última? 
El enunciado, “ya saben la última”, es una expresión metafórica en la cual se 
anuncia un acontecimiento reciente que puede ser de interés para las interlocutoras o se 
pretende informarles sobre una noticia desconocida para ellas. Así entonces, la “última” 
es un acontecimiento, hecho, situación, evento o circunstancia sobre la cual se crea una 
expectativa. También podría decirse que esta expresión nos pone en “alerta” frente a  
algo. En el caso del evento comunicativo que se analiza, esta expresión suele ser 
utilizada en contextos amistosos para compartir información desconocida, como en este 
caso, o en contextos formales de noticias que se convierten en primicia informativa. 
42) Y:  - Yo sé a ver si me ahorra costo y le viene a pegar =.....= 
Este fragmento conversacional muestra una metáfora que da cuenta del hecho de 
evitar una acción o hecho. Así, “ahorrar costo” equivale a evitarme  molestias, permitirme 
no hacer, pero que otro lo haga por mí, no tener que esforzarme. Dicho de esta manera, 
este enunciado implica que la hablante no se esforzará para hacer algo, que puede ser 
pegarle a alguien que lo ha agredido o que merece este tipo de acciones, sino que hay 
otra persona que está dispuesta a hacerlo por ella. 
47) Y: - Ve (her)manita / Ese es un peli↑gro 
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“Ese es un peligro”, es un enunciado metafórico que  alerta o advierte sobre el 
cuidado que hay que tener con una persona por su modo de ser o de actuar. La 
expresión “peligro” es procedente de una voz latina que equivale a una situación de la 
que puede derivarse un daño para una persona o una cosa, lo que indica que 
normalmente, lo peligroso, sean las acciones, las situaciones y lugares; pero en este 
caso es atribuido a una persona en la cual no se puede confiar por sus actitudes o 
acciones, pues éstas atentan contra la integridad de una persona determinada, 
ocasionándole daño o mal.  
57) Y: - ¿Quién le copia? (sonrisas) / Vos no conoces a los de mi salón 
En esta intervención se puede evidenciar la presencia de la expresión “quién le 
copia”; en ella, el hablante hace alusión a la actitud o comportamiento de sus 
compañeros de colegio. Esta es usada de manera habitual o con mayor frecuencia en el 
ambiente escolar, ya que literalmente podría decirse que copiar es tomar apunte o 
escribir al pie de la letra lo que el profesor dice o dicta, pero en este contexto 
conversacional, implica no prestar atención, no tomar en cuenta, no obedecer o no 
respetar a alguien, en este caso al profesor, no tener en cuenta las palabras o 
recomendaciones de él. 
58) A: - Los del salón de Yenny son una caspa. (( )) =.....= 
La construcción metafórica “los del salón de Yenny son una caspa”, da la idea de 
una manera de calificar a unas personas, en este caso, los pone en el mismo plano de la 
caspa, que naturalmente es una especie de escama o partícula que suele habitar en el 
cuero cabelludo y que produce picazón, comezón, molestias, incomodidad y en esta 
misma medida, estas características son atribuidas a los jóvenes por sus actuaciones, 
poniéndolos en el plano de conflictivos, molestos, problemáticos; ser una caspa implica 
generarle molestias a alguien, casi siempre por sus acciones o modo de comportarse en 
el grupo de interacción. 
59) E: -  =.....= Son el mismo diablo 
Esta intervención evidencia una expresión metafórica en la que se acude a la 
figura del diablo como el malhechor universal  por excelencia, que todos conocemos 
desde los comienzos de la humanidad y que se representa bíblicamente como personaje 
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que encarna la maldad en su expresión máxima; así el hablante transfiere esas 
cualidades poniéndolas en los alumnos de este salón, al designarlo con ese nombre. Es 
decir que a estos estudiantes se les da el apelativo de malos por sus acciones cotidianas 
o se les califica como personas traviesas, inquietas, atrevidas e intrigantes.  
72) E: - Por Dios que yo a ese señor le corro ((  )) 
El enunciado “yo a ese señor le corro” contiene una metáfora ubicada 
especialmente en el verbo “correr” que significa desplazarse de prisa de un lado a otro, 
que en esta situación tiene un significado diferente. En este caso,  se le da un sentido 
que implica evitar a alguien, tenerle miedo, alejarse, poner distancia. Por tanto, se 
entenderá como que la enunciante detecta en esa persona alguna actitud que le genera 
suspicacia, por lo cual prefiere evitar su cercanía con él, ya que le produce desconfianza.  
73) A:  - Le sale disque, Yenny, Le sale disque Yenny,  se puso así (hacen una 
postura con los brazos en la cintura). Es que yo sabía que era él y entonces yo voltié y le 
dije, ¡señor! Y me sale disque “Haga el favor” y yo iba a bajando y cuando vi que era 
Yenny y ahí Yenny bajó y Yenny sale (d)isque, señor! Y ahí bajó la voz disque↓… (( )) y 
le pido el número.((  )) y ahí todo mundo lo miró. 
En esta intervención, la hablante A en su narración utiliza de manera reiterada la 
expresión “le sale”,  que se usa para hacer referencia al verbo “decir”. Esta metáfora es 
habitual cuando se hace  alusión a lo que otro hablante ha comentado, es decir que se 
rastrea con mayor facilidad cuando se está haciendo una referencia o narración indirecta.  
Salir que habitualmente es usado para indicar el hecho de que algo o alguien se dirige de 
adentro hacia afuera, aquí alude al hecho de decir o contar algo a alguien, referenciar un 
hecho o acontecimiento.  
82) Y. -=.....= Se montaron en la moto con Leidy pue(s) y la pelaita quería que 
ella se montara atrás  pa(ra) hac(r)la caer, pa(ra) hala(r)la y hace(r)la caer de la moto y 
Leidy, móntate y ella disque “ay no!  Yo voy atrás. Y Leidy “que te montes”. Es que Leidy 
sabía. Y la muchacha le dijo, dejá de se(r) sapa y sale Leidy, lo voy a tener en cuenta. 
Miren, allá viene Leidy. Cuando las cosas son verda(d). En ese baile disque la pelaa 
como que estaba enmariguanada y se volvió una leona y salí corriendo, paticas pa que te 
tengo, cuando vio la tentación. Y estaba con una tentación (d)isque se fuera, (d)isque se 
fuera y Leidy que no. Leidy estaba perriando y le dijo que no, que no se iba a i(r) ↑ 
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(cargajadas). Ahí ella me llamó y me dijo ó y me dijo Yenny vos donde estas y yo le dije 
perriando con estos muchachos en la casona. Unos estaban en el bar y otros en el 
restaurante y me dijo, vos porque no me dijiste para haberme ido con ustedes y yo le dije, 
vé, dejalo así, más bien ni vengas y ella dizque, yo quiero ir y ahí estos muchachos 
dijeron prendan las motos que nos abrimos↑, antes que venga esta vieja. (carcajadas) 
En esta intervención conversacional, se pueden evidenciar varias  expresiones 
metafóricas las cuales, en su mayoría, hacen alusión a algunos animales; el 
comportamiento de las personas se pone en comparación con el de los animales. 
La primera expresión metafórica de esta intervención es “dejá de se(r) sapa” en la 
cual la palabra “sapa” no hace referencia al animal, sino a una actitud que es asumida 
por una persona en el sentido de participar en situaciones que no le corresponde. Así las 
cosas, la  verdadera intención del hablante en esta situación es invitar, de manera 
descortés, a su interlocutor para que no se inmiscuya en situaciones que no le 
corresponden o prohibirle que tome partido en asuntos que, según el enunciador, no le 
interesan. Esta expresión es calificada como descortés por cuanto se toma como un 
insulto que atenta contra la imagen positiva del interlocutor por su forma de proceder o 
actuar. 
 “Lo voy a tener en cuenta”  es la segunda expresión metafórica de esta 
intervención en la que  el hablante le manifiesta a su interlocutor aceptación frente a lo 
que le dice o de alguna manera, promete no olvidar lo que le está diciendo. Así mismo se 
convierte en una amenaza hacia alguien que tuvo alguna mala actitud contra otro, es 
decir, una forma de advertir una futura venganza.  
La tercera expresión metafórica está representada en “Se volvió una leona”. Aquí 
se toman las características propias de un animal, en este caso del león, ya que la 
fiereza propia de éste se toma para explicar la furia de una mujer  que en un determinado 
momento o situación asume una agresividad que no es propia de una persona, sino de 
un animal que es el rey de la selva, para dar el sentido de carácter y temperamento 
agresivo al momento de actuar.  
“Paticas pa que te tengo” es la cuarta expresión metafórica de esta intervención 
en la que también alude una parte (patas) que pertenecen a animales. Esta metáfora ha 
sido usada durante mucho tiempo por las personas adultas del Chocó y  el sur del 
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Pacífico; sus orígenes están en algunos relatos fabulosos de nuestros ancestros, 
queriendo mostrar que ante alguna adversidad, los animales tomaban la decisión de salir 
corriendo, de ausentarse de manera rápida del lugar donde se daban los hechos. Esta 
condición se  está atribuyendo, precisamente, a que en un momento en el que hay 
dificultades que nos pueden dar alcance, es mejor recordar que hay caminos de fuga o 
se tienen las condiciones para correr. También indica fuga o ahuyentarse a toda prisa 
ante un peligro o el avistamiento de alguien. 
La quinta expresión metafórica que se encuentra en esta intervención, se puede 
evidenciar cuando la hablante en su narración expresa: “cuando vio la tentación”. Aquí la 
metáfora se ubica en la palabra “tentación” que básicamente tiene que ver  con el 
impulso o deseo de hacer algo, pero que para este caso implica referirse a un problema, 
un hecho o una situación de conflicto que hace que los involucrados se sientan en 
peligro. Dicho esto, la tentación en este contexto conversacional equivale a un problema 
del cual se es testigo, una dificultad que se presenta en un momento determinado. 
“Leidy estaba perriando”. En esta expresión encontramos la sexta metáfora en la 
que la expresión perriando, que vuelve a hacer alusión a un animal, se le atribuye a una 
actividad o acción de una persona, que para esta oportunidad es “rumbear”. Así 
entonces, lo que manifiesta el hablante es que Leidy estaba rumbeando o bailando.  
La última expresión metafórica de este segmento objeto de análisis se ubica en 
“nos abrimos”. Típicamente el verbo abrirse ha sido utilizado para indicar que se accede 
a algo o a algún lugar, pero en esta intervención, se convierte en la séptima expresión 
metafórica debido a que se aplica el hecho a una persona pero que esta vez, hace 
referencia al verbo “irse”, “partir”, “dejar un lugar”. Esta expresión ha tomado mucha 
fuerza especialmente en la población juvenil cuando  quieren manifestar que se alejan de 
un lugar.  
84) Y:  - Por pu-puta-pa. Y nos montamos en esas motos y nos abrimos en mil, 
que cuando aterrice acá no nos encuentre acá y nos fuimos a perriar en Poker como 
hasta las 2 de la mañana y cuando subí, la tipa estaba ahí en la puerta de su casa y me 
saludó. 
En esta intervención vuelve y se retoma la expresión metafórica “nos abrimos”, 
pero se le hace una adición “en mil”, por lo cual se puede plantear como una ampliación 
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de la expresión, indicando así que se le puede hacer nuevas atribuciones, que en este 
caso manifiesta la velocidad con la que decidieron alejarse del lugar. En conclusión, en 
esta metáfora se indica que se fueron del lugar de inmediato y rápidamente. 
“Cuando aterrice acá no nos encuentre acá” es otra construcción metafórica que 
se puede identificar en esta intervención; la hablante utiliza el verbo “aterrizar” para 
indicar el hecho de que una persona llega a un lugar. En este caso se le está atribuyendo 
un accionar que necesita de otros elementos para llevarlo a cabo, en caso de que se 
refiera a una persona o algo que es ejecutado en avión, helicópteros u otro artefacto 
aéreo.  
90) Y:  - Ajá. Ya ni la embola 
“Embolar” es una acción que generalmente se usa para referirse a un objeto en 
especial, los zapatos o calzado, lo cual supone prestar atención especial y cuidar de que 
este objeto tenga buena presentación a la vista de todos; al trasladarlo metafóricamente 
a las personas, implica  prestarle atención a alguien, por consiguiente, esta expresión 
señala que alguien está siendo ignorada o no se le está prestando atención. 
91) A:  - ¿Diana no le para bolas? 
Esta metáfora puede explicarse como una metáfora sinónima de la anterior, ya 
que con ella se infiere que una persona no toma en cuenta a otra, es decir, que la ignora 
o ignora su presencia, por tanto, no le presta atención. Estos jóvenes utilizan 
regularmente esta expresión para referirse a que no se tienen en cuenta o no se le da 
importancia a las acciones de alguien o inclusive a alguien, es no hacer caso, no prestar 
atención, no mirar a alguien. 
93) A: - A buscar que la chucen. Esas lesbianas como son de atravesadas.  
De esta sentencia metafórica se puede decir que con frecuencia entendemos lo 
atravesado como algo que se opone al orden establecido o correcto, que va en contra 
sentido, “que se atraviesa”. Llevándolo al plano de las personas,  atiende a un carácter 
irracional y contrario a la lógica de las acciones humanas y las reacciones mesuradas 
frente a una situación determinada; una persona atravesada es de malos modos, 
dispuesto a hacerle daño a alguien, es una persona sin pudor para actuar. Así entonces, 
en este enunciado se está señalando a las lesbianas como personas irracionales que 
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proceden de manera contraria a lo que habitualmente lo harían los demás, por tanto se 
pueden definir como personas conflictivas y problemáticas, que actúan en contra vía de 
lo que se espera normalmente, por lo tanto, se lanza un juicio de valor negativo hacia las 
lesbianas.  
94) Y: - Ajá y allá no se formó el chispero que hasta navajas pelaron. Por eso no 
me gusta ir a perriar a San Vicente, uno entra y si sale vivo es porque tiene a alguien allá 
para que lo saque.  
Esta expresión metafórica tiene sus raíces en la palabra “chispa” y ésta como una 
derivación de “fuego”, de forma que nos encontramos ante una nueva metáfora del fuego 
como una cosa o situación peligrosa, dañina y de cuidado. Por lo tanto, chispero alude al 
hecho de que se formó la gresca, la contienda que generalmente termina en grandes 
conflictos; por lo cual se entiende que la situación problemática se da en tamaño 
considerable. De igual manera, ésta hace referencia a  una pelea de grandes 
magnitudes.  
En el enunciado “hasta navajas pelaron”, la metáfora recae directamente en el 
uso del verbo “pelar” en esta construcción. Aquí se hace referencia al hecho de que hay 
objetos que se pelan para poder tener acceso a ellos porque se encuentran recubiertos 
por algo que hace las veces de estuches, cáscaras, cubiertas, etc. Así que para este 
caso, al igual que algunos objetos se encuentran cubiertos por algo, las navajas también 
salen de donde están ocultas, es decir, se pelan y quedan expuestas, al descubierto o 
ante los ojos de las personas con el propósito de ser usadas en riñas o peleas. En 
términos generales, pelar navajas es sacarlas con el propósito de intimidar o lesionar a 
alguien. 
96) Y: - Vos no sabes. Ella es una fácil, es una bandida del frente 34 de las 
FARC. Es una macatrafa, ha andado con estos muchachos y todos son amigos. 
Lo fácil con frecuencia es atribuido a acciones, hechos, situaciones, pero en este 
caso, el hablante lo está aplicando a una persona, queriendo darle un calificativo que es 
ofensivo, ya que esto implica que una mujer es una persona a la que cualquier hombre 
puede acceder sexualmente sin ningún problema. “Ser una mujer fácil” suele usarse para 
decir que una mujer se acuesta con cualquier hombre, sin tener ningún tipo de 
inconveniente. 
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Por su parte, la construcción metafórica “es una bandida del frente 34 de las 
FARC” suele ser utilizada para referirse a mujeres con baja reputación, pero a diferencia 
del caso metafórico anterior, es ella quien juega y pone las condiciones a los hombres 
con los que decide entablar algún tipo de relación. De igual forma, una mujer bandida se 
entiende como una mujer de armas tomar, audaz y agresiva en los conflictos. Cuando se 
utiliza esta expresión, se da la sensación de que este tipo de mujeres al entablar 
relaciones amorosas, los que pierden son los hombres que se involucran con ella, ya que 
erróneamente, la consideran como una mujer digna de confianza. Dicho de otra manera,  
son mujeres que se muestran como buenas, que se ganan la confianza de los hombres, 
muchos al mismo tiempo, y luego de enredarlos  los traicionan. Además, es bueno decir 
que se alude a este frente (34) porque se tiene la información que es la parte del grupo 
armado que habitualmente ha tenido asiento en el departamento del Chocó. 
98) Y: - Por eso es que todos le dan la vuelta, no quieren saber nada de ella. 
(Siguen cantando y silvando) 
“Dar la vuelta” generalmente lo usamos para definir conceptos de “giro”, cambiar 
la dirección, pero en el contexto que nos ocupa, equivale a engañar, no hacer lo que la 
persona espera; en este caso, no formalizar una relación con ella. Como lo anoté 
anteriormente, el acto físico de “dar la vuelta”, implica un cambio en el sentido de la 
acción: están bien en la relación que tienen con ella, pero justo antes de que las cosas se 
vuelvan serias o formales, los chicos deciden irse, alejarse de la chica. 
 
5.2 Conversación número dos (2) 
A continuación se procede a presentar el análisis de la Conversación número dos 
(2), en la que se siguió la misma estructura de análisis que en la conversación anterior y 
que puede ser encontrada en el anexo C 
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5.2.1 Análisis desde el modelo  SPEAKING  
Tabla No. 6: Análisis de la conversación número dos bajo el modelo SPEAKING 
S Situación espacio 
temporal 
Situación espacio 
temporal en la que se 
desarrolla el evento 
comunicativo. 
El desarrollo de la conversación tuvo lugar en una calle 
próxima a la casa particular de una de las interlocutoras (C)  
ubicada en el barrio el Jardín de la ciudad de Quibdó, el día 
19 de enero de 2013.  Las interlocutoras se ubicaron frente a 
la casa de C y el interlocutor T pasó por el lugar y decidió 
quedarse para hablar un rato con ellas, aprovechando el 
intermedio del partido de fútbol que estaban presentando 
entre las selecciones sub18 de Colombia y Uruguay. Los 
interlocutores se sentaron luego en las escaleras de la casa 
en donde se encontraron y la participante que grababa la 
conversación la ubicó junto a ellos.   
 
P Participantes – 
protagonistas. 
 
Características 
socioculturales y 
relación entre los 
participantes. 
Los participantes protagonistas de la conversación son tres 
(3) jóvenes entre los 13 y 18 años de edad, dos de ellas 
mujeres y un tercero hombre. La chica de 14 y el chico de 17 
años son estudiantes de secundaria, mientras que la de 18 
años es estudiante universitaria. Todos los participantes son 
quibdoseños  de nacimiento, viven en el barrio el Jardín hace 
más de 8 años, siendo su lengua materna el español. El tipo 
de relación que une a estos jóvenes es la amistad. Cabe 
resaltar que T se trasladó a la ciudad de Medellín desde el 
pasado mes de julio para intentar sacar adelante su sueño de 
ser futbolista y continuar con sus estudios.  
 
E Finalidad o propósito. 
 
Objetivos que se 
quieren alcanzar  en la 
conversación. 
La finalidad general de esta interacción comunicativa es 
social ya que la motivación principal es hablar mientras 
comienza el segundo tiempo del partido y a partir de ella se 
derivan otras secundarias tales como: conocer detalles sobre 
la realización de la fiesta que se realizará con motivos del 
cumpleaños de la participante C y comentar algunas 
actividades realizadas por el participante T.  
 
A Actos comunicativos – 
Secuencias. 
 
Es la manera como 
está estructurada la 
interacción 
comunicativa y los 
temas que se abordan 
en ella. 
Esta interacción, a diferencia de la entrevista que posee una 
estructura fija, no tiene una estructura definida que determine 
número y duración de participación de los hablantes, sino que 
el acto mismo de hablar es el que muestra el camino a seguir 
o la ruta de la participación, por tanto en ella se presentan 
preguntas, comentarios, información o inclusive solo la 
utilización de piezas lingüísticas que permiten enfatizar lo 
dicho por uno u otro participante. Dicho de otra manera, se 
presentan en esta conversación, por su naturaleza, 
intervenciones de variada naturaleza. 
 
La estructura  de esta conversación se puede definir a partir 
de tres secuencias principales: la primera es el saludo que se 
presentan mutuamente los tres participantes, la segunda 
cuando se habla acerca de la celebración que se realizará por 
el cumpleaños de la participante C y las narraciones de las 
actividades cotidianas del participante T. La tercera secuencia 
es la que indica el cierre y está dada por las intervenciones 
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que muestran el interés de saber si comenzó el segundo 
tiempo del partido, hasta concluir con la despedida de los 
participantes de la conversación. 
 
K Clave. 
 
Es el registro o grado 
de formalidad que 
evidencia en la 
interacción 
comunicativa.  
Esta interacción comunicativa se desarrolla a través del uso 
del habla informal, la cual está marcada, en primera instancia, 
por la manera como se encuentran los participantes; en 
segunda instancia por el lugar en el que se despliega la 
participación; en tercera instancia,  por algunas piezas 
lingüísticas que fluyen con facilidad en la conversación, tal es 
el caso de expresiones como “te digo pues”, “chévere”, “Se 
les trota”, y en cuarta instancias, por los tonos y alturas de 
voz que se presentan entre las participantes, llegando hasta 
hacer comentarios chistosos y de complicidad entre ellos. 
 
I Instrumento. 
 
Es el canal 
comunicativo utilizado 
en la conversación 
que puede incluir 
elementos no 
verbales.  
El instrumento utilizado por las participantes, teniendo en 
cuenta que es una interacción comunicativa cara a cara, es el 
canal oral o auditivo acompañado por el visual en el cual 
intervienen elementos kinésicos y proxémicos, ya que se 
acompañan de gestos, posiciones, movimientos y miradas 
para comunicarse. Esta situación se refleja muy 
especialmente en el interlocutor T que suele ajustar su 
corporalidad a lo que dice verbalmente, tal es el caso que se 
presenta en la intervención que se cita: 19) T: “Si, está 
chévere. Yo tenía pensado estar aquí hasta el 25, pero 
bueno, me voy a quedar para pasar un día más con mi gente. 
Qué rico! Pa‟ bailar esos discos”. Cuando emite el último 
enunciado “Qué rico! Pa‟ bailar esos discos”, el interlocutor T 
se autoabraza y se mueve con gestos de alegría como si en 
verdad estuviera bailando en ese preciso momento. 
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N Normas o leyes de la 
comunicación. 
 
Reglas que 
determinan la 
interacción 
comunicativa y la 
interpretación del 
sentido de los actos de 
habla. 
Esta interacción comunicativa está mediada por las normas 
propias de la conversación, en la que los turnos juegan un 
papel importante. Por tanto, es necesario señalar que el uso 
de los turnos se dio básicamente desde la autoselección y la 
heteroselección, pues en la mayoría de las ocasiones el 
participante se selecciona automáticamente para hacer uso 
de la palabra, pero en otras ocasiones y como producto de la 
dinámica misma de la conversación, se plantearon 
interrogantes que debieron ser atendidos por uno u otro 
participante. 
 
Otro aspecto importante en las normas de interacción y que 
se hizo evidente en esta conversación es aquel que está dado 
por la distribución del espacio entre los interlocutores,  las 
miradas, los movimientos corporales, los cuales permitieron 
siempre tener un contacto directo, tanto físico como visual, 
entre los hablantes, es decir que los hablantes se 
encontraban muy próximos los unos a los otros y su contacto 
visual y físico era permanente. 
 
En cuanto a los marcos de referencia compartidos por los 
participantes de la interacción se puede decir que eran 
compartidos de manera general, aun cuando hubo algunos 
casos en los cuales estos marcos de referencia no eran 
totalmente claros para alguno de los participantes, pero el 
contexto conversacional mismo ayudó a ubicarlos sin que 
esto se convirtiera en una dificultad comunicativa entre los 
participantes de la conversación, tal es el caso de la 
expresión “Amanezcamonos” que aparece en las 
intervenciones que se muestran a continuación: 
45) E: Amanezcamonos. 
46) T: Cómo así? 
47) A: Amanezcamonos. 
48) T: Ahhh, hasta el amanecer 
49) A: Disfrute hasta el amanecer 
50) T: Hasta el amanecer. ¡Qué rico! 
G Género  
 
Género propio del acto 
de habla 
(conversación, 
entrevista, debate…) 
Esta interacción comunicativa se desarrolla a partir de la 
conversación, el diálogo directo entre los participantes pero 
vale decir que muy eventualmente se apoya en otros géneros 
como es el caso de la narración, como se puede evidenciar 
en las intervenciones 190 T, 192T y 194T, en donde se narra 
lo que le sucedió al interlocutor T con una chica en particular. 
5.2.2  Organización de la conversación: secuencias, 
temáticas, finalidades y rol de los participantes  
 
Para un mejor manejo de las partes  o unidades fragmentarias encontradas en esta 
interacción comunicativa, se identifican las diferentes secuencias y las finalidades que se 
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pueden evidenciar en las mismas. Así tenemos varias secuencias analizables, como se 
detalla a continuación. 
Secuencia No. 1 
1) T: Ay mi amigas, ¿cómo están ustedes? 
2) D:  Bien, ¿y vos Tito? 
3) C: ¿Qué haces Tito? 
4) T: No, aquí relajadito viendo el partido de la selección Colombia. 
5) C: Ahhhh 
6) D: Ahhhh, ya. ¿Y van ganando o van perdiendo? 
7) T: Van ganando 1 a 0. Espérate yo me siento pa‟ que hablemos mejor, omme. 
8) D:  Dale pues, dale pues. 
9) T: ¡Ay que rico omme! ¿Cómo la han pasado? 
10) C:  Bien. 
 
1. De 1 a 10. Se presenta la primera secuencia típica de un encuentro en el que lo 
primero que se desarrolla es un acto de cortesía que se da a partir del saludo. En 
esta ocasión  T es quien inicia la conversación mostrando una sorpresa ante el 
encuentro de dos amigas. En cuanto a la finalidad, se puede decir que está 
basada en el saludo de los intervinientes en el evento comunicativo, el cual se da 
de manera equitativa entre los participantes, anotando que el saludo del 
personaje que inicia la intervención, al final de esta secuencia vuelve a 
presentarlo a las participantes y este cierra con una respuesta por parte de una 
de ellas que no vuelve a formularlo. 
Secuencia No. 2: 
11) T: ¿Y qué?, ¿qué hay pa‟l fin de semana? 
12) D: Pues nada. Nada más dormí ver televisión, ajá. 
13) T: Pero como a mí ella me dijo que que está cumpliendo año el 25, entonces disque 
va a hacer algo rico, chévere, pues yo quería saber si estaba invitado a la fiesta. 
14) D:  O sea, pero eso no es para este fin de semana, vos sabes que… 
15) C: ((     )) ---- 
16) D: Vos sabes que ella tiene que organizar sus cosas. 
17) T: ¿Si Carmen? 
18) C: Es para el próximo fin de semana. Sí yo cumplo el 23 pero es miércoles, por eso 
lo estamos haciendo así para el fin de semana. 
19) T: Si, está chévere. Yo tenía pensado estar aquí hasta el 25, pero bueno, me voy a 
quedar para pasar un día más con mi gente. Qué rico! Pa‟ bailar exótico. 
20) D y C: Risas fuertes ------- 1‟14 
21) T: Pa‟ no sentirse solo. 
22) D: Vos todo y tu cuerpo, te digo pues. 
23) T: Es mi cuerpo y no; chévere, chévere. Dahiana, ¿cómo te fue en el colegio? 
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2. De 11 a primera parte del 23. En esta secuencia se introduce y se desarrolla un 
tema específico en el que se da a conocer fundamentalmente, cuáles son los 
planes o programación de los participantes para el fin de semana. T que es quien 
inicia la interacción e introduce el nuevo tema, pues quiere conocer los planes de 
las chicas en cuanto al festejo del cumpleaños de una de ellas, objetivo que logra 
finalmente, ya que C y D le cuentan lo que están organizando para el fin de 
semana con motivo del cumpleaños de C, y T se asegura de estar incluido en la 
lista de invitados. En cuanto a la finalidad podría señalarse que aquí T pretende 
saber los planes de D y C y a su vez, darse cuenta si está incluido en esos planes 
o no. 
Secuencia No. 3: 
23) T: Es mi cuerpo y no; chévere, chévere. Ailyn, ¿cómo te fue en el colegio? 
24) D:  Bien; fui a ver con qué ogro me había tocado. 
25) T: ¿Te tocó con el grupo de siempre? 
26) D: Ajá. 
27) T: Eso está bien. Carmen ¿y tu universidad qué? ¿cómo está? 
28) C: Bien, ahí estudiando. Hoy estuve todo el día haciendo un trabajo, cansadísima, 
pero bien; toca darle duro. 
29) D: ¿A vos ya, ya te llamó tu patrón? 
30) T: Ya me llamó. Me dijo que sí, que si Dios quiere, a fin de mes cumplo la meta, 
cumplo la actividad de preparación, ujum. Y si las cosas se me dan con un club y salir por la 
televisión. 
31) D: Ahhh, ya. Yo… 
32) T: Para dar lo mejor de mí. 
33) C: Yaah 
34) D: Te digo pues… 
 
3. De la última parte de 23 a 34. Esta secuencia tiene tres (3) preguntas formuladas 
de manera directa por los interlocutores, con las cuales se tiene como finalidad 
conocer las actividades y compromisos estudiantiles que cada uno de los 
participantes está desarrollado en la actualidad; de esta manera muestran su 
interés por el otro el cual se toma, desde mi punto de vista como un pretexto de 
conversación. Es importante señalar el rol del participante T que es quien inicia el 
pasaje conversacional, en el que se interesa primero por las actividades de las 
compañeras de conversación y a su vez, D es la que le devuelve la pregunta a T 
como muestra de reciprocidad en su interés y así, aplica las normas de cortesía. 
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Secuencia No. 4 
35) T: Y chévere. Hoy disque iba a trotar y me cogió la pereza en la cama. 
36) D: El otro fin de semana trotamos 
37) T: Y yo disque iba a trotar y vos crees que se me pegaron las cobijas. 
38) D: Noo. 
39) E: Ja,ja,ja,ja 
40) T: Yo queriendo ir,  motivado pa hace las cosas mejor, me levanto. Chévere, 
chévere. 
41) C: ¿Y vos lloviendo igual vas? 
42) T: Me les meto, me les meto a trotar moja‟o. Se les trota. 
43) D: Risotada 
44) T: Se les trota 
 
 
4. De 35 a 44. Aquí la secuencia está marcada de manera directa por la actividad de 
“trotar” al cual hace alusión T en la primera intervención de estas secuencias y en 
la que él mismo se muestra como protagonista de la conversación ya que hace 
uso de cinco intervenciones frente a tres de D y dos de C. La intención de esta 
secuencia es mostrar el interés de T para trotar como una actividad que le 
ayudará a lograr sus objetivos de estar en forma para jugar bien fútbol. Otro 
aspecto a resaltar es el papel de T como el participante que hace la apertura y el 
cierre del evento comunicativo, lo que lo hace el protagonista de este apartado 
conversacional. 
Secuencia No. 5: 
45) C: Amanezámonos. 
46) T: ¿Cómo así? 
47) D: Amanezámonos. 
48) T: ¡Ahhh! hasta el amanecer 
49) D: Disfrute hasta el amanecer 
50) T: Hasta el amanecer. ¡Qué rico! 
51) D:  Caballo (con efecto de ll argentino) 
 
5. De 45 a 51. A esta secuencia la llamaría “Secuencia transitiva o de tránsito” la 
cual funciona como un paso o movimiento de una secuencia a otra. En esta se 
introduce de manera rápida y sin profundidad, cualquier acto comunicativo que 
servirá de  pretexto (comodín) para cambiar el tópico que se venía tratando. En 
este caso se incorpora una expresión “amanezámonos”, la cual es producto de la 
iniciativa de los participantes de un acto comunicativo anterior y por fuera de este 
contexto, que en este caso es del conocimiento de las dos participantes mujeres 
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(D y C) pero cuyo fondo comunicativo es captado de manera inmediata por el 
participante varón (T), quien la traduce tal como la entiende dentro del contexto. 
Llama la atención que C, quien inicia la secuencia, tiene solo esa única 
intervención, frente a tres intervenciones de los otros participantes. 
Secuencia No. 6: 
52) T: No, y todo right, todo right. Hoy estuve en el Domingo Sabio, mi antiguo colegio y 
fui a ver a los profesores y compañeros, y todo chévere, chévere. Se les nota que les hago falta. 
53) D:  Risas ---2‟51 
54) C:  Por algo 
55) D: ¿Y te quedaste allá todo el día? ¿Y fuiste en el descanso? 
56) T: No, pero como hoy es día así chévere. 
57) D: Ahh, es verdad 
58) T: Hay unos que están recuperando. Fui aprovechando ese tiempito aprovechando 
en la mañana que no fui a trotar, pues chévere y me fui para allá un buen rato a joder un ratico, sí 
y estuve ahí, chévere. 
59) D: Te digo pues. 
60) T: La pasé rico. ///Mi cuerpo quiere bailar, se quiere mover. 
 
6. De la 52 hasta la primera parte de la 60. El interlocutor T decide hablar de las 
actividades que realizó durante ese día y comenta sobre su visita a la Institución 
Educativa Santo Domingo Sabio, colegio en el cual estudió los años anteriores y 
comenta que allí tuvo la oportunidad de saludar a docentes y compañeros en 
quienes pudo advertir que lo extrañaban. La intención de T en esta secuencia es 
narrar los acontecimientos acaecidos en las horas de la mañana de ese día, en la 
cual no pudo ir a trotar por pereza. Hay un aspecto que hace interesante esta 
secuencia y es el hecho de que, aunque intervienen los tres participantes de la 
intervención comunicativa, C solo lo hace una vez mientras que D y T intervienen 
secuencialmente cuatro veces cada uno, pero la historia se cuenta desde la 
experiencia de T como protagonista de la conversación y como personaje 
principal de la historia relatada. 
Secuencia No. 7: 
60) T: La pasé rico. ///Mi cuerpo quiere bailar, se quiere mover. 
61) D: Te toca esperá 
62) D, C,T: ((   )) 
63) C: Es tu cuerpo 
64) D: Ahhhh 
65) T: Espere hasta el 26 
66) D: Es el 27 
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67) T: 26 
68) D: Ahhh, ¿es 26? 
69) T: Sii, claro mi amor. ¿Qué pasó pues? Mi cuerpo dice que el 26 es. 
70) D, C: (risotadas) 
71) T: (es)Tas mal. 
72) D: Ay! Ya dijo usted, doctor. 
73) T: No, si ella me  dijo que cumple años el 23, como el 25 cae viernes el 26 es fin de 
semana, es sábado. Dios quiera que haga una noche hermosa, ojalá una como esta, más que 
bien. 
74) D: Ahhh, ya 
75) T: ……….. me contaron por aquí 
76) D: Ve las amigas de Carmen 
77) T: Sí. 
78) E: De mi salón apenas vienen… voy a ver, cuatro personas 
79) T: Se les baila. 
80) A: Claro 
81) C: Ey, además que acá hay mucha muchacha 
82) T: Mi profesora, la profe que va a venir también se le baila. 
83) C: ¿Cuál profesora? 
84) T: Mi mostra 
85) D:  Ella sí 
86) T: Se le serrucha también;¿por qué no? 
87) D:  Risotada -----4‟09 
88) T: Por qué no, ¡carajo! 
89) D. …….. omme 
90) C: Tito por Dios. 
91) T:  Se le baila el chica ushhh 
92) D, C: (Risotada) 
93) D: Disque el chica ushhh, jajajajajaja 
94) C: ((   )) 
95) T: Claro, el chica ushhh, ¡que rico! 
 
7. De  la segunda parte de la 60 hasta la 95. Tal como se puede ver esta secuencia 
es más larga  que las analizadas anteriormente y pese a que hay un número 
mayor de intervención que las demás, la información no es tan ilustrativa como en 
los casos anteriores, pues estas son bastante cortas. Cabe decir también que en 
esta secuencia se retoma la información que se venía desarrollando de la 
secuencia dos en la cual se habla sobre el festejo del cumpleaños de C. Es así 
como se puede señalar como finalidad, precisar algunos detalles que tienen que 
ver con el festejo, en cuanto al día y los posibles invitados. Otro aspecto que es 
digno de señalar es que pese a que se habla del evento “cumpleaños” en cabeza 
de C, esta tiene un rol más pasivo que el de sus compañeros de plática y en sus 
intervenciones simplemente añade información relevante relacionada con el 
número compañeros de estudios que asistirían a la fiesta. 
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Secuencia No. 8: 
96) D:  Estoy es pensando esa madrugada de mañana 
97) T: ¿Mañana te toca madrugar? Ahh, verdad que entras a las seis y media 
98) D: Ujú 
99) T: Ay ombe bien por vos. En mi colegio entro el 21 en Medellín, pero como yo soy 
caballo en el colegio, llego tarde. 
100) D: ¿El 21 de enero? 
101) T: Ajá 
102) D: Caballo 
103) T: No, como nosotros salimos una semana más tarde que todos los colegios. 
104) D: Te digo pues. 
105) T: Entonces por eso el 21 y ya me dicen las amiguitas por ahí que les hago; que si 
es que me voy a quedar por acá. Disque -----4‟55 
106) C: Les haces falta 
107) D: Ajá 
108) T: Ajá. Disque les hago mucha falta y yo, no mi amor. 
109) D. Pobrecitas 
110) C:  Es que las abandonaste 
111) T: Yo no las abandono, sino que a mí no me gusta, se mantienen por ahí acosando. 
112) C: Te digo pues. 
113) D: Les haces falta 
 
8. De la 96 a la 113. En esta secuencia podemos notar que el tópico se dirige hacia 
otra esfera social, ya deja de estar en esfera de los amigos y del barrio y 
trasciende a la esfera académica en la que T incorpora una pregunta frente a la 
aseveración de A en la que manifiesta su preocupación frente al hecho de tener 
que madrugar el día siguiente. La finalidad de esta secuencia es explicar los 
motivos por los cuales el colegio en el que adelanta sus estudios T arranca sus 
actividades académicas mucho más tarde que las otras instituciones educativas, 
ya que este retraso en el ingreso ha impedido su contacto directo con amigos y 
con compañeras del colegio o del vecindario. Cabe decir que a pesar de que las 
intervenciones de T son iguales en número a las de D, son  mucho más 
aportantes las de T, pues son las que precisan o aportan mayores elementos que 
las de D, y por supuesto que las de C que se limitan a tres. 
Secuencia No. 9: 
114) T: Juicioso en la casa, que no calle. 
115) D: ¡Cero calle! 
116) T: Cero calle mi amor, más que rico. 
117) D: ¡Cero calle! 
118) T:  Los fines de semana que no tengo partido, me voy pa‟ cine o si no, no se le va 
para allá. 
119) D: ……. Mauricio 
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120) C: Mauricio…… 
121) T: ¡Carajo este muchacho! 
122) D: ujú 
123) T: Se me va para cine un ra;, más que riqui. 
124) D: Así es 
125) T: Verse Karate Kid en tres d. 
126) D: Oí vos. ¿Vos ya no te la viste? 
127) C: Vos 
128) T: O la era de hielo 4, o se le ve Titanic 
129) D: Ay, titanic también. 
130) T: O Avatar 
131) D: ¿Bábatar? 
132) T: Ávatar 
133) D: Yo entendí babatar 
134) T: O se le ve transformes, Una película chévere 
135) D: O se le ve…, asss, ¿cómo es que se llama esa película? 
136) T: Esa misma 
137) D: Ay espérate yo me acuerdo 
138) T: Esa, esa es la que yo estoy diciendo. 
139) D: Más padre 
140) T: Esa  
141) D: Más padre 
142) T: Esa misma 
143) D: (risas) Vea pues.  
144) T: Bueno, esa. En caso tal es que es esa pues. Si no se le ve exmen 
145)  C: ¿Esa cuál es? 
146) D: Los equismen 
147) T:  Los equismen, claro, más que riqui 
148) D: Jajajajaja 
149) T: O se le ve la profesía de los mayas 2012 
150) D: ¿Esa existe? 
151) T: En, en cines, creo yo 
152) D: Oiga la arrechera, oiga  ---6‟22 
153) T: Digo yo por acá 
154) D: El paseooooo 
155) T: Ah, el paseo dos, sólo en cines 
156) D: O Chocó. ¿Chocó también salió, cierto? La película del Chocó. 
157) T:  O se le… 
158) C: No, esa en cine sí, ya salió 
159) D:  Yo me la quiero ver cuando vaya para Medellín 
160) T: O se le ve… ¿cuál otra? Se le ve Zankipanqui 
161) D:         =…..= Ajá 
162) T:         =…..= O Perico ripiao 
163) C:  A mí me gusta porque hace reír a uno mucho 
164) T: Claro  ----6‟40 
165) D: Eso es una recocha 
166) C. ¡Cierto! Ay noo 
167) T: ¡Que rico! 
 
9. De 114 a 167. Esta secuencia inicia con un corte abrupto, en apariencia, pero a lo 
largo de ella se puede establecer una conexión con la anterior. El emisor hablante 
identificado como T inicia hablando sobre su comportamiento en el que se 
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autodenomina como una persona juiciosa  que en sus ratos libres decide estar en 
la casa o ir a cine a ver algunas películas. A partir de allí los participantes inician a 
hacer un recorrido por algunas películas que ya vieron o que están a la 
expectativa de verse; en este sentido, la finalidad en esta secuencia es hablar 
acerca de películas. Otro aspecto que es importante señalar es que T inicia y 
cierra la secuencia convencional y que mantiene una relación casi uno a uno (25 
versus 23) frente a las intervenciones de D, mientras que las intervenciones de C 
son escasas, pudiéndose evidenciar tan solo seis, en una secuencia que 
pudiéramos catalogar como extensa por el número de intervenciones que se 
pueden encontrar en ella (54). Es bueno señalar que las pocas intervenciones de 
C pueden obedecer al desinterés de ésta en la conversación o a su poco 
conocimiento sobre el tema que se está tratando, pues ella es la mayor de las 
interlocutoras y se esperaría un mayor rol dentro de la conversación. Dentro de 
esta secuencia se encuentra incrustado un trozo de la conversación, la cual se 
evidencia de la intervención 119 a las 122, en el que los tres participantes del 
evento comunicativo se dirigen hacia una persona que en este contexto 
conversacional no se podría identificar como hablante, es decir que esta persona 
está fuera de la conversación pero aunque así, tanto T y C como D dirigen su 
intervención hacia él recurriendo al vocativo. 
Secuencia No. 10: 
168) D: Jajajajajaja. Tal parece que yo (cantado) 
169) T: Oh my god con hielo, qué rico! 
170) D: Oh my god con leche. Amor, amor playa. ((   )) ---7‟01 
171) T: (sonrisa) Eso es lo mismo 
 
 
10. Secuencia de 168  a  171. Esta secuencia tiene una característica muy particular 
en la que se presentan intervenciones totalmente aisladas y que se desarrollan 
solo entre D y T. Esta secuencia la he denominado como secuencia de tránsito, 
pues sirve para romper con la anterior, de un lado y por otro, para darle paso a la 
siguiente sin que haya una conexión entre estas. 
Secuencia No. 11: 
172) D: Esa es la moneda 
173) T: Pero va pa la alcancía. A ver que se come en la panadería, un pan caliente y 
refrescante glacial. ¡Ahhhhhh! 
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174) C:  Esa es tu comida diaria 
175) D: ¡Te digo pues! Eso es normal en él 
176) D: Vas a montar tu restaurante ahí 
177) T: Noo, normal. 
178) D: Ya al paso que va le van a salir fiando porque ya es cliente de ellos 
179) C: Sí, 
180) T:  =…..= cliente fijo 
181) C:  =…..= cliente fiel de ahí de esos panes 
182) T:  Y como el man es chévere, el man se comporta bien conmigo ---7‟33 (+5). Ay 
ombe 
 
 
11. De 172 a 182. Esta secuencia se inicia a partir del hallazgo de una moneda, la 
cual se encontraba en el lugar donde estaban desarrollando la conversación, es 
decir que es la moneda la que se convierte en el pretexto para darle entrada a 
esta nueva secuencia. La finalidad de ésta es hablar del placer que le genera al 
interlocutor T el pan y el refresco glacial. Otro aspecto considerable es el hecho 
de que la participación de los interlocutores están al mismo nivel, es decir, que 
cada uno de ellos tiene casi igual número de intervención en esta secuencia 
conversacional. 
Secuencia 12: 
183) D: ¿En qué quedaste con la pelaita? 
184) T: ¿Cuál pelaita? 
185) D: La pelaita de la otra vez 
186) T: ¿La que me llamó? 
187) D: Ujú  ---7‟45 
188) T: Ahhh, no; la castigué. Le dije que no iba para su casa porque el día que fui no 
estaba. El día que fui que estabas con Arianny y que yo salí. 
189) D: ¿Cuando? ¿El qué? 
190) T: El día que estaba con Arianny que yo salí. Estabas con Arianny aquí sentada… 
191) D: Ajá 
192) T: que yo bajé con la chaqueta. Yo había estado antes si no que… “Yo estuve si no 
que no te encontré”, por eso no voy a ir más hasta que no me vaya para Medellín. El día que me 
vaya voy y me despido, “si querés pues… (4) Disque me querés pues, según vos. 
193) C: ((   )) 
194) T: Y como la otra disque; estaba yo en Medellín y un poco de mensajes, disque me 
ama, disque esto y disque lo otro y cuando voy a la casa, disque pa que manejemos, disque me 
estalla. Me mete una bomba. 
195) D, E: Carcajadas 
196) T: ¡Vos podes creer! Me despachó todo. 
197) D: Risotadas 
198) T: Me puso su muro. 
199) D: Ay, no, no, no 
200) T: Me dio puerta, me quitó, me dio puerta. 
201) D: Carcajadas 
202) T: No voy más. Ciérrele la puerta a ese muchacho. No voy más con él. Me quito. Y 
yo mirá me mandás un poco de mensajes disque me amas, que esto y que lo otro y vengo a 
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proponer algo rico y me estallas pues. Me metes tu bomba! Y si querés que seamos amigos, pues 
decime y que es lo que querés vos, ahh? 
203) D: Pero es que a vos =…..=… 
204) T:          =…..= “pero es que así vas bien, oiste, vas por un buen 
camino esta muchacha”. 
205) D: A vos que te gusta la mala vida. 
 
12. De 183 a 205. Esta es introducida por la participante D quien se interesa por una 
situación particular del interlocutor T y de la que en apariencia ésta tenía un ligero 
conocimiento. Aquí se plantea un diálogo directo entre los interlocutores D y T, 
mientras E cumple sólo el rol de oyente y por tanto, no tiene ni un solo turno, su 
participación se remite sólo a reírse en los eventos comunicativos que así lo 
permiten, pero no hace uso de la palabra para dirigirse a alguno de los demás 
participantes que se reconocen como interlocutores en esta conversación. 
También podríamos decir que en este apartado discursivo prima la narración de 
hechos que tienen que ver con uno de los participantes de la conversación, para 
este caso, el interlocutor T, quien se convierte en el protagonista de lo narrado y a 
la vez se muestra como protagonista de esta secuencia conversacional, ya que su 
número de intervenciones es muy significativo, pero lo más importante es, tal 
como se puede ver, que sus intervenciones son mucho más extensas con 
respecto a las de la interlocutora D. En cuanto a la finalidad de esta secuencia 
conversacional podría señalarse que, por el lado de la participante A, es conocer 
lo que ha acontecido con el participante T con relación a una joven que éste 
pretendía. En cuando a T, su deseo de comentarle algunos hechos de su vida 
que se relaciona con la chica a la cual pretendía.  
Secuencia No. 13: 
206) T: Ay, miralas ve, como montan, ve, ve. (ajá, chao pues, chao pues, chaito) 
refiriéndose a unas niñas que pasaban por ahí y que estaban montando bicicletas. 
 
13. Intervención 206. Esta intervención, que como tal no constituye una secuencia 
conversacional, ya que sólo la desarrolla un único participante sin el 
acompañamiento de los demás, es propiciado por un evento que se presenta 
paralelamente cerca al lugar en el que se está desarrollando la conversación. El 
participante identificado como T emite un comentario sobre algunas niñas que se 
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encuentran montando bicicleta y que pasan por donde se encuentran los 
interlocutores de esta conversación. 
Secuencia No. 14: 
207) D: Este barrio se ve frío 
208) T: más que frío. Eso es normal acá. En temporada de diciembre es que medio medio 
pues, que la gente se anima, porque como es diciembre… 
209) D. Yo disque iba a decir, bueno, Jordi; y ya Jordi se fue. 
210) T: Pero como es diciembre, la gente medio se amina a tomar 
211) D: Medio 
212) T: Medio, medio. 
213) D: De lo contrario acá no pasa nada 
214) T: Si no es en diciembre acá no pasa nada. En las vacaciones de junio menos. Por 
eso es que ajá, por eso es que extraño a Medellín. Cierto que sí, radiecito hermoso? (refiriéndose 
a la grabadora). 
 
14. De 207 a 214. Nuevamente es la participante D quien vuelve a iniciar la secuencia 
conversacional en la que sólo se toma como participantes a los interlocutores 
identificados como D y T, pues C no hace ningún tipo de aporte discursivo, es 
como si se hubiera ausentado sin decir nada, pero aun cuando D introduce el 
nuevo tema, es T quien se vuelve dominante dentro del discurso, pues es quien 
más aporta información frente al asunto en comento. La finalidad de esta 
secuencia es hablar sobre el barrio, pero sobre todo la poca movida que se siente 
en el barrio, para lo cual hacen comparación entre la época de navidad y otras 
épocas normales del año. 
Secuencia No. 15: 
215) D: Carcajada. Ahh, Mauro el partido, pero el de verdá, verdá. 
216) T: El de la Colombia, de la Colombia, selección Colombia papi, Colombia, Colombia. 
217) D:  ¿Ya empezó? 
218) M: No ha empezado 
219) T: Ay papi, yo creo que sí, si como dice la camisilla: “no soy yo es la gracias a Dios 
en mí, Jesús vive aquí en mi corazón”. 
220) D: Ay, sí 
 
15. De 215 a 220. Aquí se presenta una secuencia transitiva la cual se desarrolla 
entre los interlocutores D y T, a la cual se le añade la participación de un nuevo 
participante identificado como M, pues las emisiones comunicativas tanto de A 
como de T tienen dirección hacia M, quien responde ante las intervenciones de D 
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y T, hecho que lo convierte en un participante eventual (por única vez) en la 
conversación. Cabe señalar que este apartado conversacional  rompe de manera 
directa con lo que se venía tratando  en secuencias anteriores, pues D y T están 
interesados en saber si ya se reanudó el partido, siendo ésta la finalidad de esta 
secuencia. No obstante, ella sirve como conexión o punto de partida para la 
próxima secuencia, la cual se comentará a renglón seguido. 
Secuencia No. 16: 
221) C: Pues si Tito, ya como inició el segundo tiempo del partido nos vamos a entrar. 
Hablamos, ¿oíste? 
222) T: Listo mami, feliz noche. Dios te bendiga. Omme y que amanezcas chévere. 
223) D: Dale pues. 
224) T: Mi cuerpo va a descansar un rato para salir mañana a trotar un poco, no hay nada 
que me lo impida. 
225) C: Listo pues mijito. 
226) T: Si Dios llega a quitarme la vida, pues… 
227) D: Ay no, no digas eso. 
228) C: No jodás, chao. 
229) T: Pues yo creo pues que él no él no quiere nada malo para mí, él quiere que salga 
adelante. Pues sí, que pasen chévere. Hasta mañana y que estén bien. 
230) D. Hasta mañana. 
231) T: Muauuu. Las amo. 
 
16. De 221 a 231. En esta secuencia conversacional vuelve a aparecer la participante 
E, siendo ella la que inicia esta secuencia para introducir lo que se muestra como 
una despedida o un final de la conversación. Tal como se planteó en la secuencia 
conversacional anterior, la secuencia 15 es utilizada como iniciación de este final, 
ya que el interés de saber si el segundo tiempo del partido había iniciado, es el 
que lleva a que se ponga final a este encuentro conversacional entre estos 
participantes. La participante E dirige su intervención directamente al interlocutor 
T porque es él quien viene al encuentro con D y C, por tanto, es quién deberá 
marcharse, acción que permitirá que D y E retomen el espectáculo del partido de 
fútbol de la selección Colombia; el interlocutor T acepta  la terminación del 
encuentro conversacional, pero en la intervenciones que siguen y que están 
próximas a la despedida, introduce nuevas informaciones, lo que supone que 
verdaderamente quisiera continuar con la conversación. Finalmente, logra 
despedirse y en consecuencia, marcharse. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen en el que se muestran cada una de las 
secuencias con sus finalidades y el rol de cada uno de los participantes de la interacción 
comunicativa. 
Resumen de las secuencias conversacionales 
Tabla No. 7: Secuencias en la conversación número dos. 
Secuencia Temática Finalidad Control (rol) de 
participantes 
1 (1 – 10) Saludo  Iniciar la conversación D, T y C comparten el 
rol protagónico. 
2 (11 – 23a) Planes para el 
fin de semana 
(cumpleaños de 
C) 
Conocer cuáles son los 
planes para el fin de semana 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
3 (23b – 34) Actividades 
académicas y 
personales 
Mostrar interés por los 
interlocutores y por tanto, 
buscar tema de 
conversación. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
4 (35 – 44) Trotar  Mostrarse como deportista T: interlocutor con rol 
protagónico 
D y C: interlocutoras 
con rol secundario 
5 (45 – 51) Amanezámonos Cambiar el tema que se 
venía desarrollando. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
6 (52 – 60a) Visita al antiguo 
colegio de T. 
Narrar los acontecimientos 
de su visita al colegio. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
7 (60b – 95) Fiesta de 
cumpleaños 
Mostrar su interés por querer 
bailar. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
8 (96 – 113) Colegio de D y 
amistades de T. 
Manifestar que es extrañado 
por sus amigos. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
9 (114 – 167) Películas  Hablar sobre las películas 
que se han visto o quieren 
verse. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: interlocutora con rol 
secundario 
10 (168 – 
171) 
X  Romper con la secuencia 
anterior y conectar con la 
siguiente. Llenar un vacío de 
temática sobre la que 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: oyente  
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conversar.  
11 (172 – 
182) 
Comida  Mostrar el placer que genera 
el pan y el refrescante Glacial 
en T. 
D, T y C comparten el 
rol protagónico. 
12 (183 – 
205) 
Relación de T 
con una chica 
T es motivado por parte de 
las interlocutoras, a compartir 
información sobre su relación 
con una chica y 
D se muestra interesada en 
conocer sobre la relación de 
T con una chica. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
C: oyente 
13 (206) X la manera 
como montan 
bicicleta unas 
chicas que 
pasan. 
X T quiere “molestarlas” T: único interlocutor 
hablante 
14 (2ª 
07 – 214) 
Barrio  Compartir información sobre 
el ambiente del barrio en 
algunas fechas. 
T: interlocutor con rol 
protagónico 
D: interlocutora con rol 
secundario 
C: oyente 
15 (215 – 
220) 
Partido  Saber si ya se inició el 
segundo tiempo del partido 
de la selección Colombia con 
la selección de Uruguay. 
T y D: interlocutores 
con rol protagónico 
M (participante 
accidental): 
interlocutor con rol 
secundario. 
C: oyente 
16 (221 – 
231) 
Despedida   Dar por terminada la 
conversación. 
T: interlocutor con rol 
protagónico 
D y C: interlocutoras 
con rol secundario 
(Fuente: Datos obtenidos por la investigadora) 
5.2.3 Análisis de turnos  
A continuación se presenta un cuadro con el resultado cuantitativo de las 
intervenciones que se identificaron en la conversación número dos (2) teniendo en 
cuenta los que se  constituyeron como turno, aportaciones y de acuerdo con esta 
clasificación, el rol comunicativo que tuvo cada participante dentro de la estructura global 
de la conversación. (Para mayor ilustración ver anexo E). 
 
 
  
 
Tabla 8: Resultado análisis de turnos, intervenciones, roles comunicativos, solapamientos y pares adyacentes en 
conversación uno. 
 
No. 
intervenciones 
Participante  No. turnos No. 
aportaciones 
Rol 
comunicativo 
Solapamientos y 
caracterización 
Caracterización 
de pares 
adyacentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
231 
 
D: 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
 
32 
 
 
SECUNDARIO 
 
3 
1 intervención 
Iniciada en 
solapamiento. 
2 terminadas en 
solapamiento. 
 
 
61 pares adyacentes 
31 cierres 
39 apertura 
 
 
T: 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
14 
 
 
PROTAGÓNICO 
 
5 
4 intervenciones 
iniciadas en 
solapamiento. 
1 terminada en 
solapamiento. 
 
 
68 pares adyacentes 
43 cierres 
39 apertura 
 
 
C: 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
16 
 
 
TERCIARIO 
 
1 
 
1 iniciada en 
solapamiento. 
 
 
22 pares adyacentes 
14 cierres 
12 apertura 
 Fuente: Datos obtenidos por la investigadora
  
 
1. En la conversación número 2 se registraron doscientos treinta y una (231) 
intervenciones por parte de sus interlocutores, las cuales se clasificaron teniendo 
en cuenta los turnos y las que solo se quedaron en aportaciones contribuyeron al 
desarrollo de la conversación. Los turnos que se realizaron lograron un total de 
ciento sesenta y uno (161), mientras las aportaciones quedaron en sesenta y dos 
(62). Así las cosas, estos resultados demuestran que un número significativo de 
intervenciones se quedaron en el plano de las aportaciones pero fueron 
importantes dentro del evento comunicativo porque en su mayoría eran 
contribuciones que ayudaban o reforzaban las intervenciones de alguno de los 
interlocutores. 
 
2. Teniendo en cuenta las intervenciones de cada uno de los interlocutores de la 
conversación, se pudo determinar el rol que cada uno jugo en ésta. Como se 
puede evidenciar en el cuadro de resultados, el interlocutor T, fue quien más 
número de turnos pudo realizar y a su vez, quien menos aportaciones tuvo, por lo 
tanto, se posiciona como el hablante principal o el protagonista del evento 
comunicativo. El número de turnos indica que fue quien más información aportó 
en la interacción y el hablante con más aceptación por parte de sus interlocutoras, 
ya que es el interlocutor que en apariencia posee mayor información para 
compartir. La interlocutora D con sesenta y tres (63) turnos se convirtió en la 
hablante con segundo rol comunicativo. Aunque la distancia entre el número de 
turno de ésta y del interlocutor T no es abismal, si se registra una brecha grande  
entre el número de aportaciones de estos mismo interlocutores, pues D llegó a 
realizar treinta y dos (32), es decir que en muchas ocasiones no se tuvo en 
cuenta las intervenciones que ejecutó. Cabe decir que la conversación muestra 
que las aportaciones de esta interlocutora, en la mayoría de las veces, se hicieron 
con el propósito de contribuir, corroborar o completar información de uno de los 
interlocutores, en especial del interlocutor T. por su parte, la interlocutora C, se 
ubica en un rol terciario alcanzando a consolidar apenas veintitrés (23) turnos y 
dieciséis (16) aportaciones. Esto nos muestra el papel pasivo que jugó D durante 
el desarrollo de la interacción comunicativa. 
 
3. Un aspecto importante que vale la pena resaltar en esta conversación, es el 
hecho de que la mayoría de los turnos tienen una duración parecida y que  las 
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intervenciones más extensas y complejas fueron realizadas por el interlocutor T, 
quien tal como se anotó en 2, jugó el rol protagónico dentro de esta conversación. 
En este mismo sentido es importante anotar que hubo turnos que se 
constituyeron a partir de varias intervenciones de un mismo hablante, caso que se 
puede evidenciar  en las intervenciones 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202 y 204T. 
 
4. En cuanto a los solapamientos o superposiciones, tal como se puede evidenciar 
en la tabla No. 6, se registraron muy pocas con relación al número de 
intervenciones que se ejecutaron. En total fueron nueve (9) solapamientos de los 
cuales cinco de ellos fueron cometidos por el interlocutor T y tres de ellos los 
realizó la interlocutora D. Esto demuestra que no hubo intenciones por parte de 
ninguno de los hablantes de imponerse o de quererse robar el turno del otro. 
 
5. En lo que respecta a la manera como los interlocutores tomaron la palabra, los 
datos arrojaron que en su mayoría se dio a partir de la autoselección pues 
voluntariamente los participantes eligieron ser hablantes en diferentes momentos 
de la interacción comunicativa y en muy pocas ocasionales se realizaron 
intervenciones a partir de la heteroselección y cuando se recurrió a esta forma de 
asignar la palabra, se hizo teniendo en cuenta al interlocutor que tenía la 
información necesaria, a partir de preguntas dirigidas.  
 
6. Los resultados del análisis de esta conversación también  nos arrojó información 
sobre la manera como se constituyeron las intervenciones. Para este asunto es 
necesario decir que se evidenciaron pares adyacentes que cumplen las 
características típicas de este aspecto y en consecuencia, se identificaron pares 
adyacentes que están formados por preguntas/respuestas, petición/aceptación-
negación, acusación/negación-aceptación, etc. De igual manera es necesario 
decir que estos pares adyacentes no siempre están constituidos por dos 
intervenciones seguidas, como regularmente se espera, sino que cumplen con 
otras características entre las cuales se pueden mencionar:  
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a) Pares adyacentes formados por dos o más intervenciones, tal como se puede ver a 
continuación: (Véase cuadro de análisis de turnos en conversación 2, intervenciones 
178D, 179C, 181C) 
178) D: Ya al paso que va le van a salir fiando porque ya es cliente de ellos 
179) C: Sí, 
180) T:  =…..= cliente fijo 
181) C:  =…..= cliente fiel de ahí de esos panes 
   
b) Una misma intervención puede funcionar a la vez, como cierre y apertura de dos pares 
adyacentes diferentes, tal como se ilustra a continuación: (Véase cuadro de análisis de 
turnos en conversación 2, intervenciones 1T, 2D y 4T).  
1) T: Ay mi amigas, ¿cómo están ustedes? 
2) D:  Bien, ¿y vos Tito? 
3) C: ¿Qué haces Tito? 
4) T: No, aquí relajadito viendo el partido de la selección Colombia. 
La intervención 2D juega como cierre del primer par adyacente y a la vez como apertura 
de tercer par. 
 
5.2.4 Análisis de metáforas 
 
Se presentan en este apartado los resultados obtenidos del análisis de las diferentes 
metáforas que se identificaron en el desarrollo de la conversación número dos (2), 
señalando que su interpretación está dado tanto por el contexto como por el 
conocimiento que tienen los mismos participantes del evento comunicativo; es decir que 
el análisis que se presenta a continuación, recoge explicaciones de quienes intervienen 
en las conversaciones objeto de análisis. (Ver anexo C) 
8) A:  Dale pues, dale pues.  
La expresión metafórica “dale pues” tiene su base en el verbo “dar” que 
habitualmente es usado con el significado de “donar”, “entregar”, de acuerdo con el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero en esta expresión, tiene el 
equivalente de “hacer”, “ejecutar una acción”. Por tanto, “dale pues” da el sentido de 
ejecutar una acción, de invitar a  que se haga algo. Del mismo modo, es utilizada en este 
contexto conversacional como una manera de aceptar algo o la acción de alguien, y en 
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varios casos de la conversación, es permitir que alguien se vaya de un lugar o aceptarlo 
en algún lugar. 
22) A: Vos todo y tu cuerpo, te digo pues! 
La expresión “te digo pues” se convierte en una metáfora que equivale a exclamar 
“qué cosa”, o en términos de ironía, por lo tanto muestra admiración o sorpresa frente a 
lo dicho, comentado o visto por alguien en un momento determinado. También se utiliza 
aquí como una metáfora que cumple la función fática dentro de la conversación. 
24) A:  Bien; fui a ver con qué ogro me había tocado. 
En el sentido literal de la palabra “ogro”, se indica que es un término de origen 
francés que señala un gigante legendario que se alimentaba de carne humana, al cual se 
le atribuyen otras características tales como bestia irracional, voraz,  salvaje y brutal, y en 
esta situación comunicativa se están tomando cada una de esta características y se le 
están transfiriendo a una persona, un profesor. Por tanto, se infiere que la idea del 
hablante es decir que los profesores son catalogados o calificados más que como 
personas estrictas, como personas a las que no se puede acceder, ya que al hacerlo se 
expone a su fiereza, siendo señalados como personas crueles, de mal carácter, de mal 
proceder y coléricas. 
28) E: Bien, ahí estudiando. Hoy estuve todo el día haciendo un trabajo, 
cansadísima, pero bien; toca darle duro. 
Aquí, el verbo “dar” vuelve a dejar su uso habitual para tomar el sentido de 
“ejecutar, hacer”. Así entonces, la expresión metafórica “toca darle duro”, tiene la 
intención de señalar que tuvo que esforzarse en la ejecución de una tarea o acción, es 
decir, ser tenaz en la ejecución o realización de algo para poder cumplir con el propósito 
planteado. 
34) A: Te digo pues… 
Aunque en el caso anterior era metafórica, esta expresión parece ser polivalente. 
Aquí pone fin a una de las temáticas de la conversación, pues marca el comienzo de un 
tema distinto. Pareciera que cuando el interlocutor lo usa significa no tiene mayor 
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información para aportar al tema que se vienen tratando. Se vuelve a utilizar como una 
metáfora que cumple la función fática o de contacto. 
37) T: Y yo disque iba a trotar y vos crees que se me pegaron las cobijas. 
Las cobijas tienen la función principal de cubrir o arropar nuestra piel, 
especialmente cuando estamos en la cama. El uso que en la expresión metafórica “se 
me pegaron las cobijas” se le da, es una metáfora en tanto se aleja de lo literal, ya que 
aquí sugiere la imposibilidad de hacer algo, falta de voluntad para levantarse, pereza, 
locha, flojera, quedarse dormido, situación que impide el cumplimiento de una cita o un 
deber 
51) A:  ¡Caballo! (con efecto de ll argentino) 
Esta expresión se entenderá como una metáfora en la cual se da la idea de una 
interjección o exclamación. Suele ser utilizada por los jóvenes para referirse a una 
persona con poder o que se destaca o distingue entre los otros por algo. Por tanto esta 
expresión es utilizada por los hablantes como una admiración o como un reconocimiento 
del rol protagónico que juega uno de los hablantes en la conversación o evento 
comunicativo. Dicho de otra forma es una especie de halago hacia alguien que se 
reconoce como líder o fuerte en algo dentro de un grupo.  
99) T: Ay ombe bien por vos. En mi colegio entro el 21 en Medellín, pero como yo 
soy caballo en el colegio, llego tarde.  
Como se anotó en el caso anterior, la expresión „caballo‟ hace referencia a una 
persona que tiene algún poder dentro de un grupo social o en un contexto determinado, 
pero aquí se le anota que en apariencia, ese poder lo faculta para contravenir las normas 
sin verse afectado negativamente, pues de no tener cierto conocimiento, no estaría 
facultado para adelantar o acometer ciertas acciones. De igual forma, esta expresión es 
usada por el interlocutor para ser reconocido y consolidarse como el protagonista de la 
conversación que se desarrolla. 
152) A: Oiga la arrechera, oiga  ---6‟22 
La expresión “arrechera” en su primera acepción  alude  al hecho de estar en celo 
o en estado de excitación sexual, pero para esta ocasión, funciona como una metáfora, 
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por lo cual se aleja de ese uso para referirse a una situación caótica, disparatada o dicho 
de otra manera para indicar situación conflictiva que llama la atención por algún motivo. 
De igual manera, cumple la función fática o de contacto entre los interlocutores. 
173) T: Pero va pa la alcancía. A ver que se come en la panadería, un pan caliente 
y refrescante glacial. ¡Ahhhhhh! 
La alcancía, según la Real Academia de la Lengua Española  se conoce como 
una vasija, comúnmente de barro, cerrada, con solo una hendidura estrecha hacia la 
parte superior, por donde se echan monedas que no se pueden sacar sino rompiendo la 
vasija. En este fragmento conversacional, por su parte, funciona como una expresión 
metafórica en cuanto, el hablante se refiere no a la alcancía como tal, sino que ubica su 
“estómago” en esta situación, atribuyéndole sus propiedades y cualidades. Así entonces, 
deba ver el estómago como un recipiente en el que se deposita algo. 
178) A: Ya al paso que va le van a salir fiando porque ya es cliente de ellos 
Esta expresión metafórica hace referencia al modo en que viene haciendo las 
cosas. Cuando se dice “al paso que va” se está usando metafóricamente la acción de 
“caminar” pues siempre que se camina se logra llegar a alguna parte y se supone que en 
este caso concreto, actuar es caminar y se logrará, por ende, llegar a algún lado o 
alcanzar algo. Otra palabra interesante de esta expresión es “salir”, pues aquí no tiene el 
sentido de pasar de dentro hacia afuera, sino que implica acción, realizar algo. 
188) T: Ahhh, no; la castigué. Le dije que no iba para su casa porque el día que fui 
no estaba. El día que fui que estabas con Arianny y que yo salí. 
Castigar es una acción que no es propia de las relaciones de amistad sino de 
relaciones más verticales en las que existe algún grado de jerarquía. El hecho de que se 
use aquí hace pensar que el hablante pretende ubicarse por encima de su amiga y 
"castigarla", es decir, sancionarla  por alguna acción. Es curioso que en este caso el 
chico afirma que la castigó pero cuando da la razón que ocasiona el castigo, ésta resulta 
ser una ofensa para él. Él fue a la casa y ella no estaba: lo ofendió, lo dejó plantado; en 
respuesta, la "castiga" para  limpiar su imagen  y gozar de dignidad social, lo cual hace 
pensar que, mostrarse fuerte y duro es un valor positivo para los jóvenes. Dicho de otra 
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manera, la expresión “la castigué” hace alusión al hecho de dejarla esperando o no 
cumplir con los deseos de su interlocutora. 
194) T: Y como la otra disque; estaba yo en Medellín y un poco de mensajes, 
disque me ama, disque esto y disque lo otro y cuando voy a la casa, disque pa que 
manejemos, disque me estalla. Me mete una bomba. 
“Pa que manejemos” es una expresión que implica metafóricamente, entablar 
algún tipo de relación amorosa, concretamente, una relación que no es formal, poco 
comprometida. Por su parte, “disque me estalla. Me mete una bomba”, sugiere que, le dio 
un no por respuesta. La acción de "estallar" se evoca para referir el hecho de que un 
estallido siempre causa daños o afectaciones, estos daños a afectaciones se trasladan 
en este caso a la acción de rechazar a alguien. Así el acto de rechazar se explica en 
términos de la explosión dado que ambas realidades comparten la cualidad de generar 
efectos negativos en terceros, pues se considera como un desprecio hacia una persona 
en una situación dada. 
196) T: ¡Vos podes creer! Me despachó todo. 
La metáfora de esta expresión está dada por el verbo “despachar” que suele ser 
utilizado para indicar el envío de una mercancía de un lugar a otro, pero en este contexto 
conversacional, el interlocutor Tito lo está utilizando para indicar que la chica en la cual él 
está interesado, lo echó, así como también le dio un “no” por respuesta. 
198) T: Me puso su muro. 
Esta expresión metafórica hace referencia a que se le pone obstáculos a alguien. 
Un muro es una construcción creada para impedir el acceso o delimitar una zona. La 
metáfora del muro alude al hecho de que la joven, con su actitud, le negó el acceso a una 
zona en la que el hablante pretendía entrar. Para este caso, es darle una respuesta 
negativa a las pretensiones de un joven que quiere entablar una relación amorosa con la 
implicada. En definitiva, es no consentir o no aceptar su propuesta. 
200) T: Me dio puerta, me quitó, me dio puerta. 
La puerta es entendida como un objeto que permite el acceso hacia algo o hacia 
algún lugar por el cual debemos acceder y su función es posibilitar o negar el paso que 
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conduce a un punto determinado. En esta expresión se puede identificar el sentido de 
cerrarle la posibilidad a alguien frente a un hecho o situación, es una negación de frente 
con la cual el interlocutor no contaba, lo que la hace sorpresiva. Dicho de otra manera, en 
este contexto conversacional implica impedir que una persona avance hacia sus 
propósitos de entablar relación con otra. 
202) T: No voy más. Ciérrele la puerta a ese muchacho. No voy más con él. Me 
quitó. Y yo mirá me mandás un poco de mensajes disque me amas, que esto y que lo 
otro y vengo a proponer algo rico y me estallas pues. Me metés tu bomba! Y si querés 
que seamos amigos, pues decime y que es lo que querés vos, ahh? 
No le insisto. Aquí el hablante está parafraseando lo dicho por la chica que lo 
rechazó " No voy más. Ciérrele la puerta a ese muchacho. No voy más con él. “Me quitó”, 
me hago a un lado, le dejo el camino libre, no le sigo insistiendo ya que no hay 
oportunidad de obtener una respuesta positiva, se le agotó la paciencia y por eso prefiere 
tomar otro camino, hacerse a un lado antes de seguir insistiendo. En definitiva es darse 
por vencido.  
205) A: A vos que te gusta la mala vida. 
Esta expresión tiene un sentido de que la persona le gusta ser maltratado, recibir 
malos tratos por parte de otros, es una especie de acusación que lo pone en el plano de 
ser masoquista, de permitirle a otros que lo traten mal, así no se lo merezca. 
207) A: Este barrio se ve frío 
208) T: más que frío. Eso es normal acá. En temporada de diciembre es que 
medio medio pues, que la gente se anima, porque como es diciembre… 
Esta hace parte de las metáforas de la temperatura en la que frío es negativo y 
caliente es positivo y además de ello, el frío o calor no se ven sino que se sienten. En 
este sentido, a esta expresión metafórica se le atribuye la idea de que el barrio está un 
tanto deshabitado, que hay poco tránsito de personas, hay poca movilidad.  
224) T: Mi cuerpo va a descansar un rato para salir mañana a trotar un poco, no 
hay nada que me lo impida. 
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Esta expresión constituye una reafirmación del uso impersonal. Implica una 
especie de desdoblamiento en el que el cuerpo se separa de la totalidad del "yo" una vez 
más para parecer fuerte: no soy ´yo´ quien tiene la necesidad humana del descanso. 
 
 Análisis de la expresión “se les” 
 
42) T: Me les meto, me les meto a trotar moja‟o. Se les trota. 
El uso del impersonal se acompañado de pronombre le que genera una impresión 
de alejamiento, distancia. El se… le lo usan para no comprometer mucho la imagen y 
parecer una persona fuerte y poco afectiva, usar esa expresión crea una coraza 
alrededor del hablante que lo protege del compromiso con sus acciones. Además hace 
que el hablante aparezca como una persona a la que no le da trascendencia a las cosas. 
Evitar asumir el ´yo´ le permite parecer poco emotivo y ese es un valor positivo en la 
juventud actual: la dureza. Otros ejemplos de esta construcción dentro de las 
conversaciones son:  
79) T: Se les baila. 
82) T: Mi profesora, la profe que va a venir también se le baila. 
86) T: Se le serrucha también; ¿por qué no? 
91) T:  Se le baila el chica ushhh 
Todos los usos de esta forma impersonal  apuntan a la protección del yo, a la 
evasión de responsabilidad directa sobre las acciones y a reflejar una imagen de poca 
sensibilidad hacia la realidad; en apariencia evita ser vulnerable ante los demás, 
exponiendo su imagen. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis de las dos conversaciones de 
jóvenes del barrio el Jardín de Quibdó, me permite asegurar que los turnos son utilizados 
como una “estrategia conversacional” que permite impornerse como hablante principal, 
es decir, que un hablante se muestra ante sus compañeros como el protagonista de la 
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interacción comunicativa, especialmente cuando hay solapamientos, originados por la 
autoselección, que tienen el propósito de asirse al uso de la palabra. 
Del mismo modo, las metáforas se urtilizan en estas conversaciones como una 
“estrategia conversacional” que ayuda a identificarse como un grupo o miembro de un 
grupo determinado que no quiere hacerse evidente ante otras personas que no 
pertenecen a su mismo grupo social, pues como se puede recordar, los participantes 
durante sus conversaciones, estaban ubicados en el hall o la entrada de la casa de uno 
de los participantes, situación ésta que permite el contacto con otras personas ajenas a 
este grupo social y por ello, además de los tunos y las metáforas, hacen uso de otras 
estrategias como géstos, ademanes, movimientos, miradas, sonrisas, etc., tal como 
puede evidenciarse en 3A, 38 A,E y Y de la primera conversación  y 173T, entre otras. 
 
Al relacionar el comportamiento de las dos conversaciones objeto de análisis, se 
evidenció que la edad no influye en el rol que asumen los participantes de las 
conversaciones, ya que la participante de mayor edad transita entre el rol protagónico y 
el rol secundario pero en cuanto a la variable sexo, si tiene una influencia marcada ya 
que en la segunda conversación, en la que uno de los participantes es de sexo 
masculino, siempre se mantuvo como interlocutor con rol protagónico. Otra variable que 
influye determinantemente es el conocimiento del tema o asunto que se discute, pues es 
la información la que dinamiza la conversación. 
En la primera conversación se pudo observar que el rol protagónico fue 
compartido entre las participantes A y Y en momentos diferentes del evento 
comunicativo, mientras que en la segunda conversación el interlocutor T, siempre se 
mantuvo en el mismo papel. Llama la atención también que la interlocutora Y, en la 
primera parte de la primera conversación busca la forma de ser reconocida como 
hablante, mientras que no sucede lo mismo con el protagonista de la secunda 
conversación (interlocutor T), es decir que éste no se impone a la fuerza ante sus 
compañeros, pero en el desarrollo de la concersación se evidencia que hace uso de una 
estrategia para ser reconocido como el participante líder. 
En las conversaciones, habitualmente el rol de los participantes se comparte y se 
rota de manera natural, pero en la conversación dos, se hace evidente que la 
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interlocutora C desde sus comienzos se presenta como hablante secundaria y se 
esperaría que transitará hacia el rol de particpante principal, pero en el curso del evento 
comunicativo, va pasadno a convertirse sólo en una oyente pasiva, lo cual se atribuye al 
poco conocimiento que tiene del tema en desarrollo.  
Finalmente se puede señalar que la segunda conversación objeto de análisis se 
muestra en un mayor plano de cortesía que el primero, partiendo del hecho de que en la 
segunda parte de la primera conversación se alude de manera reiterada e intencional a 
personas que no se encuentran presente en la conversación, mientras que en la 
segunda, el tema involucra principalmente a situaciones directas de los interlocutores. 
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6. CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se presentan a continuación, son el resultado del análisis 
general que se realizó de las dos conversaciones analizadas, producto de las  
interacciones comunicativas de los jóvenes del barrio El Jardín de la ciudad de Quibdó. 
 
En cuanto a las secuencias conversacionales y otras estrategias: 
 Las secuencias suelen estar definidas por subtemáticas que van apareciendo en 
la conversación, las cuales suelen tener conexiones directas y/o aparecen con el 
trascurso de la conversación, es decir, que estas secuencias se vuelven casuales. 
 
En cuanto a los turnos: 
 Los turnos, a pesar de que hacen parte de la estructura de la conversación, son 
una estrategia que utilizan los participantes de la conversación para mostrar 
dominios temáticos, jerarquías, conocimientos, al igual que sirven para negociar 
los roles dentro del discurso. 
 La mayor parte de los turnos suelen estar distribuidos de una manera equitativa y 
no tienen una duración determinada, todo depende de que el hablante haya 
completado la información que quiere compartir con sus interlocutores. 
 Cuando en los turnos se desarrolla una narración, éste suele ser mucho más 
extenso que cuando se da otro tipo de género conversacional. 
 No se dan solicitudes abiertas y directas de turnos, sino que éstos suelen ser 
ocupados, en la mayoría de los casos, por autoselección. 
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 La cesión del turno se da básicamente de tres (3) formas: a) porque el hablante 
ha terminado de transmitir  su información, por lo tanto, selecciona al próximo 
hablante (heteroselección), b) por medio de preguntas o comentarios dirigidos y c) 
el hablante  hace un declive en su tono de voz que indica la terminación, para que 
otro hablante lo interprete como un LOT y decida apoderarse del espacio. 
 Todas las intervenciones no constituyen turnos conversacionales, pero a su vez, 
un turno puede estar formado por varias intervenciones, situación que se da 
cuando hay solapamientos, intentos o robos de turnos. 
 En las conversaciones se pueden rastrear con facilidad intervenciones de 
contribución que buscan aportar información que ayude al desarrollo de las 
conversaciones. De igual forma, se evidencian intervenciones colaborativas o 
fáticas que tienen como propósito mostrar interés  en lo que dice su interlocutor. 
 Los pares adyacentes no son obligatoriamente pares, sino que obedecen a la 
naturaleza de la intervención, por lo tanto, se pueden encontrar grupos de tres (3) 
intervenciones que forman la adyacencia, caso en el que, en la mayoría de las 
veces, hay dos intervenciones reactivas para una intervención iniciativa y en otros 
casos, la aparición de la tercera intervención (reactiva), convierte a su segunda 
homóloga en reactiva iniciativa. 
 En estas conversaciones los solapamientos se convierten en una estrategia para 
atribuirse el uso de la palabra y por tanto, suelen presentarse mediante la 
autoselección. 
 
En cuanto al rol de los participantes y las relaciones de poder: 
 El rol de los participantes es determinado fundamentalmente, por tres aspectos: el 
número de intervenciones, la duración de éstas y el conocimiento del tema que se 
está desarrollando. Así entonces, quién más conoce del tema se muestra como 
hablante principal, y de hecho, tendrá mayor número de intervenciones y más 
prolongadas. De igual manera se notó que en la conversación en la que participó 
el joven de sexo masculino, tuvo mayor duración, siendo precisamente éste, 
quien evidenció mayor aporte y por ende, mayor número de turnos. Por otra parte, 
la edad, para este caso, no tuvo mayor implicación en el número de turnos, ya 
que en ambas conversaciones se notó que los participantes con menos edad, 
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tuvieron una participación igual o superior que la de los participantes con más 
edad. 
 Cuando son tres (3) los participantes de la conversación, en algunos momentos 
de éstas puede suceder que un interlocutor se sienta desplazado o relegado y 
puede exigir ser tenido en cuenta como en la conversación 1 o no manifestarse 
en contra de ello. 
 El uso de la fórmula de tratamiento “vos” en las conversaciones de estos jóvenes, 
muestra la cercanía que hay entre ellos, ya que es una forma típica de tratarse 
entre los jóvenes de la ciudad de Quibdó. 
 Una manera de que el interlocutor se imponga es cuando éste toma el control de 
la palabra (turno) para completar o adicionar algo o lo que está diciendo o 
comentando. 
 
En cuanto a las metáforas: 
 Las metáforas, en estas conversaciones, son una estrategia conversacional que 
relaciona la manera de actuar o comportamiento tanto de los hablantes como de 
las personas que son objeto de las conversaciones que ellos desarrollan. 
 Estas expresiones metafóricas sirven para generar un ambiente de “complicidad” 
y “colegage” entre los interlocutores, ya que éstas obligan a estar “enganchados” 
o compartir conocimientos, situaciones, acciones, temas e inclusive generación; 
pero de igual forma, son una estrategia que aisla o pone barreras hacia quienes 
no participan de la conversación, es decir que es una estrategia para blindarse de 
oyentes casuales o accidentales. 
 Las metáforas en estas conversaciones también tienen una función fática o de 
contacto que permite estar atento al curso o dinámica conversacional. 
 Las metáforas utilizadas por los jóvenes del barrio el Jardín de la ciudad de 
Quibdó, manifiestan valores y patrones culturales, identidad colectiva del grupo al 
que pertenecen y por tanto, vocabularios compartidos entre ellos. 
 Se utilizan aquí expresiones meteafóricas que hacen que el interlocutor 
reconozca o le de un rol a un participante determinado, como se evidenció en el 
caso de la metáfora “caballo”. 
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En cuanto a otras estrategias conversacionales: 
 El uso reiterativo de la construcción “se le” (se le baila, se le serrucha, se le 
trota…) refleja la manera que tienen los jóvenes para no quererse mostrar como 
los dueños de algunas acciones, de no querer mostrarse involucrado con lo que 
dicen. Es una manera de ocultarse u ocultar sus sentimientos y deseos. 
 
 La expresión “te digo pues” se convierte en un comodín que funciona de muchas 
maneras, es decir que comporta una especie de polivalencia en la que cumple 
varios roles. Por un lado es una manera de contribución en la conversación con el 
ánimo de que ésta fluya. Por otra parte, es una manera de ponerle fin a un turno 
conversacional al igual que a un tema. Además, se usa para mostrar poco interés 
en lo que su interlocutor está manifestando y en otras ocasiones, juega a ser una 
exclamación o admiración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Signos de transcripción  
Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que 
se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos, cd, 
normas, etc. Los anexos deben ir numerados con letras y usando el estilo “Título 
anexos”. 
 
: Cambio de voz 
A: Intervención de un interlocutor identificado como A 
?: Intervención de un interlocutor no reconocido 
=  Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  
=:         Mantenimiento del turno del participante que inicio el solapamiento en un  
intercambio 
 [  Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición.  
]  Final del habla simultánea.  
=.....=  Solapamiento en dos turnos 
-  Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  
/// Cambio de tema dentro del mismo turno 
/  Pausas.   
(5")  Silencio de 5 segundos; se indica el nº de segundos en las pausas de más de un 
segundo, cuando sea especialmente significativo.  
↑  Entonación ascendente.  
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↓  Entonación descendente.  
→  Entonación mantenida o suspendida.  
PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas).  
((   ))  Fragmento indescifrable.  
((siempre)) Transcripción dudosa.  
(en)tonces   Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta, 
cuando pueda perturbar la comprensión.  
°(      )° Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro.  
::  Alargamiento de un sonido 
¿?  Interrogación 
¡!  Entonación exclamativa 
Esperate  Sílaba en la que recae el mayor acento. Acentuación propia de la región.  
h Aspiración de s implosiva.  
Pa‟l Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras especialmente marcadas 
aa       Alargamientos vocálicos  
nn Alargamientos consonánticos 
Letra cursiva: reproducciones imitación de emisiones. Estilo directo propio de los 
denominados relatos conversacionales. 
(1) Nota a pie de página: Anotaciones pragmáticas que contextualizan 
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B. Anexo: Transcripción 
conversación número uno (1)  
 
Ficha técnica de la conversación  [G.68.B.1+G.69.A.1]  
Investigadora:   Ana Silvia Rentería Moreno 
Fecha de grabación: 9 de agosto de 2012 
Lugar de grabación: casa particular en el Barrio el Jardín (Quibdó).   
Tiempo de grabación: 7 minutos aproximadamente 
Tema:    De la cotidianidad 
Tenor funcional predominante: Interpersonal 
Tono:    Informal con un  registro popular y común 
Canal:    Oral y visual 
Técnica de grabación:  Grabación  de conversación libre con observación no 
participante. 
Participantes:  Cuatro (4) participantes, 3 activos y 1 pasivo. 
A (mujer > 13, prima de E; estudiante de secundaria) 
E (mujer > 18, prima de A; Estudiante universitaria) 
    Y (Mujer > 15, Estudiante de secundaria).     
Relación:    Amigas 
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Esta conversación se tomó de una charla informal entre tres amigas que se 
reunieron para hablar un rato entre ellas. La grabación fue realizada por una de 
las participantes, quien activó la grabadora. Es importante señalar que todas las 
participantes tenían pleno conocimiento de lo que se estaba realizando y de los 
propósitos de éstas grabaciones, es decir, que ellas sabían que las 
conversaciones que se encuentran registradas en las grabaciones serían objeto 
de análisis para una investigación. 
 
1) A: - ¡Ey! ↑ ¿Ya saben la última? ¿Ya se saben la última? 
2) E: - ¿Qué? 
3) A: - Que alguien está… (11) 
4) E: - ¿Quién? 
5) A: - La hija de mi tía Saporra. =.....=\Yira 
6) Y: -     =.....= ¡Eeehhh! ↑ 
7) E: - ¿En serio? ¿La que tenía el viejito? 
8) A:  - Ehhh, nooo::, es…, es Yira, la que no tiene, no tiene el viejito. La 
que tiene el viejito era Coco ( ) 
9) E: -        =.....= ¡Ahh, ve! /Yo pensé que era…( ) 
                                               
 
11Chiflido acompañado de movimientos de las manos englobándolas en demostración de 
embarazo 
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10) A:  - (Chiflido) ¡Y Andrés es más ese! Va pasando por ahí y (d)i(s)que 
“vé esas pelaitas de dieciséis años y ya disque preñadas y el marido no se les ve, 
las dejan”. Y yo… “¡André::s!” ( ) 
11) E:  - Y ¿Ella no dijo nada? (sonrisas camufladas). 
12) A:  - ¡Y ella qué iba a decir! No dijo nada. Disque ¡ay noo! “Ailyn, adiós”. 
Y yo, “¡adiós!” ↑. 
13) Y:  - ¿Y se le ve? 
14) E: - Pero ¿esa es la que siempre usa:: cabello? 
15) A: - ¡Ajá! 
16) E: - La más bonitica, ¿cierto? ¿La más bonita? ↑ 
17) A: - ¡Sí! 
18) E:  - Pero la más bonitica es la del viejito, o la… 
19) A:  - ¡Vé manita! Para mí, yo no sé cuál es la una o… 
20) Y: -       - =.....=Y…((  )) 
21) E: -Ehhh, ahí hay una que… =.....= 
22) A:  -    =.....= La más gordita =.....= 
23) Y: -         =.....= Hay una más 
feíta. 
24) E:  - Yo creo que la de la moto es la más bonitica 
25) Y:  - ¿Cuál es la más bonita?¿Coco? 
26) A: - Es que:: Yira, es porque Yira es muy flaaca ((  )) 
27) Y:  - ¿Quién es Coco? 
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28) E:  - La de la Playita =.....= 
29) A:  -     =.....= La de la Playita 
30) Y: - Y yo que vu(o)a(y) a saber quién es 
31) E:  - Entonces ¿para qué preguntas si no conocés? 
32) Y: - Pues para yo saber./ ¿La de Purre? /// ¡Váyase para la casa! ↑ 
33) E:  - Entonces Coco es la más bonita 
34) A: - Ajá 
35) Y:  - ¡Yo estoy hablando!/ ((  )) Bla, bla, bla. 
36) A:  - ¡Ahhhhhhh!. Esa es (3) Coco.Pero no estamos hablando de Coco 
la de Purré, estamos hablando de otra Coco. 
37) Y:  De… / Ve ve a Chichi 
38) A, E y Y: - (Carcajadas) ( )  
39) E: - Yenny, vos sos muy patana 
40) Y: - ¡Chi chi  Pe ralta!↑ (gritado) (Carcajadas) (12) 
41) E y A: - ((  )) 
42) Y:  - Yo sé, a ver si me ahorra costo y le viene a pegar =.....= 
43)  A:  -        =.....= ¿A quién? 
44) E:  -Pues sí.Yenny a vos te van a estropi(e)ar 
45)  Y:  -(V)aa::  / A esta pela… 
                                               
 
12
 Chichi es un joven del barrio que va pasando por el lugar donde se desarrolla la conversación  y 
que al ser llamado levanta la mano y mira en señal de atención o respuesta al llamado. 
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46) E: - Un día de estos la van a estropear 
47) Y: - Ve (her)manita /// Ese, es un peli↑gro(13) 
48) A y Y: - (Carcajadas) 
49) E: - Muchachas, dejen eso↓ 
50) Y:  - ¡Y a mí qué¡ ↑ 
51) A: - ¡Yennnnnny! (( )) 
52) E:  - Me voy a quitar de aquí 
53) Y: - (Risa camuflada) Le tengo una rabia. (risa) / Señor dame 
paciencia. 
54) E:  -Vos que vas a hacer si…(( )) =.....=  
55) Y: -                  =.....= La otra vez … 
56) E: -       =.....= ¿que te dé clases? 
57) Y: - ¿Quién le copia? (sonrisas) / ¿Vos no conoces a los de mi salón? 
58) A: - Los del salón de Yenny son una caspa. (( )) =.....= 
59) E: -        =.....= Son el mismo 
diablo 
60) Y:  - Jummm. / Ese día con…=.....= 
61) A: -             =.....= Ahh, ese día me los estaba 
mostrando. 
62) Y: - ¿Yo  no te conté? / Yo iba con Leider en la moto y Jair en la TS … 
                                               
 
13
La hablante señala a una persona que en ese momento sale a la puerta de su casa y a quien 
ellas logran identificar. Esa persona se convertirá en el tema de la conversación.. 
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63) E: - Uju! 
64) Y:  - Y él venía en su moto. / Nosotros íbamos↑ y él venía (( )) y 
pasamos ahí, ve ve, por ahí por la entrada de las Américas. Vos sabes que eso 
está sin nada (2) y me quedó  viendo / y esperó que yo llegará↑, ve ve. / Iba yo 
por aquí y ahhh, me dijo haga el favor, haga el favor, haga el favor.. Y yo, 
“¡señor!” / Disque “¿y quién era ese?” 
65) E: - ¡Ahhhhh! (carcajadas) 
66) A:  - Mirá que la otra vez estábamos aquí, cierto? (( )) =.....= 
67) Y: -             =.....= Y yo le dije, 
“mi novio”, “¿qué pasó?”. Y (dis)que, (dis)que,  “no nada, apenas quería saber”. Y 
yo, “¡ahhhhh ya!” (( )) =.....= 
68) E:        =.....= Ya sabe 
69) A: - La otra vez estábamos Yenny y yo y nos llamó ahí donde estaban 
plantando las vainas y ¿qué fue lo que nos dijo?, que le diéramos el número…¿ 
de quién? / El día que estábamos ahí; que le diéramos el número de  
70) Y: - =.....=De Diana. 
71) A:  - =.....= que le diéramos el número de Diana. Le sale disque, 
Yenny… 
72) E: - Por Dios que yo a ese señor le corro ((  )) 
73) A:  - Le sale disque, Yenny, Le sale disque Yenny,  se puso así (14). Es 
que yo sabía que era él y entonces yo voltié y le dije, ¡señor! Y me sale disque 
“Haga el favor” y yo iba a bajando y cuando vi que era Yenny y ahí Yenny bajó y 
                                               
 
14
Hacen una postura con los brazos en la cintura 
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Yenny sale (d)isque, “¡señor!” Y ahí bajó la voz disque↓… (( )) y le pido el 
número.((  )) y ahí todo mundo lo miró. 
74) E:  - Esta muy enamorado de esa pelaita =.....= 
75) Y: -             =.....= y disque le dijo… 
76) E: -           =.....= Es un 
patán, él no es amigo del papá. 
77) Y: - El papá de ella ya se murió. 
78) E.  - Bueno del padrastro, yo que sé. (( )) °( )° (hay murmullos entre las 
participantes). Ehhhhhhh! 
79) Y: - Sí, Por eso es que Diana es así. ¡la van a matar! ↑ (casi gritado) (( 
)). (15) (risas fuertes y a carcajadas). Yo no te conté que el otro día se fue pal baile 
con Leidy y la iban a estropear 
80) E: - ¿Quién? 
81) Y:  - Una pelaita. =.....= 
82) A:  -   =.....= A mí sí me dijeron que ella se fue pa(ra) un baile, 
pero uuuummm. 
83) Y. -=.....= Se montaron en la moto con Leidypue(s) y la pelaita quería 
que ella se montara atrás  pahacela caer, pahala(r)la y hacela caer de la moto y 
Leidy, “montate” y ella disque “¡ay no!,  yo voy atrás”. Y Leidy“¡que te montés!”. 
Es que Leidy sabía. Y la muchacha le dijo, “dejá de se(r) sapa” y sale Leidy:“lo 
voy a tener en cuenta”. Miren, allá viene Leidy. Cuando las cosas son verda(d). 
En ese baile disque la pelaa como que estaba enmariguanada y se volvió una 
leona y salí corriendo, paticas pa que te tengo, cuando vió la tentación. Y estaba 
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Recuerdan que esa conversación está siendo grabada y no quieren que la investigadora se dé 
cuenta de algunos detalles  que las ponga en evidencia. 
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con una tentación (d)isque se fuera, (d)isque se fuera y Leidy que no. Leidy 
estaba perriando y le dijo que no, que no se iba a i(r) ↑ [cargajadas]. Ahí ella me 
llamó y me dijo y me dijo “Yenny, ¿vos dónde estás?” y yo le dije“perriando con 
estos muchachos en la casona”. Unos estaban en el bar y otros en el restaurante 
y me dijo: “¿vos porque no me dijiste para haberme ido con ustedes?” y yo le 
dije:“vé, dejálo así, más bien ni vengas” y ella disque:“yo quiero ir”; y ahí estos 
muchachos dijeron “prendan las motos que nos abrimos↑, antes que venga esta 
vieja”. [carcajadas] 
84) A:  - Y a ella ¿porque no la quieren?, ¿por qué le tienen tanta rabia? 
(con voz de tristeza o pesar) / ¡Ay hom(b)eee.! 
85) Y:  - Por pu-puta-pa. Y nos montamos en esas motos y nos abrimos en 
mil, que cuando aterrice acá no nos encuentre acá y nos fuimos a perriar en 
Poker como hasta las 2 de la mañana y cuando subí, la tipa estaba ahí en la 
puerta de su casa y me saludó. 
86) A:  - Y no te dijo nada? 
87) Y:  - Nooo. El sábado siguiente se fue a perriar con la amiguita, ¿cómo 
es que se llamaa? Wendy. 
88) A:  - ¿Wendy? ¡Ahhhh! 
89) Y: - Ajá, Wendy es la lesbiana 
90) E: - Esa muchacha es lesbiana? 
91) Y:  - Ajá. Ya ni la embola 
92) A:  - ¿Diana no le para bolas? 
93) Y: - Ella a Diana 
94) A: - A buscar que la chucen. Esas lesbianas como son de atravesadas.  
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95) Y: - Ajá y allá no se formó el chispero que hasta navajas pelaron. Por 
eso no me gusta ir a perriar a San Vicente, uno entra y si sale vivo es porque 
tiene a alguien allá para que lo saque. (Silencio de más de cinco segundos y 
luego inician a cantar.) 
96) E:  - Qué cosa con Diana. 
97) Y: - Vos no sabés. Ella es una fácil, es una bandida del frente 34 de las 
FARC. Es una macatrafa; ha andado con estos muchachos y todos son amigos. 
98) A:  - ¡Ay no! ¡Ella cómo hace eso! 
99) Y: - Por eso es que todos le dan la vuelta, no quieren saber nada de 
ella. (Siguen cantando y silvando) 
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C. Anexo: transcripción de 
conversación número dos (2) 
 
Ficha técnica de la conversación  [G.68.B.1+G.69.A.1]  
- Lugar de grabación: casa particular en el Barrio el Jardín (Quibdó).   
- Tema: fiesta de cumpleaños de la interlocutora C 
- Participantes: tres   
D (mujer > 13, prima de E; estudiante de secundaria) 
C (mujer > 18, prima de A; Estudiante universitaria)  
 T (Hombre> 17, Estudiante de secundaria y miembro de un club deportivo).     
Relación: amigos y vecinos 
 
Esta conversación se tomó de una charla informal entre tres amigos. Dos 
de ellas estaban reunidas (Dahiana y Carmen) y el tercero (Tito) pasaba por el 
lugar y decidió quedarse para hablar un rato con ellas. La grabación fue realizada 
por uno de los participantes, quien activó la grabadora. Es importante señalar que 
todos los interlocutores tenían pleno conocimiento de lo que se estaba realizando 
y los propósitos de estas grabaciones, es decir, que ellos sabían que las 
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conversaciones que se encuentran registradas en las grabaciones serían objeto 
de análisis para una investigación. 
1) T: Ay mi amigas, ¿cómo están ustedes? 
2) D:  Bien, ¿y vos Tito? 
3) C: ¿Qué haces Tito? 
4) T: No, aquí relajadito viendo el partido de la selección Colombia. 
5) C: Ahhhh 
6) D: Ahhhh, ya. ¿Y van ganando o van perdiendo? 
7) T: Van ganando 1 a 0. Espérate yo me siento pa‟ que hablemos mejor, 
omme. 
8) D:  Dale pues, dale pues. 
9) T: ¡Ay que rico omme!.¿Cómo la han pasado? 
10) C:  Bien. 
11) T: ¿Y qué?, ¿qué hay pa‟l fin de semana? 
12) D: Pues nada. Nada más dormi, ver televisión, ajá. 
13) T: Pero como a mí ella me dijo que que está cumpliendo año el 25, 
entonces disque va a hacer algo rico, chévere, pues yo quería saber si estaba 
invitado a la fiesta. 
14) D:  O sea, pero eso no es para este fin de semana, vos sabes que… 
15) C: ((     )) ----51 
16) D: Vos sabes que ella tiene que organizar sus cosas. 
17) T: ¿Si Carmen? 
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18) C: Es para el próximo fin de semana. Sí yo cumplo el 23 pero es 
miércoles, por eso lo estamos haciendo así para el fin de semana. 
19) T: Si, está chévere. Yo tenía pensado estar aquí hasta el 25, pero 
bueno, me voy a quedar para pasar un día más con mi gente. Qué rico!Pa‟ bailar 
exótico. 
20) D y C: Risas fuertes ------- 1‟14 
21) T: Pa‟ no sentirse solo. 
22) D: Vos todo y tu cuerpo, te digo pues. 
23) T: Es mi cuerpo y no; chévere, chévere. Dahiana, ¿cómo te fue en el 
colegio? 
24) D:  Bien; fui a ver con qué ogro me había tocado. 
25) T: ¿Te tocó con el grupo de siempre? 
26) D: Ajá. 
27) T: Eso está bien. Carmen ¿y tu universidad qué?¿cómo está? 
28) C: Bien, ahí estudiando. Hoy estuve todo el día haciendo un trabajo, 
cansadísima, pero bien; toca darle duro. 
29) D: ¿A vos ya, ya te llamó tu patrón? 
30) T: Ya me llamó. Me dijo que si, que si Dios quiere, a fin de mes cumplo 
la meta, cumplo la actividad de preparación, ujum. Y si las cosas se me dan con 
un club y salir por la televisión. 
31) D: Ahhh, ya. Yo… 
32) T: Para dar lo mejor de mí. 
33) C: Yaah 
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34) D: Te digo pues… 
35) T: Y chévere. Hoy disque iba a trotar y me cogio la pereza en la cama. 
36) D: El otro fin de semana trotamos 
37) T: Y yo disque iba a trotar y vos crees que se me pegaron las cobijas. 
38) D: Noo. 
39) C: Ja,ja,ja,ja 
40) T: Yo queriendo ir,  motivado pa hace las cosas mejor, me levanto. 
Chévere, chévere. 
41) C: ¿Y vos lloviendo igual vas? 
42) T: Me les meto, me les meto a trotar moja‟o. Se les trota. 
43) D: Risotada 
44) T: Se les trota 
45) C: Amanezámonos. 
46) T: ¿Cómo así? 
47) D: Amanezámonos. 
48) T: ¡Ahhh,! hasta el amanecer 
49) D: Disfrute hasta el amanecer 
50) T: Hasta el amanecer. ¡Qué rico! 
51) D:  Caballo (con efecto de ll argentino) 
52) T: No, y todo right, todo right. Hoy estuve en el Domingo Sabio, mi 
antiguo colegio y fui a ver a los profesores y compañeros, y todo chévere, 
chévere. Se les nota que les hago falta. 
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53) D:  Risas ---2‟51 
54) C:  Por algo 
55) D: ¿Y te quedaste allá todo el día?¿Y fuiste en el descanso? 
56) T: No, pero como hoy es día así chévere. 
57) D: Ahh, es verdad 
58) T: Hay unos que están recuperando. Fui aprovechando ese tiempito 
aprovechando en la mañana que no fui a trotar, pues chévere y me fui para allá 
un buen rato a joder un ratico, sí y estuve ahí, chévere. 
59) D: Te digo pues. 
60) T: La pasé rico. ///Mi cuerpo quiere bailar, se quiere mover. 
61) D: Te toca esperá 
62) D, C,T: ((   )) 
63) C: Es tu cuerpo 
64) D: Ahhhh 
65) T: Espere hasta el 26 
66) D: Es el 27 
67) T: 26 
68) D: Ahhh, ¿es 26? 
69) T: Sii, claro mi amor. ¿Qué pasó pues? Mi cuerpo dice que el 26 es. 
70) D, C: (risotadas) 
71) T: (es)Tas mal. 
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72) D: Ay! Ya dijo usted, doctor. 
73) T: No, si ella me  dijo que cumple años el 23, como el 25 cae viernes el 
26 es fin de semana, es sábado. Dios quiera que haga una noche hermosa, ojalá 
una como esta, más que bien. 
74) D: Ahhh, ya 
75) T: ……….. me contaron por aquí 
76) D: Ve las amigas de Carmen  
77) T: Sí. 
78) C: De mi salón apenas vienen… voy a ver, cuatro personas 
79) T: Se les baila. 
80) A: Claro 
81) C: Ey, además que acá hay mucha muchacha 
82) T: Mi profesora, la profe que va a venir también se le baila. 
83) C: ¿Cuál profesora? 
84) T: Mi mostra 
85) D:  Ella sí 
86) T: Se le serrucha también;¿por qué no? 
87) D:  Risotada -----4‟09 
88) T: Por qué no, carajo! 
89) D. …….. omme 
90) C: Tito por Dios. 
91) T:  Se le baila el chica ushhh 
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92) D, C: (Risotada) 
93) D: Disque el chica ushhh, jajajajajaja 
94) C: ((   )) 
95) T: Claro, el chica ushhh, que rico! 
96) D,  Estoy es pensando esa madrugada de mañana 
97) T: ¿Mañana te toca madrugar? Ahh, verdad que entras a las seis y 
media 
98) D: Ujú 
99) T: Ay ombe bien por vos. En mi colegio entro el 21 en Medellín, pero 
como yo soy caballo en el colegio, llego tarde. 
100) D: ¿El 21 de enero? 
101) T: Ajá 
102) D: Caballo 
103) T: No, como nosotros salimos una semana más tarde que todos los 
colegios. 
104) D: Te digo pues. 
105) T: Entonces por eso el 21 y ya me dicen las amiguitas por ahí que les 
hago; que si es que me voy a quedar por acá. Disque -----4‟55 
106) C: Les haces falta 
107) D: Ajá 
108) T: Ajá. Disque les hago mucha falta y yo, no mi amor. 
109) D. Pobrecitas 
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110) C:  Es que las abandonaste 
111) T: Yo no las abandono, sino que a mí no me gusta, se mantienen por 
ahí acosando. 
112) C: Te digo pues. 
113) D: Les haces falta 
114) T: juicioso en la casa, que no calle. 
115) D: Cero calle! 
116) T: Cero calle mi amor, más que rico. 
117) D: Cero calle! 
118) T:  Los fines de semana que no tengo partido, me voy pa‟ cine o si no, 
no se le va para allá. 
119) D: ……. Mauricio 
120) C: Mauricio…… 
121) T: ¡Carajo este muchacho! 
122) D: ujú 
123) T: Se me va para cine un ra;, más que riqui. 
124) D: Así es 
125) T: Verse Karate Kid en tres d. 
126) D: Oí vos. ¿Vos ya no te la viste? 
127) C: Vos 
128) T: O la era de hielo 4, o se le ve Titanic 
129) D: Ay, titanic también. 
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130) T: O Avatar 
131) D: ¿Bábatar? 
132) T: Ávatar 
133) D: Yo entendí babatar 
134) T: O se le ve transformes, Una película chévere 
135) D: O se le ve…, asss, ¿cómo es que se llama esa película? 
136) T: Esa misma 
137) D: Ay espérate yo me acuerdo 
138) T: Esa, esa es la que yo estoy diciendo. 
139) D: Más padre 
140) T: Esa  
141) D: Más padre 
142) T: Esa misma 
143) D: (risas) Vea pues. 6‟05} 
144) T: Bueno, esa. En caso tal es que es esa pues. Si no se le ve exmen 
145)  C: ¿Esa cuál es? 
146) D: Los equismen 
147) T:  Los equismen, claro, más que riqui 
148) D: Jajajajaja 
149) T: O se le ve la profesía de los mayas 2012 
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150) D: ¿Esa existe? 
151) T: En, en cines, creo yo 
152) D: Oiga la arrechera, oiga  ---6‟22 
153) T: Digo yo por acá 
154) D: El paseooooo 
155) T: Ah, el paseo dos, sólo en cines 
156) D: O Chocó. ¿Chocó también salió, cierto? La película del Chocó. 
157) T:  O se le… 
158) C: No, esa en cine sí, ya salió 
159) D:  Yo me la quiero ver cuando vaya para Medellín 
160) T: O se le ve… ¿cuál otra? Se le ve Zankipanqui 
161) D:         =…..= Ajá 
162) T:         =…..= O Perico ripiao 
163) C:  A mí me gusta porque hace reír a uno mucho 
164) T: Claro  ----6‟40 
165) D: Eso es una recocha 
166) C. ¡Cierto! Ay noo 
167) T: ¡Que rico! 
168) D: Jajajajajaja. Tal parece que yo (cantado) 
169) T: Oh my god conhielo, quérico! 
170) D: Oh my god conleche. Amor, amor playa. ((   )) ---7‟01 
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171) T: (sonrisa) Eso es lo mismo 
172) D: Esa es la moneda 
173) T: Pero va pa la alcancía16. A ver que se come en la panadería, un pan 
caliente y refrescante glacial. ¡Ahhhhhh! 
174) C:  Esa es tu comida diaria 
175) D: ¡Te digo pues! Eso es normal en él 
176) D: Vas a montar tu restaurante ahí 
177) T: Noo, normal. 
178) D: Ya al paso que va le van a salir fiando porque ya es cliente de ellos 
179) C: Sí, 
180) T:  =…..= cliente fijo 
181) C:  =…..= cliente fiel de ahí de esos panes 
182) T:  Y como el man es chévere, el man se comporta bien conmigo ---7‟33 
(+5). Ay ombe 
183) D: ¿En qué quedaste con la pelaita? 
184) T: ¿Cuál pelaita? 
185) D: La pelaita de la otra vez 
186) T: ¿La que me llamó? 
187) D: Ujú  ---7‟45 
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El hablante se toca la barriga con leves movimientos circulares. 
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188) T: Ahhh, no; la castigué. Le dije que no iba para su casa porque el día 
que fui no estaba. El día que fui que estabas con Arianny y que yo salí. 
189) D: ¿Cuando? El qué? 
190) T: El día que estaba con Arianny que yo salí. Estabas con Arianny aquí 
sentada… 
191) D: Ajá 
192) T: que yo bajé con la chaqueta. Yo había estado antes si no que… “Yo 
estuve si no que no te encontré”, por eso no voy a ir más hasta que no me vaya 
para Medellín. El día que me vaya voy y me despido, “si querés pues… (4) 
Disque me querés pues, según vos. 
193) C: ((   )) 
194) T: Y como la otra disque; estaba yo en Medellín y uno poco de 
mensajes, disque me ama, disque esto y disque lo otro y cuando voy a la casa, 
disque pa que manejemos, disque me estalla. Me mete una bomba. 
195) D, E: Carcajadas 
196) T: Vos podes creer! Me despachó todo. 
197) D: Risotadas 
198) T: Me puso su muro. 
199) D: Ay, no, no, no 
200) T: Me dio puerta, me quitó, me dio puerta. 
201) D: Carcajadas 
202) T: No voy más. Ciérrele la puerta a ese muchacho. No voy más con él. 
Me quito. Y yo mirá me mandás un poco de mensajes disque me amas, que esto 
y que lo otro y vengo a proponer algo rico y me estallas pues. Me metes tu 
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bomba! Y si querés que seamos amigos, pues decime y que es lo que querés 
vos, ahh? 
203) D: Pero es que a vos =…..=… 
204) T:          =…..= “pero es que así vas bien, oiste, vas por un 
buen camino esta muchacha”. 
205) D: A vos que te gusta la mala vida. 
206) T: Ay, miralas ve, como montan, ve, ve. (ajá, chao pues, chao pues, 
chaito) refiriéndose a unas niñas que pasaban por ahí y que estaban montando 
biciletas. 
207) D: Este barrio se ve frío 
208) T: más que frío. Eso es normal acá. En temporada de diciembre es que 
medio medio pues, que la gente se anima, porque como es diciembre… 
209) D. Yo disque iba a decir, bueno, Jordi; y ya Jordi se fue. 
210) T: Pero como es diciembre, la gente medio se amina a tomar 
211) D: Medio 
212) T: Medio, medio. 
213) D: De lo contrario acá no pasa nada 
214) T: Si no es en diciembre acá no pasa nada. En las vacaciones de junio 
menos. Por eso es que ajá, por eso es que extraño a Medellín. Cierto que sí, 
radiecito hermoso? (refiriéndose a la grabadora). 
215) D: Carcajada. Ahh, Mauro el partido, pero el de verdá, verdá. 
216) T: El de la Colombia, de la Colombia, selección Colombia papi, 
Colombia, Colombia. 
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217) D:  ¿Ya empezó? 
218) M: No ha empezado 
219) T: Ay papi, yo creo que sí, si como dice la camisilla: “no soy yo es la 
gracias a Dios en mí, Jesús vive aquí en mi corazón”. 
220) D: Ay, sí 
221) C: Pues si Tito, ya como inició el segundo tiempo del partido nos 
vamos a entrar. Hablamos, oíste? 
222) T: Listo mami, feliz noche. Dios te bendiga. Omme y que amanezcas 
chévere. 
223) D: Dale pues. 
224) T: Mi cuerpo va a descansar un rato para salir mañana a trotar un 
poco, no hay nada que me lo impida. 
225) C: Listo pues mijito. 
226) T: Si Dios llega a quitarme la vida, pues… 
227) D: Ay no, no digas eso. 
228) C: No jodás, chao. 
229) T: Pues yo creo pues que él no él no quiere nada malo para mí, él 
quiere que salga adelante. Pues sí, que pasen chévere. Hasta mañana y que 
estén bien. 
230) D. Hasta mañana. 
231) T: Muauuu. Las amo. 
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D. Anexo: Análisis de turnos en 
conversación uno (1) 
 
INTERVENCIONES TURNOS/APORTACIONES PARES 
ADYACENTES 
1) A: - ¡Ey! ↑ ¿Ya 
saben la última? ¿Ya se 
saben la última? 
Turno por autoselección - intervención 
iniciativa – Acto de habla indirecto, 
asertivo duplicado 
Apertura 
(pregunta) 
 
Cierre 
/apertura 
(pregunta)  
Cierre 
(respuesta) 
2) E: - ¿Qué? Turno por autoselección, intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
indirecto-directo directivo 
3) A: - Que 
alguien está… (17) 
Turno por heteroselección, intervención 
reactiva – Acto de habla directo 
4) E: - ¿Quién? 
 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo 
Apertura 
(pregunta) 
 
Cierre 
(respuesta) 
5) A: - La hija de 
mi tía Saporra. =.....=\Yira 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
directo asertivo 
6) Y: -  
  =.....= 
¡Eeehhh! ↑ 
Aportación  de exclamación  
7) E: - ¿En serio? 
¿La que tenía el viejito? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
 
Apertura 
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indirecto directivo (solicitud de 
reafirmación y aclaración)  
(pregunta) 
 
 
 
 
Cierre 
(respuesta) 
8) A:  - Ehhh, 
nooo::, es…, es Yira, la 
que no tiene, no tiene el 
viejito. La que tiene el 
viejito era Coco ( ) 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva - Acto de habla 
directo asertivo de aclaración 
9) E: -  
      =.....= ¡Ahh, ve! 
/Yo pensé que era…( ) 
Aportación inconclusa iniciada por 
solapamiento 
 
10) A: - (Chiflido) ¡Y 
Andrés es más ese! Va 
pasando por ahí y 
(d)i(s)que “vé esas 
pelaitas de dieciséis años 
y ya disque preñadas y el 
marido no se les ve, las 
dejan”. Y yo…“¡André::s!” 
() 
Turno (retomado) – intervención 
iniciativa – acto de habla director 
asertivo 
 
 
Apertura 
(valoración) 
 
 
 
 
Cierre 
(reacción) 
Apertura  
(pregunta) 
 
 
Cierre 
(respuesta) 
11) E:  - Y ¿Ella no 
dijo nada? (sonrisas 
camufladas). 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa (pide información) – 
acto de habla directo directivo. 
12) A:  - ¡Y ella qué 
iba a decir! No dijo nada. 
Disque ¡ay noo! “Ailyn, 
adiós”. Y yo, “¡adiós!” ↑. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla  
indirecto primera parte, directo asertiva 
segunda, tercera  y cuarta parte. 
13) Y:  - ¿Y se le 
ve? 
Aportación por autoselección  – acto de 
habla directo directivo 
 
14) E: - Pero ¿esa 
es la que siempre usa:: 
cabello? 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa de aclaración – acto de habla 
directo directivo (solicitud de 
afirmación) 
Apertura 
(pregunta 
 
 
Cierre 
(respuesta) 
15) A: - ¡Ajá! Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
directo asertivo de respuesta 
16) E: - La más 
bonitica, ¿cierto? ¿La 
más bonita? ↑ 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa (solicitud de confirmación) – 
acto de habla directo directivo. 
Apertura 
(pregunta 
 
 
Cierre 
(respuesta) 
17) A: - ¡Sí! Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de confirmación – 
acto de habla directo asertivo. 
18) E:  - Pero la 
más bonitica es la del 
viejito, o la… 
Turno por autoselección (inconcluso) – 
intervención iniciativa – acto de habla 
directo asertivo. 
Apertura  
 
 
 
Cierre  
19) A:  - ¡Vé manita! 
Para mí, yo no sé cuál es 
la una o… 
Turno por heteroselección (inconcluso) 
– intervención reactiva – Acto de habla 
directo. 
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20) Y: - 
   
   - 
=.....=Y…((  )) 
Aportación, intento por sobarse el turno 
con solapamiento 
 
21) E: -Ehhh, ahí 
hay una que… =.....= 
  
22) A:  - 
   =.....= 
La más gordita =.....= 
Aportación que inicia y termina con 
solapamiento 
 
23) Y: - 
   
     
=.....= Hay una más feíta. 
Turno por autoselección que se inicia 
con solapamiento, intervención 
iniciativa 
Apertura  
 
 
 
 
Cierre  
24) E:  - Yo creo 
que la de la moto es la 
más bonitica 
Turno por autoselección, intervención 
reactiva. 
25) Y:  - ¿Cuál es la 
más bonita? ¿Coco? 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa – acto de habla directo 
(solicitud de confirmación) 
Apertura  
(pregunta) 
 
 
Cierre 
(respuesta) 
26) A: - Es que:: 
Yira, es porque Yira es 
muy flaaca ((  )) 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva  - acto de habla 
indirecto asertivo. 
27) Y:  - ¿Quién es 
Coco? 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa – acto de habla directo 
directivo 
Apertura 
(pregunta  
 
Cierre 
(respuesta) 
 
Cierre 
(respuesta 
reiteración) 
28) E:  - La de la 
Playita =.....= 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva de respuesta – acto de habla 
directo asertivo. 
29) A:  -  
   =.....= La de la 
Playita 
Turno por autoselección que se inicia 
con solapamiento – intervención 
reactiva de respuesta (reiteración) – 
acto de habla directo asertivo 
30) Y: - Y yo que 
vu(o)a(y) a saber quién es 
Coco? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
indirecto. 
Apertura  
 
 
Cierre  
(pregunta – 
reclamo) 
 
Cierre 
(respuesta)  en 
la primera parte  
Apertura 
(Pregunta en la 
segunda parte) 
31) E:  - Entonces 
¿para qué preguntas si no 
conocés? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo  
32) Y: - Pues para 
yo saber./// ¿La de Purre? 
/// ¡Váyase para la casa! ↑ 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de respuesta en la 
primera parte, de cuestionamiento en la 
segunda y en la tercera, una emisión 
para alguien que en ese momento, no 
es un interlocutor. 
33) E:  - Entonces Turno por autoselección – intervención Apertura  
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Coco es la más bonita iniciativa – acto de habla directo 
asertivo 
(Afirmación) 
 
Cierre  
(Reafirmación)  
 
 
Cierre 
(Reafirmación, 
primera parte 
para 33A) 
 
Cierre 
(Respuesta 
para segunda 
parte de 32Y) 
34) A: - Ajá Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de respuesta – 
acto de habla asertivo 
35) Y:  - ¡Yo estoy 
hablando!/ ((  )) Bla, bla, 
bla. 
Aportación por autoselección  
36) A:  - 
¡Ahhhhhhh!. Esa es (3) 
Coco. Pero no estamos 
hablando de Coco la de 
Purré, estamos hablando 
de otra Coco. 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva de reafirmación en la primera 
parte, en la segunda parte es reactiva 
de respuesta para la segunda parte de 
32Y. – acto de habla directo. 
37) Y:  De… / Ve ve 
a Chichi 
Aportación   
38) A, E y Y: - 
(Carcajadas) ( )  
Aportación   
39) E: - Yenny, vos 
sos muy patana 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa – acto de habla indirecto 
directivo 
Apertura  
(Afirmación) 
40) Y: - ¡Chi chi  Pe 
ralta!↑ (gritado) 
(Carcajadas) (18) 
Aportación   
41) E y A: - ((  )) Aportación  
 
 
42) Y:  - Yo sé; a 
ver si me ahorra costo y le 
viene a pegar =.....= 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva  de aceptación y 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo asertivo que termina en 
solapamiento. 
Cierre 
(aceptación) de 
39E. 
Apertura 
(afirmación para 
43A) 
43)  A:  - 
   =.....= ¿A 
quién? 
Turno por autoselección que se inicia 
con solapamiento – intervención 
reactiva – acto de habla indirecto 
directivo. 
Cierre 
(Interrogación – 
negación)  
44) E:  -Pues sí. 
Yenny a vos te van a 
estropi(e)ar 
Turno por autoselección  - intervención 
iniciativa – acto de habla indirecto 
asertivo.  
Apertura  
(Afirmación) 
 
 
Cierre 
(Negación) 
45)  Y:  -(V)aa::  esta 
pela… 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de negación – 
acto de habla indirecto 
46) E: - Un día de Turno por autoselección – intervención Apertura  
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que al ser llamado levanta la mano y mira en señal de atención o respuesta al llamado. 
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estos la van a estropear iniciativa de afirmación – acto de habla 
directo asertivo 
(Afirmación) 
 
 
Cierre 
(Negación) 
47) Y: - Ve 
(her)manita /// Ese, es un 
peli↑gro(19) 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva (en la primera parte) – Acto de 
habla indirecto (segunda parte) 
48) A y Y: - 
(Carcajadas) 
Aportación   
49) E: - 
Muchachas, dejen eso↓ 
Turno por autoselección -  intervención 
iniciativa – acto de habla indirecto 
directivo. 
Apertura  
(llama de 
atención) 
Cierre/apertura 
(Negación) 
 
Cierre 
(llamada de 
atención) 
50) Y:  - ¡Y a mí 
qué¡ ↑ 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
indirecto compromisivo 
51) A: - 
¡Yennnnnny! (( )) 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva – acto de habla indirecto 
directivo 
52) E:  - Me voy a 
quitar de aquí 
Aportación  
53) Y: - (Risa 
camuflada) Le tengo una 
rabia. (risa) / Señor dame 
paciencia. 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa – acto de habla directo 
expresivo. 
Apertura 
54) E:  -¿Vos que 
vas a hacer si…(( ))? 
=.....=  
Turno por autoselección (inconcluso)– 
intervención reactiva iniciativa – acto de 
habla directo directivo  
Cierre 
Reacción  
Apertura  
Cierre 
Reacción  
 
 
 
/apertura 
 
pregunta 
Cierre 
(respuesta 
interrogativa) 
55) Y: -  
      =.....= La otra 
vez … 
Aportación inconclusa iniciada por 
solapamiento  
56) E: -  =.....= 
¿que te dé clases? 
Turno por autoselección (completación 
de 54E por escisión conversacional en 
55Y)– intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo  
57) Y: - ¿Quién le 
copia? (sonrisas) / ¿Vos 
no conoces a los de mi 
salón? 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
indirecto expresivo /  Intervención 
reactiva iniciativa -  acto de habla 
indirecto expresivo. 
58) A: - Los del 
salón de Yenny son una 
caspa. (( )) =.....= 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva – acto de habla directo con 
solapamiento. 
Cierre  
(reafirmación) 
59) E: -  Turno iniciado con solapamiento por Cierre 
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 La hablante señala a una persona que en ese momento sale a la puerta de su casa y a quien 
ellas logran identificar. Esa persona se convertirá en el tema de la conversación.. 
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   =.....= 
Son el mismo diablo 
autoselección – intervención reactiva 
(reafirmativa) – acto de habla indirecto 
expresivo. 
colaboración 
60) Y:  - Jummm. / 
Ese día con…=.....= 
Aportación interrumpido por 
solapamiento 
 
61) A: - 
            =.....= 
Ahh, ese día me los 
estaba mostrando. 
Aportación iniciada con solapamiento  
62) Y: - ¿Yo  no te 
conté? / Yo iba con Leider 
en la moto y Jair en la TS 
… 
Turno por autoselección (en 
suspensión) – intervención iniciativa - 
acto de habla directo directivo / Acto de 
habla directo expresivo 
Apertura 
(Pregunta) 
63) E: - Uju! Aportación   
64) Y:  - Y él venía 
en su moto. / Nosotros 
íbamos↑ y él venía (( )) y 
pasamos ahí, ve ve, por 
ahí por la entrada de las 
Américas. Vos sabes que 
eso está sin nada (2) y 
me quedó  viendo / y 
esperó que yo llegará↑, ve 
ve. / Iba yo por aquí y 
ahhh, me dijo haga el 
favor, haga el favor, haga 
el favor.. Y yo, “¡señor!” / 
Disque “¿y quién era 
ese?” 
Continuación del turno iniciado en 62Y 
– intervención iniciativa – acto de habla  
directo expresivo y directivo. 
Continuación 
de la apertura 
65) E: - ¡Ahhhhh! 
(carcajadas) 
Aportación   
66) A:  - Mirá que la 
otra vez estábamos aquí, 
cierto? (( )) =.....= 
Aportación (pretende robarse el turno) 
terminada en solapamiento 
 
67) Y: -  =.....= Y yo 
le dije, “mi novio”, “¿qué 
pasó?”. Y (dis)que, 
(dis)que,  “no nada, 
apenas quería saber”. Y 
yo, “¡ahhhhh ya!” (( )) 
=.....= 
Continuación del turno iniciado en 62Y, 
continuado en 64Y – intervención 
iniciativa – acto de habla  
directo/indirecto asertivo y directivo. 
Nota: Esta intervención inicia y termina 
con un solapamiento lo que debería 
hacerlo una aportación, pero se 
convierte en un turno continuado. 
Apertura  
68) E:   =.....= Ya sabe turno colaborativo por autoselección 
iniciada en solapamiento. 
Cierre  
69) A: - La otra vez 
estábamos Yenny y yo y 
nos llamó ahí donde 
Turno  por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo e indirecto asertivo y directivo. 
Apertura  
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estaban plantando las 
vainas y ¿qué fue lo que 
nos dijo?, que le diéramos 
el número…¿ de quién? / 
El día que estábamos ahí; 
que le diéramos el 
número de  
70) Y: - =.....=De 
Diana. 
Turno por heteroselección  iniciado con 
solapamiento – intervención reactiva 
colaborativa – acto de habla directo 
asertivo. 
Continuación  
71) A:  - =.....= que 
le diéramos el número de 
Diana. Le sale disque, 
Yenny… 
Continuación del turno iniciado en 69A 
– intervención reactiva iniciativa – acto 
de habla  directo asertivo 
Continuación  
72) E: - Por Dios 
que yo a ese señor le 
corro ((  )) 
Aportación    
73) A:  - Le sale 
disque, Yenny, Le sale 
disque Yenny,  se puso 
así (20). Es que yo sabía 
que era él y entonces yo 
voltié y le dije, ¡señor! Y 
me sale disque “Haga el 
favor” y yo iba a bajando y 
cuando vi que era Yenny 
y ahí Yenny bajó y Yenny 
sale (d)isque, “¡señor!” Y 
ahí bajó la voz disque↓… 
(( )) y le pido el número.((  
)) y ahí todo mundo lo 
miró. 
Continuación del turno iniciado en 69ª, 
continuado en 71A – intervención 
iniciativa reactiva – acto de habla  
directo asertivo y directivo. 
Continuación  
74) E:  - Esta muy 
enamorado de esa pelaita 
=.....= 
Turno por autoselección   Apertura  
75) Y: -  =.....= 
y disque le dijo… 
Aportación iniciada en solapamiento  
76) E: - =.....= Es 
un patán, él no es amigo 
del papá. 
Turno iniciado en solapamiento por 
autoselección – intervención reactiva 
iniciativa – acto de habla directo 
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expresivo. 
77) Y: - El papá de 
ella ya se murió. 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva inicaitiva – acto de habla 
directo asertivo 
Cierre  
78) E.  - Bueno del 
padrastro, yo que sé. (( )) 
°( )° (hay murmullos entre 
las participantes). 
Ehhhhhhh! 
Turno por autoselección  - intervención 
reactiva – acto de habla directo 
asertivo. 
Cierre  
79) Y: - Sí, Por eso 
es que Diana es así. ¡la 
van a matar! ↑ (casi 
gritado) (( )). (21) (risas 
fuertes y a carcajadas). 
Yo no te conté que el otro 
día se fue pal baile con 
Leidy y la iban a estropear 
Turno por autoselección  Apertura  
80) E: - ¿Quién? Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo. 
Cierre  
Apertura  
81) Y:  - Una 
pelaita. =.....= 
Turno por heteroselección  terminada 
en solapamiento – intervención reactiva 
– acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
82) A:  - =.....= A mí 
sí me dijeron que ella se 
fue pa(ra) un baile, pero 
uuuummm. 
Turno por autoselección iniciada en 
solapamiento – intervención reactiva 
Cierre  
(reconfirmación) 
83) Y. -=.....= Se 
montaron en la moto con 
Leidy pue(s) y la pelaita 
quería que ella se 
montara atrás  pa hacela 
caer, pa hala(r)la y hacela 
caer de la moto y Leidy, 
“montate” y ella disque 
“¡ay no!,  yo voy atrás”. Y 
Leidy “¡que te montés!”. 
Es que Leidy sabía. Y la 
muchacha le dijo, “dejá de 
se(r) sapa” y sale Leidy: 
“lo voy a tener en cuenta”. 
Miren, allá viene Leidy. 
Turno por autoselección  iniciada en 
solapamiento – intervención iniciativa – 
acto de habla directo-indirecto asertivo, 
directivo, exclamativo. 
Apertura  
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Cuando las cosas son 
verda(d). En ese baile 
disque la pelaa como que 
estaba enmariguanada y 
se volvió una leona y salí 
corriendo, paticas pa que 
te tengo, cuando vió la 
tentación. Y estaba con 
una tentación (d)isque se 
fuera, (d)isque se fuera y 
Leidy que no. Leidy 
estaba perriando y le dijo 
que no, que no se iba a 
i(r) ↑ [cargajadas]. Ahí ella 
me llamó y me dijo y me 
dijo “Yenny, ¿vos dónde 
estás?” y yo le dije 
“perriando con estos 
muchachos en la casona”. 
Unos estaban en el bar y 
otros en el restaurante y 
me dijo: “¿vos porque no 
me dijiste para haberme 
ido con ustedes?” y yo le 
dije: “vé, dejálo así, más 
bien ni vengas” y ella 
disque: “yo quiero ir”; y 
ahí estos muchachos 
dijeron “prendan las 
motos que nos abrimos↑, 
antes que venga esta 
vieja”. [carcajadas] 
84) A:  - Y a ella 
¿porque no la quieren?, 
¿por qué le tienen tanta 
rabia? (con voz de tristeza 
o pesar) / ¡Ay hom(b)eee.! 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo. 
Cierre  
(Reafirmación) 
 
Apertura  
(pregunta) 
85) Y:  - Por pu-
puta-pa./ Y nos montamos 
en esas motos y nos 
abrimos en mil, que 
cuando aterrice acá no 
nos encuentre acá y nos 
fuimos a perriar en Poker 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
indirecto asertivo. 
 
Turno (continuación del 83Y) por 
autoselección – intervención iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
(respuesta) 
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como hasta las 2 de la 
mañana y cuando subí, la 
tipa estaba ahí en la 
puerta de su casa y me 
saludó. 
86) A:  - ¿Y no te 
dijo nada? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo. 
Apertura  
87) Y:  - Nooo. / El 
sábado siguiente se fue a 
perriar con la amiguita, 
¿cómo es que se llamaa? 
Wendy. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
directo asertivo de negación. 
 Intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo – 
directivo. 
Cierre  
88) A:  - ¿Wendy? 
¡Ahhhh! 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo asertivo. 
Apertura  
89) Y: - Ajá, Wendy 
es la lesbiana 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
90) E: - Esa 
muchacha es lesbiana? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo. 
Apertura  
91) Y:  - Ajá. / Ya ni 
la embola 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
directo asertivo afirmativo. 
 intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
 
Apertura  
92) A:  - ¿Diana no 
le para bolas? 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo directivo. 
Apertura 
continuada 
93) Y: - Ella a 
Diana 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de habla 
directo asertivo negativo. 
Cierre  
94) A: - A buscar 
que la chucen. Esas 
lesbianas como son de 
atravesadas.  
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa - acto de habla directo 
asertivo. 
Apertura  
95) Y: - Ajá y allá 
no se formó el chispero 
que hasta navajas 
pelaron. Por eso no me 
gusta ir a perriar a San 
Vicente, uno entra y si 
sale vivo es porque tiene 
a alguien allá para que lo 
saque. (Silencio de más 
de cinco segundos y 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
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luego inician a cantar.) 
96) E:  - ¡Qué cosa 
con Diana!. 
Turno por autoselección – intervención 
reactiva  - acto de habla indirecto 
asertivo. 
Apertura  
97) Y: - Vos no 
sabés. Ella es una fácil, 
es una bandida del frente 
34 de las FARC. Es una 
macatrafa; ha andado con 
estos muchachos y todos 
son amigos. 
Turno por autoselección – intervención 
iniciativa – acto de habla directo-
indirecto asertivo. 
Cierre  
98) A:  - ¡Ay no! 
¡Ella cómo hace eso!  
Turno por autoselección – intervención 
reactiva iniciativa – acto de habla 
indirecto directivo. 
Apertura  
99) Y: - Por eso es 
que todos le dan la vuelta, 
no quieren saber nada de 
ella. (Siguen cantando y 
silvando) 
Turno por heteroselección – 
intervención reaciva – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
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E. Anexo: Análisis de turnos en la 
conversación dos (2) 
INTERVENCIONES TURNOS/APORTACIONES PARES 
ADYACENTES 
1) T: Ay mi amigas, 
¿cómo están ustedes? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
2) D:  Bien, ¿y vos 
Tito? 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
Apertura  
3) C: ¿Qué haces 
Tito? 
Turno por autoselección – 
intervención  iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
4) T: No, aquí 
relajadito viendo el partido de 
la selección Colombia. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
5) C: Ahhhh Aportación   
6) D: Ahhhh, ya. ¿Y 
van ganando o van perdiendo? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
7) T: Van ganando 1 a 
0. Espérate yo me siento pa‟ 
que hablemos mejor, omme. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
8) D:  Dale pues, dale 
pues. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva  - acto de 
habla directo asertivo de 
afirmación. 
Cierre  
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9) T: ¡Ay que rico 
omme!.¿Cómo la han pasado? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
10) C:  Bien. Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo  asertivo. 
Cierre  
11) T: ¿Y qué?, ¿qué 
hay pa‟l fin de semana? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo  directivo. 
Apertura  
12) D: Pues nada. Nada 
más dormi, ver televisión, ajá. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
13) T: Pero como a mí 
ella me dijo que que está 
cumpliendo año el 25, 
entonces disque va a hacer 
algo rico, chévere, pues yo 
quería saber si estaba invitado 
a la fiesta. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
14) D:  O sea, pero eso 
no es para este fin de semana, 
vos sabes que… 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
15) C: ((     )) ----51 Aportación indescifrable.  
16) D: Vos sabes que 
ella tiene que organizar sus 
cosas. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
17) T: ¿Si Elisa? Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto directivo. 
Apertura  
18) C: Es para el 
próximo fin de semana. Sí yo 
cumplo el 23 pero es 
miércoles, por eso lo estamos 
haciendo así para el fin de 
semana. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
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19) T: Si, está chévere. 
Yo tenía pensado estar aquí 
hasta el 25, pero bueno, me 
voy a quedar para pasar un 
día más con mi gente. Qué 
rico! Pa‟ bailar exótico. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
20) D y C: Risas fuertes -----
-- 1‟14 
Aportaciones   
21) T: Pa‟ no sentirse 
solo. 
Aportación   
22) D: Vos todo y tu 
cuerpo, te digo pues. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
23) T: Es mi cuerpo y 
no; chévere, chévere. Ailyn, 
¿cómo te fue en el colegio? 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo 
 intervención iniciativa – acto 
de habla directo directivo. 
Apertura  
24) D:  Bien; fui a ver 
con qué ogro me había 
tocado. 
Turno por hetroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
25) T: ¿Te tocó con el 
grupo de siempre? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
26) D: Ajá. Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla asertivo afirmativo. 
Cierre  
27) T: Eso está bien. 
Elisa ¿y tu universidad qué? 
¿cómo está? 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva - acto de 
habla directo asertivo. 
 intervención iniciatiava – 
acto de habla directo 
directivo. 
Apertura  
28) C: Bien, ahí 
estudiando. Hoy estuve todo el 
día haciendo un trabajo, 
cansadísima, pero bien; toca 
darle duro. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
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29) D: ¿A vos ya, ya te 
llamó tu patrón? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
30) T: Ya me llamó. Me 
dijo que si, que si Dios quiere, 
a fin de mes cumplo la meta, 
cumplo la actividad de 
preparación, ujum. Y si las 
cosas se me dan con un club y 
salir por la televisión. 
Turno por heteroselección  - 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
31) D: Ahhh, ya. Yo… Aportación   
32) T: Para dar lo mejor 
de mí. 
Turno continuativo de 30T. Cierre  
33) C: Yaah Aportación   
34) D: Te digo pues… Aportación   
35) T: Y chévere. Hoy 
disque iba a trotar y me cogio 
la pereza en la cama. 
Turno continuativo de 30 y 32T./ 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
36) D: El otro fin de 
semana trotamos 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo directivo. 
Cierre  
37) T: Y yo disque iba a 
trotar y vos crees que se me 
pegaron las cobijas. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
 
38) D: Noo. Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
 
39) C: Ja,ja,ja,ja Aportación   
40) T: Yo queriendo ir,  
motivado pa hace las cosas 
mejor, me levanto. Chévere, 
chévere. 
Aportación   
41) C: ¿Y vos lloviendo Turno por autoselección – Apertura  
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igual vas? intervención reactiva iniciativa (de 
37T) – acto de habla directo 
directivo. 
42) T: Me les meto, me 
les meto a trotar moja‟o. Se les 
trota. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
43) D: Risotada Aportación   
44) T: Se les trota Aportación   
45) C: Amanezámonos Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Apertura  
46) T: ¿Cómo así? Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre / 
apertura 
47) D: Amanezámonos. Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniaitiva – acto 
de habla indirecto asertivo. 
Cierre  
48) T: ¡Ahhh,! hasta el 
amanecer 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
49) D: Disfrute hasta el 
amanecer 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
50) T: Hasta el 
amanecer. ¡Qué rico! 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habal directo asertivo. 
Cierre  
51) D:  Caballo (con 
efecto de ll argentino) 
Aportación   
52) T: No, y todo right, 
todo right. Hoy estuve en el 
Domingo Sabio, mi antiguo 
colegio y fui a ver a los 
profesores y compañeros, y 
todo chévere, chévere. Se les 
nota que les hago falta. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
53) D:  Risas ---2‟51 Aportación   
54) C:  Por algo Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
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55) D: ¿Y te quedaste 
allá todo el día? ¿Y fuiste en el 
descanso? 
Turno por heteroselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directa directiva. 
Apertura  
56) T: No, pero como 
hoy es día así chévere. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
57) D: Ahh, es verdad Turno por autoselección – 
intervención reactiva - acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
58) T: Hay unos que 
están recuperando. Fui 
aprovechando ese tiempito 
aprovechando en la mañana 
que no fui a trotar, pues 
chévere y me fui para allá un 
buen rato a joder un ratico, sí y 
estuve ahí, chévere. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo 
Apertura  
59) D: Te digo pues. Aportación   
60) T: La pasé rico. ///Mi 
cuerpo quiere bailar, se quiere 
mover. 
Continuación turno de 58T / 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto directivo. 
 
61) D: Te toca esperá Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo directivo. 
Cierre  
62) D, C,T: ((   )) Aportación    
63) C: Es tu cuerpo Aportación   
64) D: Ahhhh Aportación   
65) T: Espere hasta el 
26 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
66) D: Es el 27 Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
67) T: 26 Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo 
Cierre  
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68) D: Ahhh, ¿es 26? Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Apertura  
69) T: Sii, claro mi 
amor. ¿Qué pasó pues? Mi 
cuerpo dice que el 26 es. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa - 
Acto de habla directo asertivo, 
directivo. 
Cierre  
70) D, C: (risotadas) Aportación   
71) T: (es)Tas mal. Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Apertura  
72) D: Ay! Ya dijo usted, 
doctor. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
73) T: No, si ella me  
dijo que cumple años el 23, 
como el 25 cae viernes el 26 
es fin de semana, es sábado. 
Dios quiera que haga una 
noche hermosa, ojalá una 
como esta, más que bien. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo  asertivo. 
Apertura  
74) D: Ahhh, ya Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
75) T: ……….. me 
contaron por aquí 
Aportación (intención de turno 
truncado) 
 
76) D: Ve laas amigas 
de Elisa… 
Aportación (intención de turno 
truncado) 
 
77) T: Sí. Aportación   
78) C: De mi salón 
apenas vienen… voy a ver, 
cuatro personas 
Turno por autoselección  - 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
79) T: Se les baila. Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
80) D: Claro Turno por autoselección – 
intervención reactiva (para 78E)– 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
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81) C: Ey, además que 
acá hay mucha muchacha 
Aportación de complementación  
82) T: Mi profesora, la 
profe que va a venir también 
se le baila. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
83) C: ¿Cuál profesora? Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo 
Apertura  
84) T: Mi mostra Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa– acto 
de habla directo asertivo 
Cierre  
85) D:  Ella sí Turno por autoselección - 
Intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
86) T: Se le serrucha 
también;¿por qué no? 
Aportación   
87) D:  Risotada -----4‟09 Aportación   
88) T: Por qué no, 
carajo! 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto directivo. 
 
89) D. …….. omme Aportación   
90) C: ¡Tito por Dios! Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto directivo. 
 
91) T:  Se le baila el 
chica ushhh 
Turno por heteroselección – 
intervención  reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo 
Apertura  
92) D, C: (Risotada) Aportación  Cierre 
/apertura 
93) D: Disque el chica 
ushhh, jajajajajaja 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo 
 
94) C: ((   )) Aportación indescifrable  
95) T: Claro, el chica 
ushhh, que rico! 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
confirmación o reiteración  – acto 
de habla 
Cierre  
96) D,  Estoy es 
pensando esa madrugada de 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
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mañana 
97) T: ¿Mañana te toca 
madrugar? Ahh, verdad que 
entras a las seis y media 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo 
asertivo. 
Apertura / 
cierre 
98) D: Ujú Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
99) T: Ay ombe bien por 
vos. En mi colegio entro el 21 
en Medellín, pero como yo soy 
caballo en el colegio, llego 
tarde. 
Turno por autoselección – 
intervención inicaitiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
100) D: ¿El 21 de enero? Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre 
/apertura 
101) T: ¡Ajá! Turno por heteroselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
102) D: ¡Caballo! Aportación   
103) T: No, como 
nosotros salimos una semana 
más tarde que todos los 
colegios. 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
104) D: Te digo pues. Aportación   
105) T: Entonces por eso 
el 21 y ya me dicen las 
amiguitas por ahí que les 
hago; que si es que me voy a 
quedar por acá. Disque -----
4‟55 
Continuación del turno de 103T  
106) C: Les haces falta Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre / 
apertura 
107) D: Ajá Aportación   
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108) T: Ajá. Disque les 
hago mucha falta y yo, no mi 
amor. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
109) D. Pobrecitas Aportación   
110) C:  Es que las 
abandonaste 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
111) T: Yo no las 
abandono, sino que a mí no 
me gusta, se mantienen por 
ahí acosando. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
112) C: Te digo pues. Aportación   
113) D: Les haces falta Aportación   
114) T: juicioso en la 
casa, que no calle. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo. 
Apertura  
115) D: ¡Cero calle! Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto asertivo 
Cierre  
116) T: Cero calle mi 
amor, más que rico. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
reconfirmación-  acto de habla 
directo asertivo 
Cierre  
117) D: Cero calle! Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
118) T:  Los fines de 
semana que no tengo partido, 
me voy pa‟ cine o si no, no se 
le va para allá. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo  
Apertura  
119) D: ……. ¡Mauricio! Aportación , vocativo  
120) C: ¡Mauricio……! Aportación , vocativo  
121) T: ¡Carajo este 
muchacho! 
Aportación  
122) D: ujú Aportación   
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123) T: Se me va para 
cine un ra;, más que riqui. 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
124) D: Así es Turno por autoselección, 
intervención reactiva de 
reconfirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
125) T: Verse Karate Kid 
en tres d. 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
126) D: Oí vos. ¿Vos ya 
no te la viste? 
Turno por autoselección, 
intervención reactiva– acto de 
habla directo directivo. (no obtiene 
respuesta) 
Cierre / 
apertura 
127) C: ¡Vos! Aportación   
128) T: O la era de hielo 
4, o se le ve Titanic 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
129) D: Ay, titanic 
también. 
Turno por autoselección, 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
130) T: O Avatar Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Continuación 
de cierre 
131) D: ¿Bábatar? Turno por autoselección, 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Apertura  
132) T: Ávatar Turno por heteroselección, 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre  
133) D: Yo entendí 
babatar 
Turno por autoselección , 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo 
Continuación 
de Cierre  
134) T: O se le ve 
transformes, Una película 
chévere 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
135) D: O se le ve…, 
asss, ¿cómo es que se llama 
esa película? 
Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
136) T: Esa misma Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
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137) D: Ay espérate yo 
me acuerdo 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto directivo. 
Apertura  
138) T: Esa, esa es la 
que yo estoy diciendo. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
reconfirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
139) D: Más padre Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
140) T: Esa  Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
141) D: Más padre Turno por autoselección, 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
142) T: Esa misma Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
143) D: (risas) Vea pues. 
6‟05) 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
rechazo – acto de habla indirecto 
asertivo. 
Apertura  
144) T: Bueno, esa. En 
caso tal es que es esa pues. 
Si no se le ve ex men 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo./ intervención 
iniciativa – acto de habla directo 
asertivo. 
Cierre / 
apertura  
145)  C: ¿Esa cuál es? Turno por autoselección – 
intervención reactiva– acto de 
habla directo directivo  
Apertura  
146) D: Los equismen Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
147) T:  Los equismen, 
claro, más que riqui 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
reconfirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
148) D: Jajajajaja Aportación   
149) T: O se le ve la 
profesía de los mayas 2012 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa– acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
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150) D: ¿Esa existe? Turno por autoselección – 
intervención reactiva– acto de 
habla directo directivo. 
Cierre / 
apertura  
151) T: En, en cines, 
creo yo 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
cierre 
152) D: Oiga la 
arrechera, oiga  ---6‟22 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
duda – acto de habla directo 
asertivo. 
Apertura  
153) T: Digo yo por acá Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Cierre  
154) D:  El paseooooo Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
155) T: Ah, el paseo dos, 
sólo en cines 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
156) D: O Chocó. 
¿Chocó también salió, cierto? 
La película del Chocó. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – ato de 
habla directo  directivo (pide 
confirmación) 
Apertura  
157) T:  O se le… Aportación   
158) C: No, esa en cine 
sí, ya salió 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa - 
acto de habla directo asertivo de 
negación. 
Cierre  
159) D:  Yo me la quiero 
ver cuando vaya para Medellín 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
160) T: O se le ve… 
¿cuál otra? Se le ve 
Zankipanqui 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
161) D: =…..= Ajá Aportación contributiva  
162) T: =…..= O Perico 
ripiao 
Turno por autoselección 
(completación del turno iniciado en 
160T– intervención iniciativa – acto 
de habla directo asertivo. 
 
163) C:  A mí me gusta 
porque hace reír a uno mucho 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
164) T: Claro  ----6‟40 Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
Cierre  
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reafirmación – acto de habla directo 
asertivo. 
165) D: Eso es una 
recocha 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo 
Apertura  
166) C. ¡Cierto! Ay noo Turno por autoselección – 
intervención reactiva de solicitud de 
evaluación – acto de habla directo. 
Exclamación  
Cierre  
167) T: ¡Que rico! Aportación   
168) D: Jajajajajaja. Tal 
parece que yo (cantado) 
Aportación   
169) T: Oh my god con 
hielo, qué rico! 
Aportación   
170) D: Oh my god con 
leche. Amor, amor playa. ((   )) 
---7‟01 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
171) T: (sonrisa) Eso es 
lo mismo 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo 
Cierre  
172) D: Esa es la 
moneda 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
173) T: Pero va pa la 
alcancía. A ver que se come 
en la panadería, un pan 
caliente y refrescante glacial. 
¡Ahhhhhh! 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto, directo 
asertivo. 
Cierre  
174) C:  Esa es tu comida 
diaria 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto directivo. 
Apertura  
175) D: ¡Te digo pues! 
Eso es normal en él 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva. 
Cierre  
176) C: Vas a montar tu 
restaurante ahí 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto asertivo. 
Apertura  
177) T: Noo, normal. Turno por heteroselección – Cierre  
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intervención reactiva  - acto de 
habla directo 
178) D: Ya al paso que 
va le van a salir fiando porque 
ya es cliente de ellos 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
179) C: Sí, Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo. 
Cierre  
180) T:  =…..= cliente fijo Aportación   
181) C:  =…..= cliente fiel 
de ahí de esos panes 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva  - acto de 
habla  directo asertivo. 
Cierre  
182) T:  Y como el man 
es chévere, el man se 
comporta bien conmigo ---7‟33 
(+5). Ay ombe 
Aportación de contribución.  
183) D: ¿En qué 
quedaste con la pelaita? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo  
Apertura  
184) T: ¿Cuál pelaita? Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre 
/apertura  
185) D: La pelaita de la 
otra vez 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva  iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
186) T: ¿La que me 
llamó? 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo 
Apertura  
187) D: Ujú  ---7‟45 Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa de 
confirmación 
Cierre  
188) T: Ahhh, no; la 
castigué. Le dije que no iba 
para su casa porque el día que 
fui no estaba. El día que fui 
que estabas con Arianny y que 
yo salí. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva  iniciativa - 
acto de habla directo asertivo 
Cierre / 
apertura  
189) D: ¿Cuando? El Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
Apertura  
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qué? acto de habla directo directivo 
190) T: El día que estaba 
con Arianny que yo salí. 
Estabas con Arianny aquí 
sentada… 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
191) D: Ajá Aportación   
192) T: que yo bajé con 
la chaqueta. Yo había estado 
antes si no que… “Yo estuve 
si no que no te encontré”, por 
eso no voy a ir más hasta que 
no me vaya para Medellín. El 
día que me vaya voy y me 
despido, “si querés pues… (4) 
Disque me querés pues, 
según vos. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno iniciado en 
190T) intervención reactiva – acto 
de habla directo asertivo. 
Continuación 
Cierre  
193) C: ((   )) Aportación  indescifrable   
194) T: Y como la otra 
disque; estaba yo en Medellín 
y uno poco de mensajes, 
disque me ama, disque esto y 
disque lo otro y cuando voy a 
la casa, disque pa que 
manejemos, disque me estalla. 
Me metes una bomba. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno iniciado en 
190 y 192T) intervención reactiva – 
acto de habla directo indirecto 
asertivo. 
Continuación 
Cierre  
195) D, C: Carcajadas Aportación   
196) T: Vos podes creer! 
Me despachó todo. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno conformado 
por 190, 192, 194 T) intervención 
reactiva – acto de habla indirecto 
asertivo. 
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197) D: Risotadas Aportación   
198) T: Me puso su 
muro. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno conformado 
por 190, 192, 194, 196 T) 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
 
199) D: Ay, no, no, no Aportación   
200) T: Me dio puerta, 
me quitó, me dio puerta. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno conformado 
por 190, 192, 194, 196, 198 T) 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto asertivo. 
 
201) D: Carcajadas Aportación   
202) T: No voy más. 
Ciérrele la puerta a ese 
muchacho. No voy más con él. 
Me quito. Y yo mirá me 
mandás un poco de mensajes 
disque me amas, que esto y 
que lo otro y vengo a proponer 
algo rico y me estallas pues. 
Me metes tu bomba! Y si 
querés que seamos amigos, 
pues decime y que es lo que 
querés vos, ahh?. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno conformado 
por 190, 192, 194, 196, 198, 200 T) 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
 
203) D: Pero es que a 
vos =…..=  
Aportación   
204) T: =…..= “pero es que 
así vas bien, oiste, vas por un 
buen camino esta muchacha”. 
Turno por heteroselección – 
(continuación del turno conformado 
por 190, 192, 194, 196, 198, 200, 
202 T) intervención reactiva – acto 
de habla directo asertivo. 
 
205) D: A vos que te 
gusta la mala vida. 
Aportación   
206) T: Ay, miralas ve, 
como montan, ve, ve. (ajá, 
Aportación (dirigida a personas que 
no son interloctoras) 
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chao pues, chao pues, chaito) 
refiriéndose a unas niñas que 
pasaban por ahí y que estaban 
montando bicicletas. 
207) D: Este barrio se ve 
frío 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
208) T: Más que frío. Eso 
es normal acá. En temporada 
de diciembre es que medio 
medio pues, que la gente se 
anima, porque como es 
diciembre… 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo indirecto asertivo. 
Cierre  
209) D.  Yo disque iba a 
decir, bueno, Jordi; y ya Jordi 
se fue     =…..= 
Aportación   
210) T: =…..= Pero como 
es diciembre, la gente medio 
se amina a tomar 
Turno por autoselección 
(continuación del turno iniciado en  
208T – intervención reactiva – acto 
de habla directo indirecto asertivo. 
 
211) D: Medio Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
confirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
212) T: Medio, medio. Turno por autoselección – 
intervención reactiva de 
reconfirmación – acto de habla 
directo asertivo. 
Cierre  
213) D: De lo contrario 
acá no pasa nada 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Apertura  
214) T: Si no es en 
diciembre acá no pasa nada. 
En las vacaciones de junio 
menos. Por eso es que ajá, 
Turno por autoselección -  
Intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo directivo. 
Cierre  
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por eso es que extraño a 
Medellín. Cierto que sí, 
radiecito hermoso? 
(refiriéndose a la grabadora). 
215) D: Carcajada. Ahh, 
Mauro el partido, pero el de 
verdá, verdá. 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto directivo. 
Apertura  
216) T: El de la 
Colombia, de la Colombia, 
selección Colombia papi, 
Colombia, Colombia. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto directivo 
Cierre  
217) D:  ¿Ya empezó? Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
218) M: No ha empezado Turno por heteroselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo de negación. 
Cierre  
219) T: ¡Ay papi, yo creo 
que sí!; si como dice la 
camisilla: “no soy yo es la 
gracias a Dios en mí, Jesús 
vive aquí en mi corazón”. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla indirecto directivo. 
Apertura  
220) D: ¡Ay, síii! Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo directivo. 
Cierre  
221) C: Pues si Tito, ya 
como inició el segundo tiempo 
del partido nos vamos a entrar. 
Hablamos, oíste? 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla indirecto asertivo directivo. 
Apertura  
222) T: Listo mami, feliz 
noche. Dios te bendiga. Omme 
y que amanezcas chévere. 
Turno por heteroselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo asertivo. 
Cierre / 
apertura  
223) D: Dale pues. Turno por autoselección – 
intervención reactiva - acto de 
habla directo asertivo-  
Cierre  
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224) T: Mi cuerpo va a 
descansar un rato para salir 
mañana a trotar un poco, no 
hay nada que me lo impida. 
Turno por heteroselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
225) C: Listo pues mijito. Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla indirecto  
Cierre  
226) T: Si Dios llega a 
quitarme la vida, pues… 
Turno por autoselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo asertivo. 
Apertura  
227) D: Ay no, no digas 
eso. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva de rechazo – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
228) C: No jodás, chao. Turno por autoselección – 
intervención reactiva de rechazo – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
229) T: Pues yo creo 
pues que él no él no quiere 
nada malo para mí, él quiere 
que salga adelante. Pues sí, 
que pasen chévere. Hasta 
mañana y que estén bien. 
Turno por heteroselección – 
intervención iniciativa – acto de 
habla directo directivo. 
Apertura  
230) D. Hasta mañana. Turno por autoselección – 
intervención reactiva iniciativa – 
acto de habla directo directivo. 
Cierre  
231) T: Muauuu. Las 
amo. 
Turno por autoselección – 
intervención reactiva – acto de 
habla directo asertivo. 
Cierre  
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